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D i a r i o d e l a M a r i n a 
A cargo del Sr. D. J o s é L . González 
queda establecida, desdo esta fecha, la 
agencia del Diar io de l a Marina en 
Aguada de Pas;p ros, y con 61 se en-
tenderán los < señores snsenp-
t o r e s a s í c o m ¡e deseen serlo en 
lo sucesivo. 
Habana 7 iU 1 de 1905. 
E l Aduunislrador, 
J. M. Villaverde. 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o o i a d a 
EL REY EN VALENCIA 
M a d r i d , 1 0 . — E l rey Alfonso X I I I 
lia llegado hoy il V a l e n c i a y h a s ido 
cordialmeute recibido. 
L a c iudad, cuyas calles han s i d o r i -
camonte engalanadas, estA a tes tada 
<le f r a s t e r o s que h a n ido á d i s frutar 
de los f e s t e jo» que se c e l e b r a r á n con 
motivo de la vis i ta del K e y . 
SOBRANTES 
Lonkre* , A b r i l / O . — L o s presupues-
tos del Re ino Unido han tenido en e l 
dlthno ejercleio, un sobrante de siete 
millones de pesos y se espera que e l 
del p r ó x i m o a ñ o tenga uno que as -
c i e n d a A q n i n c e m i l l o n e » . 
MARCHA DEMORADA 
S a n I rtersbtirao. A b r i l / O - - T e l g r u -
ñ a n de U a r b i u que se h a sabido en 
aquel la plaza que el movimiento e n -
volvente que esta llevando íí efecto a i 
E s t o de K i r í n , el general O k u , h a sido 
demorado por ai mal estado de los c a -
minos y en u n a proc lama del C u a r t e l 
G e n e r a l j a p o n é s se a n u n c i a que á eon-
Hecuencia del fango que demora la 
m a r c h a de las tropas, é s t a s no podran 
etV'ctuar su entrada en l l a r b i n hasta 
el en vez del 10 del corriente, se-
gdn se proyectaba eíi un principio. 
SANOJUENTO í v ^ j b A T E 
l ' a r í s . A b r i l 1 0 . — E n te legrama de 
A r g e l á L e Temps , se a n u n c i a que 
ayer , domingo, hubo un r e ñ i d o e n -
cuentro entre las tropas del S u l t á n y 
los sublevados que apoyan a l P r e t e n -
diente; las fuerzas del S u l t á n que l le-
vaban la peor parte de la cont ienda , 
« m p e z a b a n á retroceder, cuando ©1 
comandante de las tropas francesas 
que se ha l lan en l a frontera , a b r i ó so-
bre los rebeldes u n t err ib l e fuego de 
a r t i l l e r í a que contuvo su avance . 
E J E M P L A R C A S T I G O 
S a n r e t e r s b v a o , A b r i l 7 0 — E n u n 
despacho procedente del Desfi ladero 
de G u n s l i u , se dice que el general L i -
n iev i i ch l ia degradado á cierto m í -
mero de o ñ c i a l e s rusos; á consecuen-
cia de la c o b a r d í a de que dieron p r u e -
ba ©u la batal la de M n k d e n y a l -
gunos de é s t o s fueron ignominiosa-
mente expulsados del c a m p a m e n t o á 
toque de tambor. 
Noticias (Jomercialos. 
Nueva York, Abril 
Centenes, ft $1.78. 
10. 
Descuento napai ooinerolal. 6i{ dtv 
S .S^ á 4.^2 por ion. 
Oanablo» *)i>rp l i oadm, flnirv, ban-
quero», A 1:4.84.45. 
Cambios rmre li mdrm 4 u ^hu, * 
4.86-30. 
Oambios ^bre P^rlg. m d(V, banqueros 
* 6 francos 17.1,4 cént imos . 
Idem sobre HHini»ur«o, 80, div ban-
querog, íi 94.15! 10. 
Bonos reíistradíw 4.e los Rstados Unl-
do?»4nor l«0. ex- lnterés , 104.8(4. 
üentrífñeras en plaaa, 4.15110 cts. 
üentrfrnjfftg w U)t poL QQoonto y flete, 
3.!)|I6 cts. 
Mascahado, en plajia. 4.0|16 cts. 
Asnear «lo miel, en nlHT.H 4. hlO centa-
vos. 
Se han vendido 4.000 sacos. 
Manteen del < >eiLe en IwníSroías, ... 
Harina patente ^inneso \ íi>. 10. 
Ixniiñ ' Abril 10. 
Azúcar centrífuifa, pol. íí ' i .I6«. 6 .̂ 
Nlascabado. 15«. Od. 
M U E B L E S 
, DE V E N E N A 
L o m á s n u e v o e n J u e g o s d e 
S a l a q u e s e h a r e c i b i d o e n C u -
b a . O b r a e n t e r a m e n t e d e m a n o 
y t r a b a j o e x q u i s i t o . 
C U B I E R T A S 
P A R A C O J I N E S 
L i t o g r a f i a d a s s o b r e t e l a e n 
c o l o r e s . 
A d a p t a b l e s p a r a c o l o c a r e n 
m a r c o s y a d o r n a r l a s p a r e d e s . 
2 4 e s t i l o s . 
CHAMPIO & PASCUAL 
Azflcar de remolacha (de la presente 
zafra, áontresrar en 3odIas)14«. 5.1i4d. 
Consolidados ex-interés, 91.15(16. 
Desonento, Banco Inglaterra, 2% por 
100. 
Onatro por ciento espaflol, ex-cupón, 
90.]i2. 
Paria . Abri l 10. 
Renta francesa ex-interós, 99 francos 
25 c é n t i m o s . 
Como bebida estomacal y refrigeran-
te no hay otra que supere á la cerveza 
L A T R O P I C A L . 
m m m \ m m i m 
del Wcattier Burean 
Hnbnna% Cuba, Abri l 10 de 1905. 
Temperatura m á x i m a , 23° C. 82° F . á 
la 2 p. m. 
Temperatura mín ima. 18* C. 64° F . á 
las 7 a. m. 
A b r i l 9 
N A C I M I E N T O S 
d i s t r i t o norte.—1 varón, blanco, 
l eg í t imo . 
d i s t r i t o sur.—1 varón, blanco, le-
g í t i m o ; 1 varón, negro, legí t imo; 2 
hembras, blancas, l eg í t imas . 
dis t r i to este.—1 varón blanco, le-
g í t i m o ; 1 hembra, blanca, legít ima. 
dis t r i to oeste.—1 varón blanco le-
g í t i m o . 
M A T R I M O N I O S R E L I G I O S O S 
dis t r i to norte.—Ruperto Rodríguez 
y Carmona con Eugenia MIngorance y 
Acosta. 
dis t r i to este.—Pedro González con 
María de las Nieves Tourón y Bouzo. 
Hermenegildo Rodríguez y López con 
Rosa Expós i to . 
José María Argote y Castro con Ma-
ría Manuela Valdós y Valdivia. 
OEFÜNCIONKS 
d i s t r i t o norte .—José Adelantado, 
10 días, cubano, Escobar 50. Hemorragia 
meníngea.—Rafaela Rojas, 85 años, Afri-
ca, Sevilla 53. Arterio esclorosls.—María 
Dolores Palacios, 3 afíos. Habana, E m -
pedrado. Tuberculosis pulmonar. 
d i s t r i t o kuk.—Josefa l 'Mupiñán, 39 
años . Habana, Cármen 2. Cirrosis del hí-
gado. 
d i s t r i t o oeste.—Arterio Borrero, 20 
meses. Habana, Sto. Suárez 18. Fiebre 
Tifoidea.—Felicia de León, 78 años, Afri-
ca, Ncptuno 237. Arterio esclerosis.—Ra-
m ó n Pardo, 89 años, España, Neptuno 
235. Tuberculosis pulmonar.—Julio Ro-
dríguez, 20 años, España, L a Pur í s ima. 
Tuberculosis pulmonar. 
R E S U M E N 
Nacimientos 8 
Matrimonios religioso 4 
Matrimonio civil 0 
Defunciones 8 
Valores y Acoiones. — Se ha anun-
ciado hoy en la Bolsa la siguiente ven-
tas: 
20 acciones F . C. Cárdenas y Júcaro , 
á 128. 
c o l e g i o d e m m m § 
C O I I Z A C I O N O F I C I A L 





p .gp Londres, 8 dpr 20 
., fiO div J«X 
Parta, 8 div 6 
Hamburgo.3 d[v i]4 
„ 60 div 
Estados Unidos, 3 dp 9>í 
España si plaza y cantidad, 
8drv 19?í 20*í pg D 
Descuento papel comercial 10 l i p.anna 
MONEDAS Corap. Vend 
Greenbncks 9% p8 
Plata esoañola 80 SOJ-á p § 
ÁZUOAKBS. 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarización 
98" 7Vi. 
Id. de miel polarización 89. 5 13[16. 
V A L O R E S 
FCNDOS PUBLIOOg. 
Bonos del Empréstito de 35 mi-
llones 117 117>̂  
Bonos de la Kep iblica de Cuba 
emitidos en lliOl 110% 111>Í 
Obligaciones oel Ayuntamiento 
(1! hipoteca) domiciliado en la 
Habana 115'̂  116 
Id. Id. id. id. on el extranioro 115^ llti^í 
Id. id. {2P hipoteca), domiciliado 
en la Habana lll1^ 111^ 
la. id. id. en el extranlero IU}4 11? 
Id. 1? id. Ferrocarril de Cioafua-




O F I C I A L 
CASA DE BENEFICENCIA 
RELACION de las limosnas recibidas en esta-
Casa durante el meu de Marzo de 1905, en 
cuyo mes ha ejercido la Diputación el Dr 
Adolfo Aragón. 
E N ESPECIES 
E l Dr. Martín Novela, remite en nombre de 
los Bres. Salí Borne: tres galones Emulsión 
de Scott. 
E N EFECTIVO 
• Oro 
E l Banco Español, al niño quo cantó 
las bolas en el sorteo de amortiza-
ción de Obligaciones | 4-24 
E l Sr. Luis Marx 53-00 
Plata. 
E l Sr. Antonio G. de Mendoza 7-60 
L a Sra. Viuda de Sarrá é hijo 3-00 
E l Sr. Pbro. I . Piña -60 
Los Sres. Anselmo López y Cf -50 
Los Sres F. Gamba y Of 1-00 
Los Sres. Balcellsy Cí 1-60 
Los Sres. H. Upman y C; 1-60 
Los Sres. Ollver Bellsoley y Cf -50 
Los Sres. Quasada Pérez y*Cp -60 
Los Sres. Luciano Rodríguez y Cí -60 
Los Sres. M. Ruiz y Cí -60 
Los Sres. Guillermo L. Soto (S. on C.) -50 
Id. 2í id. id. id 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 109 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric Cí. N 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Rallwav N 
Id. de la Cí de Gas Cubana 81 
Id del Ferrocarril de Gibara á 
Holffuín 100 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 128 
B neo Español déla isla de un -
ba (en circulación) 93% 
Banco Agrlcóla de Pto. .fríncloa 62 
Compañía de F. C. Unidos de la 
Habana v Almacenes de Regla 
(Limitada) 145 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 12B!̂  
Corapabia de Caminos do hierro 
de Matanzas á Sabanilla 124>̂  
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 142 
Compañía Cuba Central Rallwav 
(acciones preferidas) 108 
Id. id. ia. (acoiones comunes).,... 60 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas %% 
Compañía Dique de la Habana,^ 80 
Red Telelónica de 'a Habana 45 
Nueva Fábrica de Hielo ex IOS 
Ferrocarril de Uibara A Hol¿uín 25 

















C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S DEL BANCO ESPAÑOL de U IsU 
de Cuba contra oro 4% á 6% valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 79% á 80 






Total $ ig.oo 
Habana, 5 de Abril de 1905. - E l Director, 
Dr. Sánchez Agrámente. 
Sección Mercantil. 
Aspecto de la Plaza 
Abri l 10 de 1905. 
Azúcares.—'EX mercado de Londres por 
remolacha abrió hoy algo más firme á 
14í. 4 X d . y ciorra á i 4 a S^d. compradores 
E n esta plaza cont inúan los tenedores 
fuera de mercado y solamente salen á la 
venta algunas partidas llegadas de la cos-
ta por goleta 6 vapor. 
A ú l t ima hora se están corriendo notas 
de 8 ó 4 lotes que suman 4 ó 6.000 sacos, 
cuyas ventas anunciaremos mañana. 
Cambios.-~ Abre el mercado con de-





O B I S P O l O t . 
1A 
tondrea 8 drv . 19.1iS 20 
•«eOdrv . 18.5i8 l í U t 2 
PartB,3div , 5. ^4 6 
Hamburgo, 8 dpr . ;].l|4 4.1,2 
Eatados Unidos 3 djv 8.7(3 9.1j2 
BspaDa, 8; plaza y 
cantidad8 drv. 20.3¡4 19.3r4 
Dto. papel00meroial 10 á 12 anual . -
Monedas auíra i /eraí .—Se cotizan hoy. 
como sigue: 
Greenbacks , 9.I18 á 0.318 
Plata americana 
Plata española 80. á 80.1 [8 
Empréstito de la República de 
Cuba 115 118 
Obligaciones hipotecarla Ayun-
t»mieuto lí hipoteca 115 115% 
Obligaciones 11 ipotoo a r i a s 
Ayuntamiento 2! 111 115 
Obligaciones Hip otecarlas P. C. 
Cienfuegos á VUlaclara 113 8in 
Id. id. id 108 Sin 
Id.lí Ferrocarril Caibaríon 108 Sin 
Id. li Id, Gibara á Holguin 97 110 
Id. 1? San Cayetano á Vifiales 3% 8 
Bonos Hipotecarios de la Uora pa-
ñia de Gas y Electricidad de la 
Habana..... 91 
Id. Compañía Gas Cubana 80 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 109 111>Í 
Bonos 2; Hipoteca The Matanzas 
WatesWorkes « 
ACCIONES. 
Basco Eepafiol de la Isla de Cuoa 90% 97 
Banco Agrícola. - 60 70 
Banco Nacional de Cuba 127 186 
Oompafiia de Ferrocarriles üm-
doe de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) » 144>í 146 
Oomoailíade Caminos de Hierro 
de Cárdena» r Jnoaro 128 128% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzae á Sabanilla 124H 12&;¿ 
(Jomoafila del Ferrocarril del Oes* 
te.". ~ N 
Compañía Cubana Central Raa-
way Limited — Preferidas N 
Idem, idem. acciones N 
Perrocarri- de Gibara & Holaruin» N 
Compañía Cubana oe Alumbrado 
de Qaa 11^ 15 
Compañía de Gaa y Electricidad 
de Habana. - 59 60 
O.impañla del Dique Flotante N 
Rtd Telefónica Ce la Habana. N 
Nueva Fábrica de Hielo N 
Compañía Lonja de Víveres déla 
Habana N 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba N 
Habana 10 de Abril de 1905. 
V A P O K E S D E T K A V E S I A 
BE ESPERAN 
Abril 9 Capitán W. Menzell, Amberes. 
10 Esporanea, New-York. 
ii 10 Havana, Veracruz y Progreso, 
•i 10 Louisiana, New-Orleans, 
„ 12 México, New-York. 
i, 13 Prinz Joachin, líamburgo. 
ii 14 La Champagne, Veracruz. 
,i 16 Manuel Calvo, Cádiz y escalas. 
,, 16 Alicia, Liverpool, 
ii 17 Miguel M. Pinillos, Barcelona. 
„ 17 Vigilancia, New-York. 
ii 17 Monterey, Veracruz y Progreso. 
„ 17 Puerto Rico, New-Orleans. 
,. 18 Galicia, Haraburgo. 
19 Reina María Cristina, Veracruz. 
n 20 Holsatia, Hamburgo. 
SALDRAN 
Abril 10 Etona, Buenos Aires y escalas. 
„ 10 Esperanza, Progreso y Veracruz. 
ii 11 Havana, New-York. 
i, 11 Louisiana, New-Orleans. 
i, 14 Prins Joachim, Veracruz. 
Pídase la Cerveza embotellada en Milwaukee 
Asrente, Manue l M u ñ ó z , Oficios 2 S . 
PUERTO DE_LA HABANA 
BUQUES DE TRAVESI V 
ENTRADOS 
Dia 8: 
De Tampico, en 4 diae, vp. alm. Andes, capi-
tán Gortz, ton. 1S69, con ganado á Heilbut 
y Rascb. 
Dia 9: 
De Copenhague y esc. en 41 días, vp. danés 
Saint Domingo, cp. Koch. ton. 4323, con 
carga y 767 pasajeros á ileilbut y Rascb. 
De Genova y esc. en 44 dias, vp. esp. Pió I X . 
cp. Subiño, ton. oS95, con carga y 175 pa-
sajeros á Marcos, Iluos y Cp, i 
Dia 10: 
De Tampico, en 3J^ dias, vap. amr. Santiago, 
cp. Junes, ton. 235S, con ganado y 13 pasa-
jeros á Zaldo y Cp. 
SALIDOS 
Dia 8: 
Weshington (D. C.) gol. ing. E . M. Roberts. 
Puerto Cabello, vp. ugo. Ada. 
Dia 9: 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vp. esp. Martín 
Saenz. 
Mobila, gol. ing. Glcnafton. 
Trujillo, vp. alm. Andes. 
Guliport, gol. am. Laguna. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s 
LLEGADOS 
DoTampa y Cayo Hueso en el vap. am. Gu* 
sie 
C. S. Bradon—María Porro y 3 de familia-
Alejandro Torres— Nicolás Fernandez—Ma-
nuel Soto—Félix y Manuel Fernandez—Euge-
nio Perdomo—Manuela Vazque—Gustavo io-
nes-David Plimey y 1 de fm.—Florence Shen-
ck y 1 fm.—ManuerRodriguez—Quintin Pérez 
—Aniceto Foleite—Sora Lindo—Girondo Gon-
zález—Aqueda Muñoz—Pedro Arias—Eduardo 
Pérez—Fertrudes Schneli y 1 de lam. B. 
Weldel—C. Moytin—N. Fegini—Luis Gordon 
—Francisco Valdez—Joaquin N. Gato. 
De Tampico en el vap. am. Séneca. . 
Rosendo. Fernandez—María Cruz y 11 de 
tranclto. 
SALIDOS 
Para New-York, en el vap, americano Mo-
rro Castle. 
Sres. Antonio Portes-Ramón Martínez—Jo-
sé Bord—Luis Doval—Eusebio Mendive—An-
tonio La Paz—María Martínez y 2 de íam.— 
Jopé Várela—Inocencio Cea—Eugenio Suarez 
—Angel Pirco—Francisco Pensado—Manuel 
Mayo—Ramón Nieto—José Corral—Agustín y 
José López—Angel Suarez—Lugarda Heredia 
—Manuel González—Francisco Andrade—W. 
Ceferino—Juan (ano—Evaristo Vives—Cons-
tantino Pelaoz—Mary de Cárdenas y 2 de fam. 
—Matilde Castillo—Guillermina Martínez — 
Pastor Castañeda—Manuel Osin—José Arias y 
2 de fam.—Luis Ayala—Antonio Andujar—P. 
Casteñeiro—I eopoldo Campa—Fernando Gon-
zález—Manuel Gutiérrez—Francisco Fernan-
dez—Ramón Pidage Antonio Sabala—José 
Coso—Angel Mendieta—María de Saiz—C. y 
Matta Campa—Antonio Coca—Guillermo Pé-
rez—Carlos Yanetti—Gobriel Fernandez—San-
tiago Mon—Juan Ladra.—Francisco López- J . 
Ugarte—Narciso y Margarita López—Dámaso 
Callard—Domingo de Brito—Braulio I ópez— 
Juan y Angel Bustamente—José Cueto—An-
drés Cabo—Luia Labrada—Tesarlo Pollón y 
10K Tauristaa. 
Para Canarias, Cádiz y Barc&lonaen el va-
por esp. Martín Saenz,, 
Sres. .1. M.'Pérez y 1 de fam—J. M Rodrí-
guez—A. Gómez—J. Lizaraga—A. Vichez—E. 
Moreya—J. Ros-J . Blat-M. Soler-G. Fort— 
J . Ferrdra—J. Sant^nau-J. Martin P. Yalens 
—B. Tories—E. Esplugues—118 jornaleros. 
Para Cuba, Puerto Rico, Santo Düiningo y 
escalas en el vp. cub. Juiia: 
Sres. I. del Valle—Valentina Pagan—José S. 
Leeomph y 8 de f a m - R Figueroa—G. Dau-
bon—Mercedes Rodriguez—J. González—Otto 
Wantzelins—Petra de la Torre—Lina Fernan-
dez—G. Rodriguez-^Mercedes Reyes—Edel-
mira Rodriguez—Luz Bravo—B. Martinez—P. 
Nolasco—A. Ruco—N. Morton y 1 de £ám-~'W, 
S. Way—J. Díaz—A. Pancorbo y 1 de fam—II, 
Sánchez—P. Arias—Emilia Vila—R, Castillo-
J . E . Morales y 1 de fam. 
R W A L 
C I G A R R O S 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Coruña, Santander y St, Nazaire, vp, francés 
La Champagne por Bridat M. y Ca. 
Veracruz, vp. esp. Manuel Calvo, por Manuel 
Calvo. 
Canarias. Cádiz y Barcelona, vp. eso. Puerto 
Rico. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o 
Veracrúz y escalas, vap. amer. speranza, oor 
Zaldo y Ca. 
N. York. vap. amer. Havana, por Zaldo y Ca. 
New-Orleans, vap, amer. Louisiana, por J . W. 
Flamagan. 
Filadelíia, vap, italiano Margaretha, por R. 
Truffln y Ca. 
Vcrac.rfiz y escalas, vap. amer, Monterey por 
Zaldo y Ca. 
Delaware, (B, W,) vap. italiano Procida por 
Bridat M y Ca. 
New-York, Cádiz, Barcelona y Oénova, vapor 
esp. Buenos Aires por M. Calvo. 
Nuova York, vía Mariel, gol. amr. Chas K. 
SchulI, por L, Y, Placé. 
Veracrñz, vap, esp. Reina Maria Cristina, por 
M. Calvo. 
B u o u e s d e s ü a c l i a d o s 
Nueva York, vp. am. Morro Castle, por Zaldo 
y Comp, 
Con 1 atado, 26 pacas, 81 bles, y 1723i3 ta-
baco, 3.172,015 tabacos, 62.650 cajillas ciga-
rros, 150 Ibs. picadura, 7432 hls. pinas. 782 
Id, legumbres, 39 id. papas, 15 id. cebollas, 
395 btos. efectos, 50 bles, miel, 9 cajas pes-
cado. 89 pacas esponjas, 223 sacos cera a-
marilla, 4 btos. viandas, 2 hls. plátanos, 2 
id. frutas, 3 bles, asfalto, 15 tortugas, 1222 
piezas madera de caoba y 5000 s. azúcar. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Olivettf, por G. 
Lawton Childs y Cp. 
Con 20 pacas y 10\3 tabaco, 7.000 tabacos 
y 89btos. provisiones, frutas y viandas. 
Cayo Hueso y Tampa, vap. amer. Gussie, por 
J . Me Kay. 
Con 18 pacas, 5 bl68*y HOjS tabaco, 14 tor-
tugas, 1 tía. tasajo, 146 btos. frutas y 21 ba-
rrllss ft-IJoles. 
Grilfport, gta. amer. Laguna por I . Pía y Ca. 
Lastre. 
Trujillo, vap. aicm. Andes por Heilbut y Rash 
Lastre, 
Weshington (D. C.) gta. ing. E . M. Roberts, 
por el capitán, con hierro, metal y otros. 
Pto. Cabello, vap. ngo. Ada por Lykes y Uno. 
< Lastre. 
Mobila, gta. ing. Glenafton por A. J, Mendo-
za y Ca. Lastre. 
Canarlas; Cádiz y Barcelona, vapor español 
Martin Saenz, por Marcos Unos, y Ca. 
Con 395i3 tabaco. 43.000 tabacos, 167.596 c«-
jlllas ciearros, 210 Ibs. picadura, 9 bocoyes 
80 pp, 8 i4 y 10 gfnes. aguardiente, 1 barril 
alcohol, 42i3 miel, 1 cj dulce, 5 cí licor, 2 
peas algodón, 4 btos. efectos y 1 si nueces. 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
Oompafiia del Ferrocarril 
DE MATANZAS 
SECRETARIA 
La Junta Directiva ha acordado distribuir, 
por cuenta de las utilidades realizadas en el 
corriente año, el dividendo número 91 de dos 
por ciento sobre el capital social, efectuándose 
su pago en moneda americana, que es la espe-
cie en que la.Comtaduríalrecauda sus fletes en 
la actualidad. 
Los señores accionistas pueden ocurrir desde 
el 14 del corriente mes á hacer efectivas las 
cuotas que les corresponda, en esta ciudad, á 
la Compañía; y en la Habana, de una á tres de 
la tarde, á la Agencia á cargo del Vocal señor 
Josá L de la Cámara, Amargura 31,—Matanzas 
Abril 8 de 1905,—/l/rrrro Lavastida, Secretario. 
c.714 15-11 
B a n c o N a c i o n a l d e C u 
D e p o s i t a r i o d e l G o b i e r n o . 
C a p i t a l a u t o r i z a d o g 
I d 
A c t i v o en l a R e p ú b l i c a d e C u b a . „ 1 
Mucursates: O A L I A N O 84» U A B A r s V. 
5 . 0 0 0 . 0 0 0 U S c y 




John G, Carlisle, 
José María Berriz. 
Jules S. Bache, 
sagú.\ l a ms-s-y % 
SANTIAG J Di5 OJBA. 
X > ± i » o o t o i 7 o s : 
.losé A, González Lanuza. 
Ignacio Nazabal. 
ThorvaldC. Culmell. 




Pedro Gómez Mena. 
Samuel N. Jar vis. 
Wm, I. Buchanan. 
c650 
W. A. Merchant. Manuel Luciano Díaz. 
H a c e t o í h i (f iase d e o p e r a c i o n e s b a i i c a r i a s . 
1 A 
CENTRO GENERAL DE 
D E LA 
I i s i < £ t e l o O i x T o a . -
.HABANA.—Aguiar 81. 
A las ocho de ia noche del día 19 del corrien-
te, tendrá lugar con ¡a ordeh del dia qué se 
expresa en las citaciones repartidas á domici-
lio^Ja primera Junta General Ordinaria, dis-
puesta por el artículo 23 del Reglamento de 
esta Corporación, y por orden del dr. Presiden-
te de la misma, tengo el gusto de citar á los 
señores asociados para que se sirvan concurrir 
á dicto acto, qriedáS celebrará con cualquier 
número de asistentes. 
Habana, Abril 11 de 1S05. 
~ E l Secretario, 
L a ñ r é a f i ü l iodriguex. 
C-712 alt 3-11 
D E -
I N V E R S I O N E S , C O N S T R U C C I O N E S 
Oficma en la Batana: Mercaieres 22. 
Teléí'. 0 4 6 . - - C o r r e o , Apartado: 8 5 3 . 
Cable : Invers iones . 
EN lÉIICO: COLISEO HÜEVO, WÜM. 11 
Correo Apartado: 2;132. CaMe: GUARDIAN 
LA Compañía E L ( I U A R D I A N , facili-ta dinero en todas cantidades, desde 
500, hasta 100,000 pesos ¡i! público en ge-
neral, con írarantías hipotecarias en la 
Habana, á pla/.os convencionales é inte-
reses módicos , constituyendo todas las 
hipotecas que efeetna, las garantías de 
sus Certiiicados de Ahorro é Inversiones, 
siendo sumamente liberal con los tene-
dores de los mismos en cuanto á los in-
tereses y condiciones de estos préstamos. 
C6i0 1_A 
" E l I r i s " 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S 
C O N T R A I N C E N D I O S 
Establecida en la B a t a , el ano 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
L l e v a c incuenta a ñ o » de ex i s t enc ia 
y de opai aciones cont inuas . 
V A L O R responsable 
liaata hoy $ 37.550.463-00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta l a fecha. . .$ 1.551.861-44 
Asegura casas de cantería j ' aaotea con pisos 
de marmol 6 mosaico, sin madera y ocupada» 
Íior familias á 17^ centavos oro español por 00 anual. 
Casas de manipostería sin madera ocupadas 
por familias á 25 centavos por 100 anual. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de víveres con 6 sin cantinas y 
bodegas á 32>í y 40 centavos por 100 anual res-
pectivamente. 
Oficinas en su propio edificio, Uabana 55, es-
quina á Empedrado. 
Habana l". de Abrtlde 1905. m ^ , 
0 638 g6-1 A 
A L M O N E D A P U B L I C A 
E l jueves 13 del corriente á la l de la tarde se 
rematarán en San Ignacio 16 portal de la .Cá-
tedra Icón intervención déla respectiva Com-
pañia de Seguro Marítimo, 9 cameras y 9 y 
medio camera de hierro con adornos y paisa-
jes, descarga del Vapor Gaditano de Liver-
pool. EmiLo Sierra. 4861 2t-ll 2m-ll 
" C á S A D E BENEFICENCIA 
T M A T E R N I D A D D E L á H A B A N A . 
DIRECCIÓN. 
Acordado por la Junta de Gobierno cons-
truir en la Casa un edificio para enfermería do 
sus acogidos adjudicando al autor del mejor 
proyecto un premio de CIEN PESOS ORO A-
MKRICANO se invita por este anuncio á los 
profesionales á que con dicho objeto prejen-
ten en la Secretaría del Asilo desde esta fe-
cha hasta ei 5 do Junio próximo los planos, 
nn-moria, documentos y presupuestos necesa-
rios con arregloá las conaiciones al efecto for-
muladas, que estarán de manifiesto en dicha 
Secretarla á la disposición de loa que quieran 
concurrir á este Concurso todoi días hábiles 
desde las 9 á las 11 A. M. y de 1 á 4 1». M, 
Habana Abril 8 de 1905.—Dr. Sánchez Agra-
monte. c 713 3-11 
C O M P R A - V E N T A Y P I G N O R A C I O N 
de lodos los valores que se cotizan en la üoisi 
Privada de esta ciudad. 
Dedica su preferente atención y su trabajo 
desde 1885 á este importante ramo de las ia-
versiones del dinero, 
J o a q u i n Puntouet , Perito Morca::t i l . 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—En la BoIíí: 
de 2 á 4>i de la tarde.—Oorrespoaiaacia: Bol-
s> Privada. 4765 26-7 A 
A V I S O I M P O R T A N T E 
A-los militares retirados y pensionistas do 
todas clases españolas. 
Con motivo de haber desaporecido de Ma-
drid un Habilitado de clases pasivas y haber-
se incautado el Juzgado de su despacho, con el 
fin do evitar los perjuicios coníilguientes en el 
cobro de sus haberes á los residentes en esta 
Isla, por una pequeña comisión me hago car-
go do los cobros que se me confien.-Dirección 
Dionisio Rivero, Plaza de la Indepencia 2 Ma-
drid. 
Referencias: Madrid, D. Miguel Dia/. Al -
varez, D. Antonio Jover y D. Angel Muniá-
tegui. 4577 alt 8-6 
11 
S E C R E T A R I A D E L O S G R E M I O S 
de la H a b a n a . 
Beelstroda en la Secretaría de Agricaltur* 
» Industria y Comercio é inscrita en el Re-
gistro Mercantil de la Habana. 
FUNDADA E N E L AÑO DE 1888, en Lampa-
rilla n. 2 (Lonja de Víveres). „ . 
Horas de despacho: de 8 á 10 a. m. y de 12 4 
*P' Teléfonos.—Habana.—Apartado 895. 
Esta Secretaría á la que están asociados Co-
merciantes, Banqueros, Almacenistas. Fabri-
cantes y detallistas de todos los gremios, de-
sea hacer público que no se cobra cuota algu-
l a de entrada á los señores que se asocien y sí 
solo la de mes ó de trimestre, que es desdo un 
peso á 25 centavos mensuales, segdn la impor-
tancia de la industria 6 comercio que se ejerza. 
También se admiten suscriptores á la Revis-
ta "Unión Comercial" editada por esta Secre-
taría y tan necesaria á los que se dedican á la 
industria y al comercio. 
Precio de suscripción al mes: 50 centavos. 
Habana setiembre de 1904. 
C66i 26-13 M 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f t e m a A m a r g u r a 
n ú m . 1. 
J P . l l p m a n n é c C o . 
( B A N Q U E R O S ) 
C62S 7a—ISPb 
CAJAS R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e * 
d a c o n s t r u i d a c o n todos los a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d a 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s todos 
l o s d e t a l l e s q u e se d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 de i m 
A G U I A R N . 1 0 8 
N . G E L A T S Y C O M P 
B A N Q U E R O S . 
C—359 158 Fbl4 
K I O S K O D E E S Q Ü I N A 
Se vende muy barato un magnífico kiosco 
de esquina. En est» Administración Informa» 
án. G 
D I A H I O ^ D E ' L A ' M Í R I N A —M»1*1 de l» rnaíaia.—Abril H ¡S05-
D E B E R SOSIAL 
M u c h o g a n a r í a m o s todos , n o 
s ó l o en o r d e n de n u e s t r o s d e b e -
r e s m o r a l e s , s i n o t a m b i é n e n lo 
r e f e r e n t e a l m e j o r a m i e n t o c o l e c -
t i v o , s i a l g u n a vez v o l v i é s e m o s 
los ojos á los q u e p a d e c e n h a m -
b r e y m i s e r i a . E l foco s o m b r í o 
de l a d e s e s p e r a c i ó n e x h a l a e m a -
n a c i o n e s t a n p e l i g r o s a s q u e t a r d e ó 
t e m p r a n o a l c a n z a n á los q u e m á s 
l e jos e s t á n d e l c e n t r o c o n t a m i -
n a d o . N o s ó l o , pues , p o r c a r i d a d , 
s i n o t a m b i é n p o r e g o í s m o , d e b e -
m o s r e c o r d a r q u e a l l á , e n los r i n -
cones o s c u r o s y m í s e r o s de l a 
c i u d a d o p u l e n t a , h a y seres s i n 
t e c h o y s i n p a n , c u y a t r i s t e z a i n -
finita t i e n e q u e re f l e jarse a l fin 
e n l a s o c i e d a d q u e los a l b e r g a . 
ü n p r o p a g a n d i s t a i n c a n s a b l e 
de l a h i g i e n e d e l c u e r p o y d e l 
e s p í r i t u , e l D r . D e l f í n , h a m o s -
t r a d o á los i n d i f e r e n t e s y á l o s 
d i c h o s o s u n a v i s l u m b r e d e l c u a -
d r o de d o l o r d o n d e g i m e n in fe -
l i c e s m a d r e s a b a n d o n a d a s , q u e 
r u e d a n c o n sus t i e r n o s h i j o s de 
u n o á o t r o m i s e r a b l e a l b e r g u e , 
v i v i e n d o en f u e r z a d e c o n s u m i r 
s u p r o p i a v i d a , e c h a d a s d e a q u í 
y de a l l á p o r fa l ta de pago de los 
a l q u i l e r e s , s i n m á s a l i m e n t o q u e 
u n m e n d r u g o , s i n m á s p r o t e c c i ó n 
q u e l a d e l c i e l o , s i n m á s espe-
r a n z a q u e l a m u e r t e . 
L a b e n é f i c a i n s t i t u c i ó n " L a 
C a s a d e l P o b r e " y e l d i s p e n s a r i o 
p a r a n i ñ o s " L a C a r i d a d " , d i s t r i -
b u y e n c o n s i d e r a b l e s s o c o r r o s , h a s -
t a d o n d e a l c a n z a n los r e c u r s o s de 
q u e d i s p o n e n ; p e r o é s t o s s o n h a r -
to escasos p a r a e l n ú m e r o r e l a t i -
v a m e n t e c r e c i d o de f a m i l i a s de -
s a m p a r a d a s y m e n e s t e r o s a s . L a 
g u e r r a , c u y a s c u l p a s r e c a e n s o b r e 
v a r i a s g e n e r a c i o n e s , d e j a s i e m p r e 
u n a h u e l l a c r u e l de o r f a n d a d e s y 
de l á g r i m a s , l o q u e u n i d o a l se-
d i m e n t o de m i s e r i a p r o p i o de las 
g r a n d e s a g l o m e r a c i o n e s u r b a n a s , 
a r r o j a u n c o n t i n g e n t e d e i n f o r -
t u n i o , a l q u e d e b e m o s a l g ú n a l i -
v i o . 
E l D o c t o r D e l f í n , q u e h a d i r i -
g i d o y a u n n o b l e l l a m a m i e n t o á 
l a c a r i d a d d e l a s c la se s a c o m o d a -
(Jas, h a e n v i a d o a d e m á s u n r u e -
go a l C o n g r e s o , p i d i é n d o l e q u e 
c o n t r i b u y a á esa o b r a , q u e n o es 
s o l a m e n t e d e m i s e r i c o r d i a , s i n o 
t a m b i é n de p r e v i s i ó n y d e p a -
t r i o t i s m o . É l p a d e c i m i e n t o de 
los d e a b a j o es s i e m p r e u n m o t i -
vo de i n q u i e t u d p a r a los d e a r r i -
ba; y s i b i e n a q u í , p o r f o r t u n a , 
no r e v i s t e e l m a l l a s p r o p o r c i o -
nes t e m e r o s a s y e s p a n t a b l e s q u e 
e n a l g u n o s p a í s e s de E u r o p a , p o r 
esto m i s m o , p o r q u e se l e p u e d e 
a l i v i a r y s o c o r r e r m á s f á c i l m e n -
te, es m a y o r l a o b l i g a c i ó n e n q u e 
nos h a l l a m o s de i n t e n t a r l o . 
E n u n p a í s c o m o é s t e , d o n d e 
lo b e n i g n o d e l c l i m a y l o f é r t i l 
d e l s u e l o h a c e n m á s f á c i l l a e x i s -
t e n c i a , n o d e b i e r a e s t a r n a d i e 
h a m b r i e n t o , c o m o n o lo e s t u v i e -
r o n j a m á s los p r i m i t i v o s h a b i -
tantes , á q u i e n e s les b a s t a b a a l a r -
g a r e l b r a z o p a r a r e c o g e r l a f r u t a 
de q u e se a l i m e n t a b a n , c u a n d o 
é s t a n o c a í a p o r s u p r o p i o p e s o 
j u n t o a l l e c h o d e h o j a s e n q u e 
p l á c i d a m e n t e d o r m i t a b a n . P o r 
c u l p a de l a c i v i l i z a c i ó n , q u e se 
h a i n t e r p u e s t o e n t r e e l l o s y l a 
n a t u r a l e z a , s u f r e n t a n e x t r e m a -
d o r i g o r esos d e s h e r e d a d o s d e l a 
suer te ; y j u s t o es q u e l a c i v i l i z a -
c i ó n , p a r a n o ser m a l d e c i d a , r e -
p a r e h a s t a d o n d e p u e d a e l d a ñ o 
q u e c a u s a . 
H a y a p a r a esas m u j e r e s y p a r a 
esos n i ñ o s d e s a m p a r a d o s u n a 
p e q u e ñ a p a r t e de l a c a r i d a d q u e 
se d e r r o c h a e n actos de a p a r a t o s a 
o s t e n t a c i ó n . P o r r e g l a g e n e r a l , 
s o m o s f á c i l e s á las s o l i c i t u d e s de 
l a f i l a n t r o p í a de b u e n tono , q u e 
p i d e c o n m a n o e n g u a n t a d a y c o n 
p r e t e x t o d e saraos y f u n c i o n e s 
t e a t r a l e s , u n s o c o r r o p a r a los d e s -
v a l i d o s ; p e r o n o s u e l e s e r t a n fre-
c u e n t e l a l i m o s n a m o d e s t a y 
o c u l t a , a q u e l l a q u e se p r a c t i c a , ó 
d e b i e r a p r a c t i c a r s e , s i n q u e se 
e n t e r e l a m a n o i z q u i e r d a de l o 
q u e d a l a d e r e c h a . 
N o d e s o i g a m o s a l d o c t o r D e l -
f í n , q u e p i d e p a r a los q u e a g o n i -
z a n e n l a m i s e r i a , u n i n s i g n i f i -
c a n t e d o n a t i v o á e s ta s o c i e d a d , 
d o n d e t a n poco a p r e c i o se h a c e 
d e l d i n e r o , y d e m o s todos u n o s 
c u a n t o s c e n t a v o s , q u e a i s l a d a -
m e n t e n a d a v a l e n , p e r o q u e r e u -
n i d o s p u e d e n a l i v i a r m u c h o s d o -
lores , e n j u g a r m u c h a s l á g r i m a s y 
s a l v a r m u c h a s e x i s t e n c i a s . 
G R A T I T U D 
Sr. Director del Diar io de la. M arina. 
M i distinguido amigo: L a junta ge-
neral celebrada ayer en el Centro A-Stu-
riano, con asistencia de extraordinario 
número de socios, tuvo á bien confir-
mar de una manera solemne y por acla-
mación entusiasta, lo que por impalao 
propio y seguro de interpretar loa sen-
timientos de mis paisanos, me p e r m i t í 
hacer constar en el Diar io de l a Ma-
kina tan pronto como se hizo p ú b l i c o 
el indulto de R a m ó n Garc ía : nuestra 
eterna gratitud á todos los que á tan 
hermoso acto han contribuido y en es-
pecial á este noble pueblo de Cuba, 
cuyo generoso apoyo en tan tristes y 
crít icas circunstancias ni el Centro As -
turiano ni Asturias o lv idarán j a m á s . 
Suplico á usted un p e q u e ñ o espacio 
en el per iódico para comunicar, por 
expreso encargo de la .Tunta, este uná-
nime deseo del Centro Asturiano, y a l 
tener la sat isfacción de manifestarlo 
así en nombre de todos mis c o m p a ñ e -
ros me coínplazco en reiterarme de us-
ded muy afect í s imo amigo y paisano 
S. S. Q. L . B. L . M . , 
Juan Bances Conde. 
LONGINES ílL0NGINES,^ 
r e l o í p l a n o e l e g a n t í s i m o y fiío 
c o m o e l s o l . P í d a s e e n t o d a s l a s 
i o y e r í a s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
C u e r v o v S o b r i n o s . 
M C f l M i f l i s M ñ í 
Relac ión de las personas cuya pre-
sencia se requiere en dicho Consulado, 
para enterarles de asuntos que les in-
teresa: 
D,. J o s é Ramos Rivera . 
D * Lu i sa Alvarez Castaño. 
D . Francisco Navarro, 
. . . Antonio González Pérez . 
. . . Baltasar A m i l Torres. 
. . . Florencio D í a z González . 
. . . Daniel Saneiro Debara. 
D ^ C o n c e p c i ó n Mequiller L e a l . 
D . Isidoro Ferreiro Castro. 
. . . J o s é Cabrado. 
. . . J o s é Zuri ta Carpió. 
. . . J o s é L a r a Mart ínez . 
D ^ M ó n i c a Alvarez Duarte. 
D . Antonio Alonso Pérez . 
. . . A g u s t í n González Pinto. 
. . . Clemente Neira. 
. . . Manuel Aguirre González . 
l i ü s c o n v a l e c i e n t e s d e l a fie-
b r e t i f o i d e a s e r e p o n d r á n i n m e -
d i a t a m e n t e t o m a n d o e l 
V I N O - n X E D O . 
L A P R E N S A 
E n u n a r e s e f í a de l a A s a m b l e a 
M u n i c i p a l M o d e r a d a , q u e , s u s c r i -
t a p o r Nicanor Capote, a p a r e c i ó 
d í a s l i a e n La Lucha, se d e c í a 
q u e , u s a n d o d é l a p a l a b r a sobre 
d e s t i n o s y c r e d e n c i a l e s e l s e ñ o r 
C a n c i o B e l l o , se h a b í a e x p r e s a d o 
e n estos t é r m i n o s : " S e h a c o l o -
c a d o d e v i s t a p e r i c i a l e n l a A d u a -
n a " de l a H a b a n a á u n h o m b r e 
q u e f u é e c h a d o d e ese d e p a r t a -
m e n t o ¿ s a b é i s p o r q u é ? Por ban-
dido, por ladrón" 
E l s e ñ o r C a n c i o B e l l o n o q u i -
so r e v e l a r e l n o m b r e de ese f u n -
c i o n a r i o . 
H i z o b i e n . N o s o t r o s n o lo r e -
v e l a r í a m o s t a m p o c o , n i a ú n f u l -
m i n a d a c o n t r a é l u n a s e n t e n c i a 
d e los t r i b u n a l e s e n q u e a p a r e c i e -
sen j u n t o s s e m e j a n t e s c a l i f i c a t i -
vos . 
M o n o s e s c r u p u l o s o Las Dos Re-
públicas, de C a m a g ü e y , e n u n a 
c o r r e s p o n d e n c i a de l a H a b a n a , 
s u s c r i t a p o r s u c o l a b o r a d o r Mi-
nero, n o s ó l o d a e l n o m b r e d e l 
e m p l e a d o a l u d i d o s i n o q u e af ir -
m a h a b e r s i d o r e c o m e n d a d o p a r a 
l a p l a z a q u e d e s e m p e ñ a p o r u n 
S e n a d o r m o d e r a d o . 
A l g o fuer te es eso s i r e s u l t a 
c i er to . 
P o r q u e a u n q u e los h o m b r e s 
h o n r a d o s n o l l e v a n e n l a f rente 
u n l e t r e r o p a r a q u e p o r é l lo c o -
n o z c a n los s e n a d o r e s , s i e m p r e es 
c o n v e n i e n t e , c u a n d o se b a r r e , n o , 
h a c e r l o de s u e r t e q u e p a r e z c a 
q u e e n vez de b a r r e r se e n s u c i a . 
A c e r c a de l a m o c i ó n p r e s e n t a -
d a a l C o n s e j o P r o v i n c i a l p o r los 
s e ñ o r e s C a r t a ñ á , R a m o s M e r l o , 
C a s q u e r o y A s b e r t , l e e m o s e n 
Ul Independienie, de G ü i n e s : 
Kos consta que á estas horas es tán 
ya muy adelantados los trabajos de la 
referida comis ión, y que dentro de muy 
poc© tiempo será una realidad la obra 
en proyecto. 
A s í como lo ha hecho ahora el señor 
Asbert, que donde quiera que se en-
cuentre es el Jefe de redacción de este 
periódico, es como nosotros enten-
demos las relaciones de cordial idad 
entre españoles y cubanos. 
Y a lo hemos dicho otras reces, y aho-
ra lo querernos repetir: para los hom-
bres dé quienes descendemos y que fue-
ron nuestros leales adversarios, no he-
mos tenido, ni tendremos siempre más 
que respeto y cons ideración, y eso lo 
demostramos como debe demostrarse 
*'predicando con el ejemplo. 
E n esas p a l a b r a s p a l p i t a I a 
c o n v i c c i ó n de q u e los c u b a n o s 
d e s c i e n d e n de los e s p a ñ o l e s . 
P e r o ese p u n t o d e c r í t i c a a c e r -
c a d e los o r í g e n e s d e l a r a z a d e -
be h a l l a r s e b a s t a n t e o s c u r o c u a n -
do d i c e La Publicidad, d e S a n t a 
C l a r a : 
Sigue bregando el D ia r io de l i 
Makina. porque se erija la estatua á 
Cervantes. 
Bien lo merece el preclaro ingenio 
que con tanta exactitud retrató á sus 
paisanos de todas las épocas , 
A los s u y o s y á los d e H a t u e y 
y A n a c a o n a , a m i g o ; p o r q u e en 
s u o b r a e l s e ñ o r M i g u e l h a r e -
t r a t a d o á t o d a l a h u m a n i d a d . 
C e r v a n t e s t i e n e m á s p a i s a n o s 
de los q u e p a r e c e . 
Y s i p o r s u Don Quijote lo d i -
ce e l co l ega , t e n g a c u e n t a ; q u e 
p o r e l c a m i n o e m p r e n d i d o m á s 
d e r e c h o v a á d a r c o n s u á n i m a 
c o n t r a u n m o l i n o d e v i e n t o q u e 
c o n e l p a l a c i o de s u d a m a , 
Y y a v e r á e n t o n c e s s i , m á s 
quo p a i s a n o , n o r e s u l t a p a r i e n t e 
d e l c a b a l l e r o de l a T r i s t e figura. 
L a m i s m a Publicidad n o e s t á 
c o n f o r m e c o n e l D i a r i o e n q u e 
el g o b i e r n o debo t e n e r m a n o i z -
q u i e r d a p a r a n o s u s c i t a r los o d i o s 
y a n k e e s . Y n o s d i c e : 
Los americanos podrán tener sus in-
tenciones respecto de Cuba y hasta es 
posible que esas intenciones encuen-
tren fácil el medio de ponerse en prác-
tica, pero no seni seguramente por la 
actitud que los po l í t i cos asuman; cuan-
do éstos van con la o p i n i ó n general de 
la mayor ía inmeusa del pueblo cuba-
no, más fácil será que siguiendo los 
consejos del Diario , el Gobierno pro-
voque una s i tuac ión anormal, por que-
rer asumir actitud de gobierno despó-
tico en plena era de democracias, si no 
bien sentidas, perfectamente determi-
nadas. 
D i o s le c o n s e r v e a l c o l e g a s u 
o p t i m i s m o s i q u i e r a p o r s ie te m e -
ses. 
Y l e h a g a v e r q u e p e d i r á los 
p o l í t i c o s p r e v i s i ó n n o es p e d i r l e s 
d e s p o t i s m o s e n q u e n a d i e p i e n s a . 
E l Republicano Co7isen:ador\\a-
m a c o n t u b e r n i o á l a c o a l i c i ó n d e 
l i b e r a l e s y v i l l a r e ñ o s y , t r a t a n d o 
de a v e r i g u a r c u á n t a s y c u á l e s s o n 
las c o n c e s i o n e s q u e p a r a e s t i p u -
l a r l a so h a n h e c h o m u t u a m e n t e 
e s c r i b e : 
A primera vista, parece que llevan 
la mejor parte nuestros ex amigos de 
las Vi l las , toda vez que hablau y pro-
ceden como si ya perteneciera á la c a -
tegoría de los hechos consumados, la 
postulac ión, —con la aquiescencia de los 
nacionuiist.H,—del General J o s é M i -
guel Gómez para la Presidencia de la 
Hepúbl ica . Peró es el caso que, si bien 
los nacionalistas nada han dicho eu 
contra, no es menos cierto que no han 
declarado ni aun siquiera insinuado su 
conformidad, y en asuntos de esta ín-
dole el que calla no otorga, sino que', 
sencillamente, no dice nada. 
Ma» aun admitiendo,—y ya es con 
ceder,—que los nacionalistas sac i i í ica-
rau al General E m i l i o N á ñ e z , cuyas 
pretensiones son harto conocidas y ac-
cediesen á esa pos tu lac ión del Jefe vi-
l lareño ¿á costa de q u é sacrificios y 
concesiones no sería, por parte de los 
miguelistasf 
Pero, y ello es muy importante; ¿qué 
pueden dar los v i l lareños á los nacio-
nalistas en justa c o m p e n s a c i ó n de ob-
sequio tan valioso como el que repre-
senta esa postulación? L a mitad de los 
puestos de Senadores y Representantes 
que tienen que elegirse, en la provin-
cia citada, en las futuras elecciones? 
No se necesita tener ojos de lince para 
comprender que entonces surg ir ía un 
pavoroso conflicto dentro de las mis-
mas filas qne hoy proclaman al General 
J o s é Miguel Gómez; pues seguro es, 
que ese su amor por él , no l legar ía , en 
los que aspiran á la re lación, á admi-
tir pacientemente el sacrificio de sus 
personalidades. 
E s tanto, pero tanto, lo qne cabe de-
cir para demostrar que no es posible 
llegar á la conc lus ión que, e n g a ñ á n d o -
se á s í mismos, pregonan los nuevos 
aliados como probable, que por hoy 
hacemos punto para continuar otro d ía 
tan interesante tema. 
Y a n o t e n d r á n e c e s i d a d de m o -
l e s tarse e l c o l e g a s i d e u n d í a á 
o tro a p a r e c e e l m a n i f i e s t r ) do lo s 
l i b e r a l e s a l p a í s y se d a n á r o n o -
cor las bases q u e s i r v e n á l a f u -
s i ó n y sus fines. 
E s e m a n i f i e s t o d e s t r u i r á todas 
las c á b a l a s p o r q u e h a r á l u z d o n -
de h a s t a a h o r a n o v e n m u c h o s 
m á s q u e s o m b r a . 
P o r e j e m p l o , e n lo de l a p r o -
c l a m a c i ó n de l a c a n d i d a t u r a de 
D . J o s é M i g u e l G ó m e z p o r los 
n a c i o n a l e s , d e q u e h a s t a e l p r e -
s e n t e n o se sabe u n a p a l a b r a . 
A l r e v é s de lo q u e p a s a c o n l a 
c a n d i d a t u r a d e l s e ñ o r E s t r a d a 
Vapores ^ travesía^ 
de B a r c e l o n a 
HERMOSO VAPOR 
P u e r t o R i c o 
Í
Capitin C R U I X E N T 
e 5,C0O toneladas, é ilutoinadooon luz eléctrU 
L saldrá F I J A M E N T E de esté fiaertó el 18 
é Abril á las 4 lie la tarde DIRECTO para 
S a n t a C r u z de l a P a l m a , 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s ^e G r a n C a n a r i a 
C á d i z y B a r c e l o n a . 
Este vapor no M cuarentena 
Admite pasajeros & los que d«*4 él estoera-
do trato que tan acreditada tiene á esta Em-
presa, 
Para comodidad de los mismos estará atra-
cado este vapor al muelle de loa Almacenes de 
Deposito (San José). 
Informarán sus consienatarioB: 
A. BLANCH Y COMPAÑIA 
O F I C I O S 2 0 . - H A B A N A 
c602 81M 
V A P O R E S C O R R E O S 
k la C i p i i a 
A N T E S D E 
A N T O H I O L O P E Z Y C ? 
C a p i t á n F e r n á n d e z 
Saldrá para 
C O E U ^ A Y S A N T A N D E R 
el 20 de ABRIL á las cuatro de la tarde, lle-
vando Ja correstpotiaencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta* 
taco para dichos nuertos. 
Recibe azticar, café y cacao en partidas i fle-
te corrido y con conocimiento directo para i Vi-
go, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
haeta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
cignatario antes Oe correrlas sin cuyo requisito 
terán nulas. 
Be reciben los documentos de embaraue has-
ta elidía 1S y la carga á bordo hasta el día 19. 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
aainistración de Correos 
J H 1 v a . o í * 
M A N U E L C A L V O 
C a p i t á n C a s t e l l á 
»«ldrá para "VERACRUZ sobre el 17 de ABRIL 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho paerto 
l es billetes de pasaje solo serán expedidos 
fcetta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
íignatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Recibe carga á bordo basta el día 16. 
liGTA.—Esta Compañía tiene abierta una 
wMjm flotante, fcfei para esta linca como pan 
tooas íbs cemés, ba o la cual pueden a gurarse 
todos ios eleciosquese embarquen enaasra-
^hU^ñmo» la atendín oe loe «¡fiorea pasaje 
xofr hácia el articulo 11 del Reglamento de pa 
saleros y cel orcen y régimen interior de loe 
vapoita de esta Compafií». el cual dice MU 
"Loapasajeroe deberán escribir sobre todos 
loa bultos de su equipa je,bu nombre y el patrio 
de festino, con todas sus letras y con la mayor 
clwrtdaf." 
Fundándote en esta dipossición la Corapefila 
DO admitirá bulto alguno de equipaje qne no 
leve claramente estampado el nomore y ape-
lido de ¿u dueño, aal como el del puerto de 
aestiaok 
M . C A L V O 
O 680 
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C O M P A Ñ I A 
( t a f o i n AMrícan líes) 
E l nuevo y espléndido vapor 
PRINZ JOAGHIN 
Capitán O. Lotze. 
saldrá directamente par» 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el 14 df ABRIL de 1905. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
li 3í 
| l 8 
Para Veracruz... S 83 
Para Tampico $43 
(En oro español) 
La Compañía tendrá un vapor remolcador á 
disposición de los señores pasajeros, para con-
ducirlos junto con su equipaje, libre de gastos, 
del muelle de la MACHINA al vapor trasat-
lántico. 
Pe más pormenores informarán los Consíg-
nátarios 
H E I L B U T & R A S C H . 
S A N I G N A C I O 6 4 
C689 
A p a r t a d o 7 2 9 
9-5 A 
f j r a t t 8 ¥ o r t e s d e S a n a d o 
por e l vapor a l e m á n 
D E LA ANDES S. 8. Co. 
E l vapor ANDES es de rápido andar y pro-
visto de buemoa corrales é inmejorable venti-
lación, lo que lo hace muy apropóslto para el 
T r a n s p o r t e d e g a n a d o 
en las mejores condiciones. E n tal concepto se 
recomienda á los señores importadores de 
ganado de la Isla de Cuba. 
Su capacidad es de 950 cabezas grandes. 
Para más informes dirigirse á Ids consigna-
tarios 
H E I L B U T Y R A S C H 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 
Cünmairníe Géiiérals M t i a n í l p 
V A F O R E S C O R A O S F R A N C E S E S 
E L VAPOR FRANCES 
L A C H A M P A G N E , 
Capitán V E R L Y N D E . 
Saldrá directamente para 
L A C O E U Ñ A , 
S A N T A N D E R Y 
S T . N A Z A I R E 
aobre el 15 de ABRIL .1 las cuatro de la rarde. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga solamentepara el 
resto de Europa y la América del Eur. 
La carga se recibirá ünicamente loe días 13 y 
14 en el muelle de Caballería. 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 
Bridcit, Mont'Jtos y C o m p a ñ í a 
MERCADERES 35. 
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1 ÜL !fl 
entre 
, L A H A B A N A 
N E W - O R L B A N S 
y vice-versa. 
Vanores palacio cara pasajeros 
con cópioáas y a i D l i a u e n t í l a t e cámaras. 
Salidas de l a H a b a n a p a r a N . Orleans 
(del muelle de l a MacUii»») 
Todos los MARTES á las cuatro de la tarde 
Salidas de N . Orleans para la H a b a n a 
Todos los SABADOS. 
P R E C I O S D E P A S A J E S . 
De la Habana á New Orleans y regreso á la 
Habana en lí clase $ 35 
De la Habana á New Orleans en lí clase 20 
De la Habana á New Orleans en 2? clase 15 
De la Habana á New Orleans en 3; clase 10 
Se expiden pasajes para todas las ciadada-
des del Oeste, centro délos Estado? Unidos, 
eomo también para México, con boletos direc-
tos desde la Habana. 
El equipaje de los señores pasajeros se reco-
jo en los domicilios v se despachan directa-
mente hasta el punto de destino. 
La linea más barata y rápida para Califor-
nia. San Luis, Chicago y demás ciudades de 
los Estados Unidos. 
Se admite carga general de toda clase. 
Para mas detalles, informes, prospectos, &c. 
dirigirse á 
J . W . Flanagran, 
/gente general y Consignatario, Obispo 49 
Teléfono 462. 
C 665 19 mz 
N U E V A L I N E A 
DE La 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
( H a m b u r g A m e r i c a n L i n e ) 
P a r a C o r u ñ a , H a v r e , D o v e r v H a m b u r g o , 
Saldrá sobre el lí de MAYO el nuevo y espléndido vapor alemán 
I ^ r i x x z ; J o c t c l x i n 
Admite carga á fieles módicos y pasajeros de Cíimara y proa á quienes ofrece un trato es 
merado. 
Los pafajeros con n » • quipajes Eerin trasladados libres de gattos desde la Machina á bor-
do del vapor en los remolcadores de la Empresa. 
La caiga te acmite ^ara ks pueitci Ktcciotkdocy con corccimientcs directos á flete co-
rrido para un gran nttttro oe puertos de Inglaterra. Holanda, Bélgica, Francia, España y Eu-
ropa en gtteral y parafcur América, A Inca, Australia y Asia, con trasbordo en Havre ó Ham-
burg o á elección de la Empresa. 
Pásale en f para Comía $29-35 oro Españíl 
incluso impuesto de desembarco 
Para cumplir el E . D. del Gobierno de España, fecha 22 de Agosto de \WA, no se iiamitirá 
en el vapor més equipaje que el declarado por el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consignataria. 
l u í n í t j< jn ti ortl y cates tobre fletes pasajes acúdase á los agentes: Heilbut y Kasch. 
t*ir*<> Apartutlo 7 2 9 . Cable: Ü E l L J i V T , S a n Ignacio 6 4 . U A B A A A 
C 653 ' 1A 
Vaporesjeosteros; 
Voeita Abajo S. S. Co. 
E l vapor 
Capitán MONTES D3 OOA 
Saldrá da Bafcabanó, todos loa LUNES y los 
JUEVES, (coa excepción del último Jueves de 
cada mes) á la llegada del tren de pasajeros 
quesala de la estación de Villanueva 4 las 3 
de la tardo, para 
Coloma. 
P u n t a de Cartas , 
B a i l é u y 
C o r t é s , 
saliendo de este filtimo punto todos los MIER-
COLES y loa SABADOS (con excepción del úl-
timo sábado de cada mes) f las 9 de la maña-
na, p*ta llega? á Batabanó los dias siguientes 
al amanecer. 
La carga f* recibe diariamence en la es-
tación de VlUanueTa. , , • J, 
Pari mas informe», acídase á la Compañía 
eu 
Z L L U E T A 10 (bajos) c632 78-1 A 
E M P R E S A O E W E S 
DE 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
8. en C . 
A V I L E S 
Capitán GONZALEZ 
Saldrá de este puerto para Sagua y Caibarién 
Toóos los M i i m á las ioce Sel ála. 
T A K I F A 8 EN OKO AMERICANO 
P e H a b a n a á 8agua y viceversa 
Pa'aJeen l ' „, f ?0) 
Id. en 8' $ 3-5) 
Víveres, forre cría, loza, petróleos. 0-3J 
Meroanoias 0-30 
B e H a b a n a á C a i b a r i é n y viceversa 
Pacaje en lí 110-80 
Id. en 3* .$¿-3) 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-30 
Mercanoia o-jj 
T A B A C O 
D e C a i b a r i é n y Sagua Á H a b a n a , 2 5 
centavos tercio. 
E l carouro paga como mercancía 
Carea General á Fleís Corrilo 




Para más informes, San Podro & 
SALIDAS D Í L A HABANA 
d u r a n t e e l m e s d e A B R I L d e 
1 9 0 5 . 
V a p o r M A R I A H E R R E R A , 
D í a 5, á l a s 5 d e l a t a r d e . 
P a r a Nuevitas. P u e r t o P a d r e , G i -
bara , M a y a r í , B a r a c o a . G n a n t á n a m o 
(solo á la ida) y Santiago de C u b a . 
V a p o r J U L I A , 
D í a 8, á las 5 de l a t a r d e . 
P a r a Nsievitas, Puer to P a d r e , (so-
lo á ia isla) Gibara^ B a r a c o a , G u a n t á -
namo (solo a la ida), Sant iago de C u -
ba, Santo Domingo, San P e d r o de 
Macoris , Ponoc, MayagUcz y S. J u a n 
de P u e r t o Rico . 
V a p o r S A N J U A N . 
D í a 10, á l a s 5 d e l a t a r d e . 
P a r a Nuevitas, G i b a r a , S a m á , B a -
ñ e s , M a y a r í , B a r a c o a y Sant iago de 
C u b a . Á la vuelta t o c a r á a d e m á s en 
Puer to Padre . 
V a p o r N ü E V O H O R T E R A . 
D í a 15, a l a s 5 d e l a t a r d e . 
P a r a Nuevitas, P u e r t o P a d r e , G i -
bara , Sagua de T á u a m o , B a r a c o a , 
Guant i inamo (solo si la ida) y Santiago 
de C u b a . 
V a p o r C O S M E D E H E R R E R A . 
D í a 20, á l a s 5 d e l a tarde . 
P a r a Nuevitas , G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s , S a g u a de T á u a m o , B a r a c o a y 
Santiago de C u b a . A la vuel ta toca-
r a a d e m á s eu Puer to Padre . 
V a p o r M A R I A H E R R E R A . 
D í a 25, á l a s 5 d e l a t a r d e . 
P a r a Nuevitas, P u e r t o P a d r e , G i -
bara , M a y a r i , B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
(solo á la ida ) y Sant iago de C u b a . 
V a p o r S A N J Ü A ¥ 
D í a 30 . á l a s 12 d e l d í a . 
P a r a Nuevitas, G i b a r a , S a m á , B a -
ñ e s , M a y a n , B a r a c o a y Sant iago de 
C u b a . A la vuelta t o c a r á a d e m á s en 
P u e r t o Padre . 
CARGA DE CABOTAJE. 
Se recibe hasta las tres de la tarde del dia 
de salida. 
CARGA DE TRAVESIA. 
La carga para puertos de Santo Domingo y 
Puerto Rico solo se recibirá hasta el día 7 & 
las cinco de la tarde. 
En GUANTANAMO. 
Los vapores de los días 5 y 15, atracarán al 
muelle de Caimanera y los de los dias 8 y 26 
al de Boquerón. 
Sobrinos de H e r r e r a (S. en C) 
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G I R O S D E L E T R A S 
í M u Cl i s y Cupai 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1841 
Oirán letras á la vista sobre todos los Hincos 
Nacionales de ios Estados Unidos y dan espe-
cial atención. 
Transferencias por el caMs. 
c 677 78-1 A 
M E N E N D E Z Y C O M P . 
DE C1ENFUEG0S 
Hijos d k R. A r g u e l l e s . 
B A N Q U E R O S . 
M E R C A D E B E S 3 6 . - H A B A A J , 
Teléfono nóm. 70. Cables: "Ramona rguo' 
Depósitos y Cuentas Corrientes.—Depósitos 
de Valores, haciéndose cargo del Cobro y Re-
misión de dividendos 6 intereses.—PréEtamos 
y Pignoración de valores y frutos.—Compra y 
venta de valores públicos é ind ustriales.— 
Compra y venta de letrus de cambios. —Cobro 
de letras, cu nones, etc. por cuenta agena.— 
Oiros sobie las prlncipalefl plazas y también 
sobre los pueblos de Hspaña, Islas Baleares y 
Canarias.—Pagos por Cable y Cartas de Cré-
dito. C-603 IdSoi-l". Ab 
I T M N C E m O M P T 
O B I S P O 19 Y 21. 
líace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y trira letras á c orta y larga vista sobre 
las principales plazas de esta Isla y las de 
Francia luglaterra, Alemania, Rusia,'Estada 
Unidos, México, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España, Islas Baleares, Cuuarias e Italia. 
683 78-23A 
J. 6ALGELLS 7 COMP. 
(8. eu C.) 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobre, New-York, Londres, P*" 
ris y sobre todas las capitales y pueblos de El -
paña e islas Baleares y Cananas. 
Agente de la Compañía de Seguros contra 
incendios. 
c2 163-1B 
8. O ' R E I L L Y , 8, 
E S Q U I N A A M E l l C A D K B B ' í 
fiacen pagos por 1 «ablo. .Facilitaa oí?!» 
cU crédito. „ . _ _ 
Giran letras sobre Londres, New YorlCi ínow 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venoola, Floroa-
cla, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bro-
men, Ham burgo. Parla, Havre, Nantas, títtf 
déos, Marsella, Cidlz, ¿orón. Méxioo, VeraoroBi 
fcan Juan de Puerto Rico. etc.. etc. 
sobre todas las capitales y pue «'«B! 60^9^\ 
ma de Mallorca, Ibiza, Mahou y Sauta Cruz * 
Tenerife. 
sobro Matanzas, Cárdenas, Remedi^ S»111? 
Clara, Caibarién- Bagua la Grande, \ r i l ^ 
Cleníuegos, Banotí Spiribua, Santiaro de oau 
Ciego de Avila, ManaaniUo, Pinar del üio. » 
bara Puerto Príncipe y Nuevitas. . 4 
c o79 7 8 t A _ ^ 
N . C E L A T S Y C o r t i P -
I O S , A g u r , l O H , e s q u í » * 
ti, A m a r g u r a . 
H a c e n pa^os por el canle , tocH*** 
cartas de c r é d i t o y giraiw letn»* 
a c o r t a y lartra vi»ta . 
Varftüí» 
sobre Nueva York. Nueva ürleans, ' pj 
México, San Juan de Puerto Hioo, l̂ n°rS<JIflS 
rls, Burdeos, Lyon, Bayona, HambnrRo, ^ 
Ñipóles, Milán. Gónova, Marsella, 4£:,,i¿a«í 
lia, Nantee. Baínt Quintín, Dieppe, ^ 
Venecia, Floreacia, Turin, Maaino, .e - ^ ¿ j 
mo aobre todasl aa capitales y provínola» 
E s p a ñ a é lulas C a n a n a » . 
0 361 Fb 
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S a l ú r ú u iodos los l u i é r c e l r s , por la noche, a l ternando, ele U a t a b a n ó p a r a 
S a n t i a g o ü e <Juba, los vapores A N T l N í m i í N K S M K N l í N D E Z v P U R I S I M A 
C O N C E P C I O N , haciendo escalas en C I E N F 1 7 E G O S , C A S I L D A , T U N A S , i ,Unld^U1Méyc^yJi?TO^!!ÍitSíf,rpu«rvo6 J U C A I i O , S A N T A C K U Z d«l S U U , M A N Z . A N I b l X > y E N M O N A D A M O K A í*» Pablos de tu.pafia y capital y P 
L o s s e ñ o r e s pasajeros « leberái i tonru- <íi t ren que sale si las 5 y 4 0 tle i a 
tarde del in i éreo le» de la e s l a e i ó n de Vi l lanueva . 
L a . carga- se reeibe diariaiiK-iUe hasta las enatro de la tarde, menos los 
martes , que sobo se rei - ihirá hasta las dos. 
Agente: Ag-ustin G u a s c ñ , O B I S P O 3 U , entresuelos. 
0 0S1 7S-1 A 
C U B A 76 Y 
Hacen pagos por el cabla; giran ^ ^ f / N e * 
Ílarga vista y dan cartas de crédito ^ a , ork, FUadelfla. New Orleans. »an * '*£L „». Londies, París, kadrld, Barcelona y ^g^doi 
pítales y ciudades importantes de Ioj*^». 
iicomosoore 
i l  puerVO«a 
México. m * a golllo1 
En combinación con los señores r. "* ^ l » 
& Co., de Nuota York, reciben 6^d.*r^lLti**• 
compra ó venta de valorei é 0,j6l*«' 
bleaen la Bolaa aa dieba oiudad, cuy» 
clonas»» reciben por cabla diariam»/'^* 
o 876 ** 
ó. 
D I A R I O ' D E L A M y i M I N A íéa fie la mañana.—Abril 11 de 1905. 
P a l m a , do l a q u e se sabe es a c e p -
t a d a p o r s u p a r t i d o 
D e El Comercio, de C i e n fuegos: 
U n a pipa de vino de clase iu íer ior 
en el a lmacén de.l comerciante vale, 
p r ó x i m a m e n t e , sesenta pesos en oro 
español , pagados los derechos de adua-
nas y los impuestos especiales. 
Pues bien: en el mercado se encuen-
tran pipas de vino á menor precio del 
qne le cuesta la mercanc ía al comer-
ciante importador. 
t Y c ó m o puede ser eso! 
Pues sencillamento, porque en Cu-
ba, á ciencia y paciencia, por lo visto, 
del Gobierno y de sus delegados, se 
fabrica vino con substancias nocivas á 
la salud, y con defraudación manifles-
ta de los intereses del Estado. 
E l negocio es lucrativo. L a fabrica-
ción de una pipa de vino aquí produ-
cido, incluso el envase, no cuesta se-
gnramente diez pesos. S i se vende á 
cincuenta, la ganancia sobre dar un 
bonito interés a l capital, consiente 
" m á r g e n e s " para gastos de todas cla-
ses. Y ahí puede ser que se hallara 
la razón del descaro couque so fabrica, 
transporta y expende ese vino de las 
vifi»H criollas. 
Piiblicamente se nombran las casas 
que en la Habana se dedican á ese l u -
crativo negocio, y en verdad que m a -
ravi l la cómo el Gobierno y sus inspec-
tores, siempre á caza de p e q u e ñ a s 
transgresiones del reglamento, no van 
con los ojos oerradoa á los laboratorios 
donde mezclando aguardiente, agua y 
rojo mineral se obtiene un l íquido prc-
ciostsimp, por cuanto construye rápi-
damente una fortuna para los felices 
sujetos quo se dedican á su confección. 
Poco impoita que el pueblo se en-
venene, que la Hacienda pierda y que 
la moralidad públ i ca no gane nada y, 
•finalmente, que el comerciante ojue 
importa y paga los derechos no venda, 
ni gane y pierda su dinero y su tiem-
po. L o que importa es que las respe-
tables firmas qus suscriben en el aaás 
puro i n g l é s las facturas y los conoci-
mientos de ese produoto cubano, no 
sufran el menor quebranto ni el m á s 
leve menoscabo en sus respetables in-
tereses. 
A ( | u í e l m e j o r c o m e n t a r i o s e r í a 
r e c o m e n d a r á los l e c t o r e s q u e n o 
b e b a n v i n o . 
P e r o s e r í a i n ú t i l , p o r q u e ' en 
v i s t a d e l o q u e p a s a y a s u p o n e -
m o s q u e p r e f e r i r á n e l a g u a . 
D e La República, d e S a n t i a g o 
d e C u b a : 
como deb e ser virtud inseparable 
de los po l í t i cos honrados inclinarse, 
respetuosamente, ante los mandatos de 
la op in ión , á don T o m á s no le queda 
otro recurso, en la soledad de sepulcro 
que le rodea, que retirar su candidatu-
ra del palenque abierto á las p r ó x i m a s 
luchas del sufragio, en las que ser ía 
inevitable y desastrosamente derrotado, 
á pesar do los aprestos guerreros con 
qne sus parciales se aperciben á con-
trarrestur las libres manifestaciones del 
general sentir. 
¡ R e t i r a r s u c a n d i d a t u r a ! 
N i de eso t e n d r á n e c e s i d a d e l 
s e ñ o r E s t r a d a P a l m a , p o r q u e a ú n 
n o l a l i a p r e s e n t a d o . 
P e r o s i l a p r e s e n t a , p e n s a r q u e 
l a r e t i r e , s e r í a q u i z á s p e d i r l e m á s 
de lo q u e 61 p u e d e h a c e r . 
L l e g a d o ese caso , La Repilhlica 
debe i n s i s t i r y n o a f l i g i r se por eso. 
Q u i é n s a b e , s i i n s i s t i e n d o , y h a -
b l á n d o l o á d o n T o m á s a l a l m a , y 
en I n g l é s , p o r s u p u e s t o , p a r a c o n -
v e n c e r l e m á s , l o g r a r á h a c e r l e re -
n u n c i a r á l a P r e s i d e n c i a ? 
L a A s a m b l e a m u n i c i p a l de l 
p a r t i d o r e p u b l i c a n o de R e m e d i o s 
a c o r d ó n o a c e p t a r la c o a l i c i ó n n i 
l a f u s i ó n y s o s t e n e r ese m i s m o 
c r i t e r i o e n l a P r o v i n c i a l de S a n -
t a C l a r a q u e d e b i ó r e u n i r s e e l do -
m i n g o . 
I g u a l a c u e r d o h a n t o m a d o el 
c o m i t é m u n i c i p a l r e p u b l i c a n o y 
los s u b c o m i t é s n ú m e r o s 1 y 2 d e l 
m i s m o p a r t i d o d e l b a r r i o d e P u e -
b l o N u e v o de C i e n fuegos, n i n g u -
n o d e los c u a l e s e s t á p o r l a c a n -
d i d a t u r a d e l g e n e r a l S r . G ó m e z . 
— j V a l i e n t e p u ñ a d o son tres 
m o s c a s ! d i r á J o s é M i g u e l . 
C o n todo, e s p á n t e l a s s i p u e d e , 
p o r q u e c o m o e l l a s d e n e n c a e r l e 
e i K - i m a , de D i o s lo v e n g a e l r e -
m e d i o . 
M á s m o s c a s . 
R e c o r t a m o s d e El Mundo e l s i -
g u i e n t e t e l e g r a m a : 
Ciego de A v i l a , A b r i l 8 .—Los coro-
neles Justo Sánchez , S i m ó n Reyes, doc-
tor Gaspar P í c h a r d o , y loa propieta-
rios Rafael V a l d ó s y J o s é V . Pedroso, 
delegados de este muuicipio á la c o n -
v e n c i ó n provincial del partido mode-
rado, embarcan para el C a m a g ü e y en 
el tren de la m a ñ a n a con el fin de asis-
tir á una importante asamblea de la 
provincial . 
S e g ú n informes, d ías pasados y por 
las manifestaciones que he oido á los 
jefes del pr.rtido moderado de este tér-
mino, su actitud es de completa disci-
p l ina al comité provincial , y adictos á 
la ree lecc ión de don Tomás , cuya can-
didatura cuenta con adeptos t a m b i é n 
en el partido adversario. 
N a d a , u n n u b l a d o . 
Z a s Claridades, d e G u a n a j a y 
p u b l i c a u n a s o l i c i t u d e l e v a d a p o r 
los v e c i n o s de a q u e l p u e b l o a l se 
ñ o r D i r e c t o r de C o r r e o s , s u s c r i t a 
p o r g r a n n ú m e r o de firmas d e t o 
d a s l a s c lases s o c i a l e s , e n c o n t r á n -
dose e n t r o e l l a s las de los D o c t o -
re s L ó p e z C a u l a y E . S o l a y 
L e d o s . M i r ó y E s t ^ v e z , e n l a q u e se 
q u e j a n de h a b e r s i d o t r a s l a d a d a s 
l a s o f i c inas de a q u e l l a A d m i n i s -
t r a c i ó n d e s d e e l c e n t r o de l a v i l l a 
á u n o de sus e x t r e m o s , p u n t o so-
l i t a r i o y o s c u r o , c e r c a n o a l paso 
d e l r í o , q u e en es ta é p o c a s u e l e 
d e s b o r d a r s e y q u e á lo q u e p a r e -
ce n o r e ú n e m á s v e n t a j a q u e l a 
d e ser p r o p i e d a d d e l A d m i n i s t r a -
d o r . 
L o s s o l i c i t a n t e s p i d e n q u e d i -
c h a s o f i c inas se r e i n s t a l e n d o n d e 
se h a l l a b a n ó e n l u g a r a n á l o g o , e n 
bene f i c io de los i n t e r e s e s d e l p ú -
b l i c o y d e l E s t a d o . 
C o m o se t r a t a d e u n a p e t i c i ó n 
j u s t a , es de e s p e r a r q u e n o l a de -
s a t i e n d a e l s e ñ o r D i r e c t o r d e C o -
r r e o s . 
L a A s a m b l e a d e l p a r t i d o re -
p u b l i c a n o de S a n t a C l a r a , r e u n i -
d a e l 0, a c o r d ó , á p r o p u e s t a d e l 
s e ñ o r M o r ú a D e l g a d o ta f u -
s i ó n e n u n solo o r g a n i s m o de l o s 
p a r t i d o s l i b e r a l n a c i o n a l y r e p u -
b l i c a n o de l a s V i l l a s . 
M á s v a l e t a r d e q u e n u n c a . 
A l g u n o s d i sgus tos se h a b r í a n 
a h o r r a d o los l i b e r a l e s y v i l l a r e -
E l T o n í c u m F i s i o l ó g i c o r e -
c o n s t i t u y e e l s i s t e m a d e la 
ú n i c a m a n e r a l ó g i c a , a s i s -
t i e n d o a l c u e r p o e n la f u n c i ó n 
d e a r r o j a r l a s m a t e r i a s g a f a -
d a s , e s t i m u l a n d o el apet i to y 
a y u d a n d o al e s t ó m a g o á d ige-
r ir los a l i m e n t o s . H a g a la 
p r u e b a a h o r a , a n t e s d e q u e lo 
o l v i d e . D e v e n t a t o d a s las 
f a r m a c i a s . 
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S e h a c e n seis re t ra tos á l a p e r -
f e c c i ó n p o r U N P E S O . 
Afirman m a c h í s i m a s s e ñ o r a s y sefío-
ritas que las ^Graoti l las" elaboradas 
por la casa Dr. Graut's, Laboratories, 
56 Worth 8.. New Y o r k , son el mejor 
remedio que existe para las eufermeda-
dades llamadas vulgarmeute - 'de la cin-
tura". Pueden comprarse las aGranti 
lias'1" en todas las farmacias y drogue-
rías. P í d a s e el libro número 12 .4 la ca-
sa fabricante. 
" L a misma casa manda gratis un 
frasco muestra de Grautillas. P í d a s e . " 
UCRTE 
Ai 
pronto y sasviro 
P a s t i l l a s 
boticas 
45-2 Db C 2828 
SAPOSANA: jabón de notable eficacia me-
dicinal para las erupciones cutáneas, y con-
perfume exquisito que inmitaal uso'cons-
tante. 
E L 
D E S D E E L D I A 1° D E A B K I L 
X a € s t r e ¿ ¿ a d e ¿ a T f f o c i a " 
l a c a s a d e 3lme, Tveheu r e a l i z a s u s e x i s t e n c i a s . 
L a s ventas serán exclusivamente al contado con una rebaja de 
^ por 100 sobre los precios de las facturas. 
Los talleros de Vestidos y Sombreros seguirán abiertos basta el 
final de la liquidación. 
Se admiten proposiciones p a r a el local. 
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A la altura que estamos ya no puede 
ponerse en duda que los japoneses. triun-
ían de los rusos. E n lo.que no se ha pen-
sado es en la verdadera causa; es decir, en 
el verdadero secreto del éx i to . De nada 
servirían el talento del mariscal Oyama 
y del almirante Togo, la valent ía y dis-
ciplina del ejercito y la marina, las armas 
modernas y de precisión, y el arrojo de 
los combatientes si no tuvieran éstos la 
precaución de tomar el Té Japonés que los 
mantiene siempre corrientes, siempre 
con buen apetito y siempre dispuestos á 
luchar por la dama y por la patria. 
No es posible gozar buena salud estan-
do extrofíido. Hay que eliminar el resi-
duo de la alimentación de ayer antes de 
tomar la al imentación de hoy. E l Té J a -
ponés que prepara el Dr. González, re-
suelve el problema del extreñimiento de 
la manera más sencilla. Centenares de 
damas y señoritas, así como de caballeros 
y machuchos emplean hoy el Te Japonés 
y han logrado disfrutar la mejor salud. 
Con el empleo del Te Japonés se evitan 
los dolores de cabeza, los mareos, las obs-
trucciones, el cólico mlsererey sobre todo 
la apendicitis que, ténganlo presente los 
extreñidos , la principal causa que reco-
noce es el extreñimiento . 
E l Té Japonés del Dr. González se ven-
de en la Botica San José, calle de la H a -
bana n ú m . 112, esquina á Lamparil la. 
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r o s s í h u b i e s e n e m p e z a d o p o r 
a h í . 
Y h a s t a l e h u b i e r a n h e c h o u n 
s e r v i c i o á los m o d e r a d o s , á q u i e -
n e s d e b e n c o n v e n i r l a s s i t u a c i o -
n e s d e s p e j a d a s . 
E l p r i m e r bene f i c io q u e l a f u -
s i ó n t r a e á l a p o l í t i c a , es s a b e r 
q u e los s e ñ o r e s F r í a s , E s c o b a r , 
C a m e r o y H e r n í i n d e z v o t a r o n 
c o n t r a e l l a , s i e n d o p o s i b l e q u e 
t a n t o estos s e ñ o r e s c o m o los co-
m i t é s de P a l m i r a , Y a g u a r a m a s y 
los o c c i d e n t a l e s de C i e n f u e g o s , 
c u y o s h a b i t a n t e s p a s a n d e 20.000,' 
i n g r e s a n en e l p a r t i d o m o d e r a d o ! 
L o s l i b e r a l e s h a n c e l e b r a d o u n 
g r a n d i o s o m i t i n e n S a n J o s é d e 
l a s L a j a s . 
D e todo lo q u e a l l í se h a b l ó , 
lo ú n i c o q u e n o s d a en q u e p e n -
s a r es l a a f i r m a c i ó n d e l s e ñ o r 
d o n J u a n G u a l b e r t o G ó m e z de 
q u e los m o d e l ados e n r e a l i d a d n o 
l o s o n . " N o t e n e m o s p a r t i d o c o n -
s e r v a d o r , a ñ a d i ó , de t a l s u e r t e 
q u e los l i b e r a l e s n o s h e m o s 
i d o t r a n s f o r m a n d o en c o n s e r v a -
d o r e s . " 
B u e n a o c a s i ó n p a r a q u e los m o -
d e r a d o s se t r a n s f o r m e n e n l i b e r a -
l e s . 
S i n o h a n de q u e d a r s e m i r a n -
d o a l c i e l o y t e n t a n d o e l a i r e co -
m o e n e l j u e g o de la: g a l l i n a c i e -
ga. 
T a m b i é n . s o n d i g n a s de a t e n -
c i ó n , p o r l o q u e e n c i e r r a n de des -
c o n f i a n z a , estas p a l a b r a s , ú n i c a s 
q u e p r o n u n c i ó e l g e n e r a l M á x i -
m o G ó m e z en ese m i t i n . 
'Tareee que alguien dudaba donde 
p o d r í a yo estar. A h ! donde está la R e -
v o l u c i ó n . Ahora les voy á dar un con-
sejo á los que son mis amigos: uo va-
yan á hacer lo que condenan en loa 
d e m á s . " 
A l o q u e se p u e d e b a r r u n t a r 
d e ese l e n g u a j e , e l g e n e r a l n o la s 
t i e n e t o d a s c o n s i g o r e s p e c t o d e 
q u e e l p a r t i d o l i b e r a l c ú m p l a l o 
q u e p r o m e t e . 
D a d o e l eco q u e l a o p i n i ó n d e 
M á x i m o G ó m e z t i e n e "en pasos 
p e r d i d o s " , esas p a l a b r a s lo m i s -
m o p u e d e n f a v o r e c e r q u e p e r j u -
d i c a r a l c a n d i d a t o d e l p a r t i d o l i -
b e r a l p a r a l a P r e s i d e n c i a . 
A c e r c a d e l c u a l nos h e m o s 
q u e d a d o t o d a v í a c o m o e s t á b a -
m o s . 
S i n s a b e r c ó m o se l l a m a . 
L a ses ión ordinal' a correspondienta 
al d ía de ayer, se s u s p e n d i ó por falta 
( \ quorum. 
A P A R T A D O 6 6 d 
C U E R V O 
T E L E F O N O $ 0 3 1 
Y S O B R I N O S 
¿ E N Q U E O e m o C K F D . S I ÜM 
R E L O J R O S K O P F 
p a t e n t e e s l e g i t i m o ? 
n p Mus llsFiio insiera i M m i i s fica: 
Y . 
E s U caca o frece a l p ó W l o p t n g e n e r a l a n * i * n 
s u r t i d o d e b r i U a i U e s s u p l i o s * • todbe iAttiafioe, 
o a n d a d o a t i t b r i l l a n t M e o l l u r i o , p a r a ' a f l o r a d e s d e 
1 á 12 kilatefli, e l par , aol i tartoe p a r a o a U i l e r o 
d e s d e • á e k i l a t e s . t o r t l j A i , b r i l l A n U s d e f a n t o a í a 
p a r a sef ioya, e s p e c i a l m e n t e f o r m a mr .rquesA, de 
b r i l l a n t e s solos , 6 c o n prec iosas p e r l a s a l c e n t r o , 
r u b í e s o r i e n t a l e s , e s m e r a l d a s , zaf iros 6 t u r q u e s a s y 
c u a n t o e n j o y e r í a d e b r i l l a n t e s ee p u e d e d e s e a r . | 
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^ T a l e s q 6 i a . 
L o recetan los médicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y antigastrál-
gico; C U R A el 98 por 100 de losenlermos 
del estómago é intestinos, aunque sus do-
lencias sean de más de 30 años de ant igüe-
dad y hayan fracasado todos los demá^ me-
dicamentos. C U R A el dolor de estóoaego, 
las acedías, aguas de boca, vómi tos , l a in-
digest ión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarreas y disentería, dlatación del estó-
mago, úlcera doi estómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia las C U R A porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
m á s asimilación y nutrición completa C U -
B A el mareo del mar. U n a comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de E l i x i r deSáiz de Carlos, de 
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudiéndose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de mesa. 
E s de éx i to seguro en las diarreas de los 
n iños en todas las edades. No solo C U -
R A , sino que obra como preventivo, im-
pídiem'o con sn uso las enfermedades del 
tubo digestivo, poco años de éx i tos 
constantes. Exí jase en iasetiquetas de las 
botellas la palabra S T O M A L I X , m a r c a 
de fábrica registrada. 
De venta: calle de Serrano número 30, 
farmacia, Mdrid, y principales de F s p a -
fla, Europa y América . 
Agente para la lala de Cuba J . Rafe-
cas Nolla y Teniente Rey n ú m . 12, H a * 
baña. 
Depositarios: Vda.do Sarrá é hijo, T te. 
Rey 41 y Manuel Johnson, Obispo 53. 
^ • O J l i I j E T U a * (104) 
is m m ot ios m 
^Novela b i s tór i eo -uoc ia l 
POR 
C A R O L I N A I N V E R N I Z I O . 
I f l t revela. pubUrada por la Casa Editorial 
(CONTIÍÍUA) 
— L e adoraré, coino adoro á su ma-
dre-
L e sorprendieron nuevos espasmos; 
le interrumpieron en sus labios la pa-
labra, la obligaron á morder convuls i -
vamente las sábanas para sofocar los 
gemidos qne se le escapaban á sn pesar. 
Lloraba como nn uii ío. £1 viento se-
p i a silbando en el Jard ín entre los ár-
ooies y «acudía los marcos de las ven-
lanas. Aquellos ruidos acrecían mi agi-
tac ión, mi ansiedad, mis terrores. 
A l fin parec ió como si todo el cuerpo 
de Marcelina se desatara en un instan-
te de inmensa angustia ; d e s p u é s un 
grito de a l egr ía sal ió de sus labios y de 
los míos . 
• X u ostra criatura ve ía la Iq», nac ía á 
la vida; era un nifío robngtó, bello y 
•ano. * 
Y o le soetenía en lo» braros y le be-
Baba «n la b o ^ ; i ú ló l ' o jos , febrilmen-
te, c o n l o c ü i i p 
Rn aquel delirio lo olvidaba todo. 
Marcelina me e x t e n d i ó d é b i l m e n t e 
los bra/os. 
— A c é r c a l o á m í — d i j o , —que yo tam-
bién lo bese, luego, e n t r é g a l o . . . . á ese 
hombre, porque tengo miedo... tristes 
presentimientos me asaltan.. . me siento 
como aturdida. . . loca. 
No h a b í a acabado de decir esto 
cuando ae o y ó el tintineo de una cam-
panil la . 
Casi al mismo tiempo se abría la 
puerta de la habitaoiou, y Blanca, con 
los cabellos sueltos, pá l ida como una 
muerta, se prec ip i tó en la estancia. 
L a condesa, ai verla, dió un grito te-
rrible y se desvanec ió . 
Y o había quedado de piedra con mi 
muchacho entre los brazos. 
Pronto—dijo Blanca sin mirarme. 
—no hay momento que perder; un c:i-
rruaje se ha detenido en la cancela, mi 
padre debe haber llegado, pero yo v i -
gilaba y os sa lvaré . 
No p o d í a responder; me parecía te-
ner un s u e ñ o horrible, penoso, tenía la 
garganta seca, los labios contraidos. 
—Pronto — repi t ió Blanca con voz 
c o n v u l s a — i q u e r ó i s perder á mi "madre, 
q u e r é i s . . . que vuestro hijo muera? No 
sa lgá i s por la puerta de siempre, pa-
sad por la de mi hab i tac ión; en mi ven-
tana está dispuesta una escalera... E s -
téfauo dejara abierta l a cancela.. . m i 
padre no debe encontraros aqu í . . . sa-
l i d . . . sal id. 
Y o temblaba por Marcelina y no jne 
d e c i d í a á moverme. 
—Sal id , lo q u i e r o , — r e p i t i ó por ter-
cera vez Blanca, que expresaba en el 
gesto y en la palabra una tranquilidad 
terrible;—en mi madre pienso yo. 
Gruesas l ágr imas me velaron enton-
ces la vista y apretando con un braxo á 
mi niño, in tenté cojer con la otra mano 
una punta del vestido de Blanca y lle-
vo ría á los labios. 
E n tanto del jard ín sub ía un rumor 
de voces, entre las cuales me pareció 
distinguir la del conde. Blanca exten-
d i ó severamente el brazo é indicándo-
me la puerta: 
— H u i d , — g r i t ó con los labios l ív idos , 
convu l sos ,—¿además de haber sido cul-
pable, queré is ser t a m b i ó u vilt 
^ Estas palabras en los labios de Blan-
ca, que yo amaba como una hija, me 
turbaron la vista, me oprimieron el co-
razón, me hicieron sufrir el dolor m á s 
agudo que yo había sufrido en mi vida. 
Sa l í corriendo de aquella estancia 
como un loco, con mi nifío apretado en-
tre los brazos, que lanzaba d é b i l e s é 
imperceptibles vagidos. 
No sé cómo no me t ropecé con el 
conde V i v i a n i ; no sé c ó m o l l egué á la 
hab i tac ión de Blanca. E s fúcil conce-
bir la turbación de mi esp ír i tu , la an-
gustia d© mi corazón; quería salvar á 
mi n iño , temblaba por Marcelina. ¡Si 
aquel golpe la matara! ¡Qué atroz re-
mordimiento para mí ! ¡Oh! ¡Cómo apa-
r e c í a en aquellos momentos á mis ojos 
la culpa enorme, terrible! Mis labios 
convulsos r e p e t í a n : ¡ fatal idad, fatali-
dad! 
E l viento huracanado pro teg ía mi 
fuga. Encontré la ventana de Blanca 
abierta, la escalera dispuesta, y apenas 
puse los p i é s en la arena del j a r d í n , un 
hombre se me acercó. 
E r a mi fiel eriado. 
— ¡ O h ! señor duque, si supieseis co -
mo temblaba por vos. A no ser por 
la señorita , todo se hubiera descu-
bierto. 
— L o s é — r e s p o n d í á duras penas. 
E s t é f a n o tenía en la mano una linter-
na cerrada de cristal que s e r v í a para 
i luminar el camino, sin temor á que se 
apagara con el viento. 
— i Q u é queré i s hacer, señor duque? 
—Poner á salvo mi n iño . 
— D á d m e l o . 
—No. . . tú debes quedarte aquí para 
cualquier cosa que pueda ocurrir . . . y 
si sucediera una desgracia, me a v i s a r á s 
en seguida... 
M i voz era sollozante y casi me de-
j a b a vencer de nuevo por la e m o c i ó n , 
cuando un nuevo vagido del nifío me 
sacudió . 
—Pronto. . . pronto, — e x c l a m ó , —no 
hay tiempo que perder. 
E n la calle de árboles, Gabriel es-
peraba desde las primeras horas de 
aquella noche borrascosa con el coche 
que debía conducir lejos á m i hijo. 
Estéfano quer ía acompaflarmo hasta 
el coche, donde esperaba el cochero, un 
hombre que también me era leal, con 
estoica calma á pesar del viento furio-
so que sacud ía los árboles, produciendo 
un ruido sordo, violento, como el de un 
huracán. 
—Valor , señor duque, valor . . .— 
m u r m u r ó Estéfano, a y u d á n d o m e á su-
bir y cerrando la portezuela. 
¡Oh! me era preciso, realmente, en 
aquellos momentos. 
Los cristales del coche estaban cerra-
dos, y a el cochero en el pescante azuzó 
á los caballos que partieron como un 
re lámpago . 
Con la cabeza pesada, como de quien 
se halla bajo la i m p r e s i ó n de un s u e ñ o 
penoso, intentando en vano coordinar 
mis ideas, estrechaba al n i ñ o contra mi 
pecho y lo m e c í a dulcemente, procu-
rando calmar sus débi les vagidos. 
Con la prisa apenas h a b í a podido 
envolver al n iño en una ligera cubier-
ta, y t e m í a que se resfriase, y dejándo-
lo por un segundo sobre los cogiues del 
coche, me q u i t é el abrigo, lo e x t e n d í 
en mis rodillas y cubrí con é l :í mi 
criatura. 
D© pronto me saltó una idea , h o -
rrible . 
¿Si la falta de cuidado durante algu-
nas horas, le hiciesen morir, si a l lle-
gar no tuviese entre mis brazos m á 3 
que un cadáver? 
Es ta tremenda idea hizo afluir l a 
sangre á mi cabeza, y d e s c u b r i é n d o l o 
r á p i d a m e n t e miró á la luz fugitiva da 
los faroles el semblante de mi criatura, 
consu l té su respiración d e l i c a d í s i m a . 
— V i v i r á , v iv i rá , b a l b u c í a , — D i o 3 
no -puede ser tan cruel y no puede cas-
tigarme así . 
Entonces nuevas ideas, nuevas an— 
gustias me asaltaron. P e n s é en B l a n c a 
que h a b í a aparecido como un á n g e l 
salvador; en Blanca, que velaba por m í 
y por su madre, sin que lo sospechára-
mos, y l á g r i m a s ardientes cayeron do 
mis ojos sobre la frente de mi criatura. 
F u é su primer bautismo. 
E l coche- ganada la cima de un ce-» 
rro, h a b í a disminuido l a carrera. 
Sen t ía fiebre, bajé el cristal, gr i tan-
do a l cochero: 
— M á s deprisa, m á s doprisa. 
Sin responder, el cochero hizo resta-
l lar el lá t igo y nn silbido part icular 
s a l i ó de sus labios. 
Los caballos devoraron el camino. 
No recuerdo haber viajado nunca con 
tanta rapidez, y á pesar de esto no ma 
parec ía bastante... H a b r í a querido qua 
mis caballos tuvieran alas. 
(Coulin Hará.J 
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L A S C A M A R A S 
S E N A D O 
A las tres y veinte minutos de la 
tarde se abrió la ses ión. Ocupaban la 
tribuna reservada muchas señoras y en 
la púb l i ca se notaba mayor movimiento 
que el de costumbre. 
O c u p ó la presidencia á instancias del 
señor Zayas el Presidente electo señor 
Sanguily, pronunciando las frases si-
guientes: prescindiendo de mis intor-
tunios de familia y convaleciente aun 
de una enfermedad que me tuvo pos 
trado algunos días , vengo aquí para 
aceptar el nombramiento con que me 
h a b é i s honrado. Y o seré fiel guarda-
dor de los fueros de esta Cámara y do 
los Senadores y prometo solemnemente 
continuar por el camino de toda mi vi-
da, basado en la rectitud y en la hon-
radez. Mí conducta en la marcha de 
los debates que aquí se inicien se ajus-
tará á la más absoluta imparcialidad, y 
mi deseo uo será otro que el de merecer 
al usar de este nuevo carho las s impet ía s 
de que he gozado para ser elegido. U n a 
salva de aplausos resonó en el salón al 
terminar su discurso el nuevo presi-
dente. 
E l señor Zayas contentó el discurso 
del señor Sanguily, pronunciando otro 
discurso muy sentido, en el que e logió 
las condiciones personales del nuevo 
presidente por las cuales y solo por las 
cuales se le había elegido por unanimi-
dad prescindiendo de la Al ta Cámara. 
E l Sr. Dolx, en nombre, del partido 
moderado expuso varias consideracio-
nes. Manifestó que la coal ic ión P a r -
lamentaria no era una m a y o r í a real 
sino ficticia, puesto que sólo la com-
ponen diex Senadores coaligados. E l 
Senado se compone de 23 Senadores. 
P a r a que la m a y o r í a coaligada sea 
real, necesi tará que los tres Senadores 
de carácter independiente le presten su 
concurso. L a s fuerzas, por lo tanto, 
son iguales; somos diez moderados y 
diez coaligados, y precisameuta por eso, 
por ser iguales ambas fracciones, he-
mos elegido al señor Sanguily, Senador 
independiente; pero sea ó no mayor ía , 
venga en buena hora si la m a y o r í a es 
honrada y de buenos principios, ya que 
el Poder legislativo ha roto el Poder 
que peor ha funcionado desde la ins-
tauración de la R e p ú b l i c a . Iva legis-
lac ión anter ior—agregó el señor Dolz— 
ha sido más perfecta que la actual le-
gis lac ión que a á n no ha subsanado los 
grandes errores que la Intervenc ión 
americana ha introducido en nuestras 
leyes, invo lucrándolas con las órdenes 
militares vigentes que reclaman la 
atención de todos ios legisladores para 
sustituirlas dignamente y proseguir el 
camino de avance iniciado, con respec 
to á las leyes, en todas las naciones 
cultas, A l terminar el señor Dolz de-
dicó también grandes elogios al señor 
Banguily, qu ién emocionado y con voz 
débi l usó de la palabra para repetid á 
los oradores las gracias m á s expresivas 
por sus discursos cariñosos . 
F u é aprobada el acta de la anterior, 
después de breve debate sobre uua rec-
tif icación respecto al acuerdo solici-
tando que si en el t é r m i n o de ocho d ías 
la Comis ión de Agricul tura no hubiese 
emitido informe en el proyecto de ley 
r e f o r m á n d o l a orden militar número 71 
del año 1901, se pusiera á discus ión tal 
y como el proyecto h a b í a sido presen-
tado. Es ta propos ic ión se hizo firme, 
sin que por ello se siento precedente. 
E l señor Zayas reprodujo el proyecto 
presentado al Senado por él , sobre la 
extranjería . 
T a m b i é n se reprodujeron otros pro-
yectos y se acordó recomendar á las 
comisiones emitan su dictamen en los 
proyectos importantes que se encuen-
tran en poder de ¡as mismas. 
A las cuatro y treinta y cinco minu-
tos se suspende la ses ión para disentir 
en sesión privada los nombramientos 
propuestos por el Ejecutivo para ocu-
par las plazas de oficiales del Cuerpo 
de Art i l l er ía . 
SESION SECRETA 
Esta sesión se s n s p e n d i ó apenas co 
wenzada, por falta de quorum. 
Quedaron sobre la mesa para ser dis 
cutidos en la ses ión secreta próx ima , los* 
nombramientos del Cuerpo de A r t i 
Hería. 
C A M A R A D E R E P R E S E N T A N T E S 
E n la ses ión de ayer, d e s p u é s de 
aprobarse el acta de la anterior, el se-
ñor Campos Marquetti formuló las 
siguientes preguntas: 
— ¡ P o r qnó los documentos relativos 
al Consejo Provincia l de Pinar del Kio 
no so hallan en la Cámara y s í en po-
der del señor Secretario de Goberna-
c i ó n ! ¿Quién ha podido ordenar la en-
trega de esos documentos y en uso de 
qué facultades! 
Contestó el señor Garc ía Cañizares 
que cuando salieron de la Cámara di 
chos documentos él no actuaba como 
Presidente de la misma, sino el señor 
Maza y Artola . 
U s ó de la palabra entonces el señor 
Maza y Artola manifestando que en 23 
de Marzo úl t imo, estando la Cámara 
eu receso, rec ib ió una comunicac ión 
del señor Secretario de Gobernación 
solicitando los referidos documentos 
para resolver asuntos relacionados con 
las elecciones efectuadas en Pinar del 
Rio y que los en tregó por conducto del 
entonces Secretario de aquel Cuerpo, 
señor Rodríguez Acosta. 
E l señor Campos Marquetti p i d i ó 
que se trajesen á la Cámara la comuni-
cación del Secretario de Gobernac ión 
y la contestación del P r e s í d e t e de aquel 
cuerpo. E l señor Maza y Artola solici-
tó que se trajese el expediente en que 
constan esas comunicaciones, y el señor 
Castellanos rogó que se trajese también 
el libro de actas en que conste el acuer-
do de la Cámara dejando á d i spos ic ión 
de los Representantes loa documentos 
referentes al Consejo Provincial de P i -
nar del Rio. 
Propuso d e s p u é s el señor Gonzalo 
Pérez que este asunto se tratase en se-
sesión secreta, porque él iba á aducir 
razones que afectab.iu al decoro de la 
Cámara y que quizás pudieran lastimar 
á a lgún compañero . 
E l señor Maza y Arto la se opuso á 
la ses ión secreta, porque le interesa 
esclarecer p ú b l i c a m e n t e su actitud en 
este asunto,que est imaba sido correcta 
y nada censurable. 
Por 42 votos contra 1, del señor 
Masferrer, se £»cordó tratar el asunto 
en ses ión públ ica . E l s e ñ o r Gonzalo 
Pérez votó á favor en vista de los de-
seos del señor Maza y Arto la y de la 
minor ía moderada. 
Este Representante p i d i ó que se 
trajera á la Cámara el acuerdo de la 
misma, enviando á la Audiencia de 
Santiago de Cuba el libro de actas so-
licitado por aquel tribunal. 
A ruego del señor Masferrer se acor-
dó pedir al Ejecutivo, por tercera vez, 
una relación de los empleados de la 
Repúbl i ca , con e x p r e s i ó n de su natu-
ralidad y sueldos que disfrutan. 
Con motivo de ser ayer el aniversa-
rio de la Asamblea de _Guaímaro, el 
señor Portuondo propuso que los Re-
preseutántes se pusieran de pie como 
homenaje de recuerdo á dicha fecha y 
á los hombres que compusieron aque-
lla. 
A s i lo hicieron todos los Represen-
tantes, pronunciando d e s p u é s el s e ñ o r 
Mendoza Guerra algunas palabras so-
bre creación de un obelisco en el lu-
gar donde se reunió la Asamblea. 
E l señor Betancourt Manduley, hizo 
d e s p u é s algunas manifestaciones polí-
ticas á nombre del Partido Moderado, 
D e s p u é s de deplorar la separac ión de 
los v i l lareños , dijo que el Partido Mo-
derado es un partido de orden, que as-
pira dentro de la legalidad á h a c e r bue-
na la obra de la Const i tución, llevando 
al recinto legislativo todo lo que crea 
conveniente para el país . 
"Vamos á o f r e c e r o s — a ñ a d i ó d i r i g i é n -
dose á los liberales y v i l l a r e ñ o s — n u e s -
tro concurso mientras v e n g á i s con senti-
mientos patr iót icos , con proyectos de 
interés para el país . 
E l señor Vil lnendas ( D . E n r i q u e ) 
hizo la historia del Partido Republica-
no de las V i l l a s desde su fundación 
hasta su ingreso en el Partido Modera-
do, declarando que desde el momento 
eu que los correligionarios de la Haba-
na cometieron la imprudencia de diri -
girse á los hombres del pasado (los 
antouomistas) c o m e n z ó el disgusto en 
todo aquel territorio. 
A g r e g ó que los autonomistas no son 
cubanos, sino españoles , y que los v i -
llareños, ante el temor de que del Par-
tido Moderado surja m a ñ a n a el part í . 
do anexionista, han decidido ingresar 
en el Partido Liberal-Nacional que ga-
rantiza para siempre la estabilidad de 
la Repúbl ica . 
E l señor Sarraiu p r o n u n c i ó á conti-
nuación un extenso discurso manifes-
tando que el Partido Nacional para su 
actitud, conducta, procedimientos y 
fines que persigue agradece los votos 
de la minor ía ; pero que en realidad no 
los quiere, no los necesita, como no sea 
que los moderados se compenetren con 
el Partido Libera l Nacional en sus de-
seos. 
A ñ a d i ó que el Partido presentará 
mocioues y proyectos que interesen al 
p a í s y que en la tribuna y en la prensa 
y por todos los medios á su alcance, se-
rá un opositor s i s t e m á t i c o de los pro-
cedimientos y actos del gobierno. 
N o s o t r o s — t e r m i n ó diciendo—hemos 
sostenido que somos los verdaderos 
conservadores de la R e p ú b l i c a y el 
tiempo nos está dando la razón. 
E l Sr . Fonts Sterling (D . Carlos) 
protestó de las manifestaciones del se-
ñor Vi l lueudas ( D . E n r i q u e j soste-
niendo que el Partido Moderado aspi-
ra á la conso l idac ión de la R e p ú b l i c a . 
Rectif icó el señor Vi l lueudas (don 
Enrique) diciendo que es un temor 
profundo el que tienen los v i l l a r e ñ o s 
de que el Partido Moderado vaya á a l -
go muy oscuro y que se ve muy enig-
mát ico en el mismo; que en pol í t i ca se 
debe respetar la ley del número , lo que 
no se hizo en la Asamblea Nacional de 
dicho Partido ante el peligro de que 
pudiera obtener el triunfo el candidato 
de las Vi l las para la primera magistra-
tura de la Nac ión . 
Finalmente el señor Gonzalo P é r e z 
rogó se pidiese al Ejecutivo una r e l a -
ción de las cesant ías de empleados que 
se han realizado, expresando las causas 
etc. 
E l señor Betancourt Manduley: Me 
opongo á lo que solicita el señor G o n -
zalo Pérez. E l Ejecutivo, que nombra y 
separa libremente á sus Secretarios de 
Despacho, no tiene que dar cuenta á la 
Cámara de las cesant ías que decrete. 
A l refutar el señor González Pérez 
las manifestaciones del señor Betan-
court Manduley, sonó la hora regla-
mentaria, l e v a n t á n d o s e la ses ión. 
A y e r fuá presentada á la Mesa, la 
siguiente propos i c ión de ley, de la que 
se dará cuenta en la p r ó x i m a ses ión: 
"Los Representantes que suscriben 
tienen el honor de someter á la apro-
bación de la Cámara la siguiente pro-
pos ic ión de 
L E Y 
A r t . Io—Queda en suspenso duran-
te el año fiscal de 1905-1906, ó sea en 
el periodo comprendido desde el d í a 1° 
de Jul io del año mi l novecientos cinco 
hasta el d í a treinta de Junio del año 
190G, ambos inclusive, l a riecaudación 
de todos los impuestos creados por la 
ley de 27 de Febrero de 1903 para 
asegurar el pago de la amort i -
zación ó intereses del " E m p r é s t i t o de 
$35.000.000-00." 
Art . 2o —Se declara excedente, sin 
salario, desde el d ía 1? de Ju l io del año 
1905 hasta el d ía 30 de Junio del año 
1906, todo el personal destinado á la 
admin i s t rac ión , fiscalización y recau-
dación de dichos impuestos. 
A r t 39—Con cargo á los fondos so-
brantes existentes en el Tesoro de la 
Repúbl i ca se ap l i cará la cantidad de 
$1.750.000-00 á satisfacer, durante el 
expresado año fiscal de 1905-1906, el 
importa de los intereses que en dicho 
año d e v e n g a r á n los $35.000.000-00 del 
Emprés t i to . 
Ar t . 4 ? — E s t a ley e m p e z a r á á regir 
desde el d ía Io de Ju l io del año 1005. 
Sa lón de sesiones de la Cámara, A b r i l 
10 de 1901.—Francisco C h e n a r d . — E a -
fael Mart ínez Ort i z .—Fel ipe G o n z á l e z 
Sarrain .—Ricardo F u s t ó — A . Nodarse. 
— Francisco L e y te V ida l .—Car los de 
la Torre. 
8i tienes en tu casa lo bueno, no l a 
busques en l a ajena. D í g a l o la cerveza 
L A T R O P I C A L , que es la mejor 
que se conoce. 
O f r e c e m o s $ í 9 O Q Q 
Por u n microbio de cualquier enfermedad que el Liquozone no pueda matar . 
fin c»da botella estampamos una oferta 
de |i,ooo oro, por el microbio de una en-
fermedad que el Liquozone no pueda ma-
tar. Hacemos esto para convencerlo de 
que el Liquozone mata los gérmenes. 
Y es el único medio conocido de matar 
los gérmenes en el cuerpo, sin destruir 
también los tejidos. Toda droga que 
mate los gérmenes es un veneno y no 
puede tomarse interna. Las medicinas 
son casi ineficaces en cualquier enferme-
dad micróbica. Este es el hecho que da 
al Liquozone su inmenso valor para la 
humanidad; y este es tal, que después de 
probar el producto durante dos afios por 
medio de Médicos y Hospitales, compra-
mos por $100,000 los derechos en América 
y otros paises. Y hemos gastado más de 
an millón de dollars en un aBo, com-
prando la primera botella y dándosela á 
todo paciente que quería probarlo. 
Obra como el oxígeno. 
E l Liquozone no se hace mezclando 
drogas ni existe alcohol en su composi-
ción. Sus virtudes se derivan solamente 
de gases, en su mayor parte gas oxígeno, 
por un proceso que requiere el empleo de 
inmensos aparatos y 14 dias de tiempo. 
Este proceso ha sido por espacio de más 
de 30 años objeto de constantes estudios 
científicos y químicos. 
E l resultado es un líquido que nace lo 
que el oxígeno hace. Es un alimento 
para los nervios y la wngre; v lo más 
esencial para V. que existe en el mundo. 
Sus efectos son excitantes, vivificadores y 
purificantes; sin embargo, es un germi-
cida absoluto y cierto. La razón es que 
Jos gérmenes son vegetales, y el Liquo-
zone,,como un exceso de oxígeno, es mor-
tal gara lofa materia vegetal. 
E l Liquozone llega á el estómago é in 
testinos, é infiltrándose en la sangre, va 
donde esta va. No hay gérmen que pueda 
escapar ni pueda resistirlo. Los resulta-
dos .son inevitables; pués una enfermedad 
micróbica debe terminar con la destruc-
ción de los gérmenes. Después el Liquo-
zone, obrando como un maravilloso tó-
nico, en poco tiempo le restaurará una 
perfecta salud. 
Males que han resistido á las medicinas 
durante años, ceden inmediatamente al 
Liquozone, y cura enfermedades que las 
medicinas jamás curaron. La mitad de 
las personas que V. encuentre, donde 
quiera se halle, pueden referirle curacio-
nes obtenidas por él. 
Enfermedades Micrób icas . 
Estas son las ya conocidas enfermeda-
des originadas por microbios. Todo lo 
que las medicinas pueden hacer en estas 
enfermedades, es ayudar á la Naturaleza 
á vencer á los gérmenes; pero estos re-
sultados son indirectos é inciertos. E l 
Liquozone los ataca donde quiera que se 
hallen; y una vez que han sido destruidos 
los gérmenes que causan la enfermedad, 
esta debe ternunar, y para siempre. Esto 
es inevitable. 
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Todas lat mfennedades que empiezan coa 
fiebre, toda infiamación, todo catarro, todas las 
enfermedades contariocas, todos los resultados 
de envenenuiaicnto de la sangre. 
En débilidr.d nerviosa el Uqtiorone obra como 
un reconstituyente, coasipiiendo lo que ninguna 
droga puede hacer. 
Q r a t í s u n a botella de 50 
centavos oro. 
Si V. necesita el Liquozone y uo lo ha 
probado antee, sírvase* remitirnos este cu-
pón. Le mandaremos por correo una ór-
den para que un droguista de esa locali-
dad le entregue, gratis, una botella de 50 
centavos, oue nosotros le pagaremos. Este 
es un regalo que le hacemos para conven-
cerlo; para demostrarle lo que el Liquo-
zone es, y lo que hará. En justicia á si 
mismo, sírvase aceptar nuestro obsequio, 
pués esto no lo obliga en modo alguno. 
E l Liquozone se vende en botellas de 
50 centavos y |r.oo oro Am. 
Corte este Cupón 
pués esta oferta puede ser que no apareaca 
nuevamente. Uénelo v mindclo á The 1,1-
quoione Compaoy, ttí—iM Wabash Ave 
Chicsjo, m., £ O. A. ' 
Mi enfermedad es 
Nunca he usado el Liquozone ¡ pero si Vs 
quieren facilitarme, gratis, una botell» de 5(¿ 
centavos oro, lo tosoari. 
Dé dirección detallada Hscriba bien claro. 
D E L A " G A C E T A " 
L a Gaceta del sábado, 8, inserta las 
siguientes resoluciones y noticias: 
Autorizando al señor don Basilio 
Sorasón para ejercer las funciones de 
Agente Consular del Imperio Chino 
en Cárdenas, con j u r i s d i c c i ó n en Jove-
llanos, Corral Falso y Colón. 
—Avi so del señor Cónsul de Cuba en 
K e y West, participando que ha falle-
cido en dicha ciudad el seflor don R a -
món R o d r í g u e z Mazarrón, natural de 
San Juan de los Remedios, dejando una 
cantidad en efectivo y otros bienes, se-
grtn las disposiciones del testamento 
que otorgó. 
—Desestimando el recurso de alzada 
interpuesto por don Walfrido Avi les 
Urbina, tesorero que fué del Ayunta-
miento de Gibara. 
—Declarando cesante del cargo de 
director del Instituto de Santiago de 
Cuba á D . Guil lermo Fernández Mas-
caró, y nombrando para que le sust i -
tuya en ese puesto á don Ignacio Santa 
Cruz Pacheco. 
—Prorrogando hasta el d ía 31 de 
Mayo el plazo para hacer efectivos 
los derechos de matr í cu la en esta U n i -
versidad. 
áú 
A los enfermos que l ó m e n l a s P a s t i -
l las de Ochoa contra la Epi l eps ia , 
afecciones nerviosas y m a l do cora-
z ó n , les anunciamos deberiin exigir 
que toda ca ja lleve a l reverso el sello 
de g a r a n t í a , r e g l s t r a í l o , de la F a r m a -
c ia y D r o g u e r í a S A N J U L I A N , R i e l a 
9 9 , H a b a n a , ú n i c o D e p ó s i t o y A g e n -
cia treneral en 1» R e p ú b l i c a de C u b a . 
S i n este requisito s e n í n falsificadas. 
B . L A R R A Z A B A L , S. en C . 
A S O M S VARIOS. 
EN PALACIO 
Varios Representantes y Senadores 
del Partido Moderado se reunieron 
a loche en Palacio, celebrando un cambio 
ué impresiones con el Presidente de la 
Repúbl ica , y los Secretarios del Despa-
cho. 
VISITA DEVUELTA 
A y e r tarde pasó á bordo del buque 
de guerra francés Fronde que se en-
cuentra fondeado en bahía , el Gober-
nado de esta provincia D . Emi l i o 'Nú-
fiez, a c o m p a ñ a d o del Secretario señor 
Presa, para derolver al Comandante 
del mismo la visita que és te le hizo el 
sábado ú l t imo. 
Por las bater ías del buque se hizo el 
saludo de ordenanza. 
pruebas preliminakf:s 
Desde hace varios d ía s la Compañía 
de Gas y E l é c t r i c i d a d de la Habana 
viene haciendo pruebas preliminares 
de la maquinaria que es tá iustalaudo 
en su nueva E s t a c i ó u Generadora de 
Electricidad, de cuyo asunto promete-
mos dar cuenta extensamente cuando 
se lleven á cabo las pruebas generales de 
la nueva planta e léc tr ica que la citada 
c o m p a ñ í a ha montado en sus extensos 
terrenos de Tallapiedra, concretándo-
nos hoy á dar cuenta de que ayer á las 
tres de la tarde fuimos á dicha planta 
a c o m p a ñ a d o s del Presidente da la E m -
presa, señor don Eudaldo Romagosa, y 
vimos funcionar de una manera per-
fecta dos calderas liabeock and W i l -
cox, tipo naval de 660 caballos cada 
una, las cuales trabajaban con una 
presión normal de 300 libras pór pul-
gada cuadrada y provistas de vapor 
que l l evará la temperatura de este 
á 100° F . 
L a s citadas calderas, servidas por 
una bomba Deplex de é m b u l o macizo 
de bronce sistema uWorttington", de 
17' ,x l0" x 15", pueden bombear el 
agua necesaria para 4,000 caballos de 
vapor contra una pres ión da 300 l ibras 
por pulgada cuadrada, existiendo otra 
de la misma clase, la;cual no func ionó 
ayer. 
E n pruebas preliminares vimos fun-
cionar también una bomba de v a c í o 
seco,de 18" x l 8 " 14,y la "Exc i tadora 
n0 l , " siendo esta una unidad forma-
da p o r u ñ a m á q u i n a de vapor "com-
pouud," vertical, de cilindros super-
puestos de 6% y 10% acoplada direc-
tamente á una dinamo de corriente d i -
CREMA EVAPORADA 
A cualquier Médico ú HcspiUl cjne aún no 
esté usando el I,iquozonc tendiiamoa mucJio 
gusto en facilitárselo para su cosido, 
MARCA 
H I C H L A N D 
e s p r e f e r i b l e á l e c h e <5 c r e m a 
d e l a v a s a p o r s e r e s t e r i l i z a d a . 
E s d e a g r a d a b i l í s i m o g u s t o 
c o n e l c a f é 6 c h o c o l a t e á l o s 
q u e d a u n s a b o r r i q u í s i m o q u e 
n o s e o b t i e n e c o n n i n g u n a l e -
c h e 6 c r e m a n a t u r a l . 
L a m e j o r f o r m a d e l e c h e 
p a r a l o s M Ñ O S . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s tiendas 
de v í v e r e s ñ n o s y M e g a s . 
C-711 
recta de 75 *'kilovatios, "dando 310 re-
voluciones por minuto. Los aparatos 
cuyas pruebas presenciamos a y e r , 
funcionan perfectamente, llamando 
poderosamente la atenc ión por lo sen-
cillos, compactos y silenciosos; no 
parece sino que convencidos de su pu-
janza, no quieren hacer alarde de lo 
que son capaces, y guardan sus fuerzas 
para hacer resaltar en las pruebas de-
finitivas los inmensos recursos y me-
dios que ha acumulado la Compañía 
de Gas y Electr ic idad de la Habana 
para dotar á esta ciudad de un servi-
cio e léc tr ico digno de ella y digno 
también del creciente favor con que la 
ciudad de la Habana la distingue. 
E s t a tarde á las tres se harán las 
pruebas preliminares do una de las 
nuevas turbinas. 
A d e m á s de nuestro querido amigo el 
señor Komagosa, p r e s e n c i ó también las 
pruebas nuestro no menos querido 
amigo el señor don Emeterio Zorri l la , 
administrador de la Empresa, y el . in-
teligente ingeniero electricista de la 
Compañía , nuestro antiguo c o m p a ñ e r o 
de redacc ión don Kemigio J i m é n e z . 
EL DIQUE 
A y e r sub ió al dique el vapor cuba-
no Alava, de 627 toneladas, para l im-
piar y pintar el casco. 
DE GOBERNACION 
A l Secretario de Obras P ú b l i c a s ; co-
m u n i c á n d o l e que le ha manifestado al 
Gobernador el Alcalde de I s la de P i -
nos^ que ha sido necesario prohibir el 
tránsi to por el puente del rio "Sierra 
de Casas". 
"La 
A l Gobernador de Matanzas: intere-
sándole inquiera del Alca lde de A l a -
cranes si cont inúan ó no las obras de la 
estación de aquella V i l l a . 
LICENCIA 
Se han concedido veinte y nueve d ías 
de licencia al Juez Municipal de M a -
tanzas, don Angel Port i l la y Guillo-
ma, encargándose del Juzgado, el juez 
municipal suplente D . Antonio A v a -
1 e y Brunel . 
Suplico á las personas fíenerosaa y cari-
tativas que nos remitan algo que sirva 
para la al imentación de los niños pobres 
y desvalidos, que concurren diariamente 
al Dispensario. Harina de niaiz, leche eon-
(Icnsiula y arroz nos hacen falta. 
E n Habana está el Dispensario. 
Dh. M. Del f ín . 
NOTICIAS JDDIGIAIÜS 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
A U D I E N C I A 
Sala de lo Civil. 
Autos seguidos por doña Josefa UoflH 
contra la "North American Sugar C*" y 
otro, sobre nulidad de rescisión de contra-
tos de compra-venta—Ponente, señor Mo-
rales; Letrados, Ldos. Arenas, Busta* 
manto y Arranz.—Juzgado, del Este. 
Autos seguidos por doña Candelarii 
Radillo contra don Alejandro Gándara y 
otro, en cobro de pesos. - Ponente, señol 
Hevia; Letrados, Ldos. Maza y Montes 
—Juzgado, del Sur. 
Secretario, S r . Almagro. 
JUICIOS ORALES 
Sección í* 
Contra Regla Valladares y otro, po 
cohecho.—Ponente, seflor L a Torre; Fls» 
cal, señor Gál vez; Defensores, Ldos, A u \ 
les y González Sarrain. — Juzgad*, del 
Centro. 
Contra Benigno González, ])or false-
dad.—Ponente, señor Presidente; Fiscal, 
señor Gálvez; Defensor, Ldo. García 
Kohly.—Juzgado, del Centro. 
Contra Octavio Pérez y otro, porfalse-
dafl. — Ponente, señor Azcárate, Fiscal, 
señor Céspedes; Acusador, Ldo. Monterq/ 
Defensores, Ldos. Koh ly y Valdés,-< 
Juzgado, del Centro. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección 2* 
Contra Victoriano Díaz, por rapto.-., 
Ponente, señor Monteverde; Fiscal, s ¿ 
ñor Aróstegui; Defensor, Ldo. L a m a r . - r 
Juzgado, de Jaruoo. 
Secretario, Ldo. .Moró. 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Las Madres Deben Tener Presente: 
1. — Que no deben administrar una medicina á sus niños sin estar seguras de lo que In 
' medicina contiene ; 
2. — Que Casíoria es puramente vegetal, y que una lista de sus ingredientes acompaña k 
cada botella ; i 
3. — Que estos ingredientes son remedios caseros é inofensivos, y los mejores para los niños ; 
A. — Que Castoria es la receta favorita de un distinguido médico, y el resultado de treinta 
años de observación y práctica ; 
5. — Que Castoria puede ser administrada por cualquiera persona y sin que sea necesario 
cambiar la dieta ; que es superior en sus efectos al Elixir Paregórico, á los Jarabes y 
Cordiales calmantes ó al Aceite de Castor; que es inofensivo y no provoca náuseas ; 
6. — Que teniendo Castoria en la casa se evitan muchas penosas vigilias, los niños se con-
servan robustos y alegres, y las madres pueden disfrutar del descanso necesario. 
LOS PARRAFOS SIGUIENTES HAN SIDO EXTRACTADOS DE CARTAS DIRIGIDAS 
POR LOS MEDICOS AL Sr. CHAS. H. FLETCHER 
« Uso Castoria constantemente en mi prác-
tica, y estoy muy satisfecho de sus buenos 
efectos.» Dr. W. L . Lister, Rogers(Ark.) 
€ Prescribo con frecuencia la Castoria para 
los párvulos, y siempre con resultados muy 
satisfactorios.» 
Dr. B. Halstead Scott, Chicago (Ills.) 
« La Castoria ocupa el primer lugar en su 
clase. En mis treinta años de práctica puedo 
asegurar que nunca he encontrado otra pre-
paración que pueda ocupar su lugar.» 
Dr. William Belmont, Cleveland (Ohio). 
V é a s e que 
l a firma de 
« Receto la Castoria á mis clientes y la uso 
en mi familia.» 
Dr. W. F . Wallace. Bradford (N. H.) 
« He usado la Castoria por varios años en 
mi práctica, y siempre la he encontrado ser 
un remedio seguro y de confianza.» \ 
Dr. W. T. Sef.ley, Amity (N. Y.) 
t Durante muchos años he recetado la 
Castoria á mis clientes y en mi familia, y 
siempre he encontrado que es un remedio 
excelente. La fórmula no puede ser mejor.» 
II . J. Taft, Brooklyn (N. Y.) 
se encuentre en 
c a d a envol tura 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F i e t c h e r 
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D I A R R E A S E 9 C Ó L I C O S ^ D I S E N T E R Í A 
F» A F* 12 L> 1 L , I . O *-i 
t A n í i d i s e n í é r í c o s 
11 d o l D r . J . O A * ¿ D AINJ O • i . «~ 
Curan i n f a l i b l e m e n t e , en brevesi días, y para siempre 
Diarreas crónicas, coleriformes é infecciosas - Catarro intestinal - Pujos - Cólicos - Disenteríi 
J a m á s fa l i r tn , gea cualquiera la causn y origen d','l p a d e c i m i e n t o . - - S i e m p r « 
t r iunfan^ ^nrque obran con más actividad que ningún otro preparado--
!• T R I P L E ^ | — \ % P U R A V K R l ) A D E R A j y 
Z A R Z A P A R R I L L A 
- ^ - ^ d e l D r . J . G A 1 1 1 ) A N O . 
Preparada con esmero, y materiales de superior calidad. concenírada á saturación, reúne en pequeño volumenmayorViqueza de medicamento de modo que aventaja en ca-
lidad y economía & sus similares, A los que supera en rtsnltados, pues basta en la mayo-
ría de caaos UN SOLO FRASCO para apreciar sus resultados en las entermeaa-
des que reconocen por causa vicio é impureza de la sangra herpes , escronilns, tu -
sarpul i ido , anemia paiaui -
l lagas, ú l c e r a s , r e u -
mores, lamparones , er is ipela , caspa, s a r n a 
ca , decaimiento, infartos <l«*l lüjíarto, h i d r o p e s í a s , 
4 matisino, I L y o s c r ó n i c o s y a n o m a l í a s p e r i ó d i c a s . 
Qi De rente PA KM ACIAS y DROGUERIAS.—Depósito; AMISTAD 64 
D i s c o s y G r a m ó f o n o s 
, . . oueden verse, 
los mejores y ios que con m á s c lar idad reproducen ,a y^ '^no . s . 
o ír y h a c e r compara™*»"^ 
S S O O D I S C O S 
J „ -7ar,uela8, Sevillanas, Jotas, Mala-de.RP« ̂ >,eSS étc. ,etc. , y en Marchas, KSSbSfSS en todo l'o nuevo que « O -
« S i S S de loa grandes maestros, soy el 
^ e r o ' e n Traer 4 la Habana, condicione, 
ventajosas de precio como nadie. Pídase ei 
catálogo de DISCOS. 
duce 
prinoL 
ve tajosas e 
J~ 
Eb ARTICfLOS HE LOZA Y POWELAÜi DE TOBAS flASW 
para el uso diario de una casa 
como en los de fantasía, farolitos y l 4 ™ 
de cristel, de todas clases y precios, ya es saoi 
do que es la primera en la Habana i» 
L o c e r í a L A A M E R I C A , 
C a l i a n o 113, T e l é f o n o m u » . lr>3í>-
Prop ie tar io , J U L I A N G O M E / . 
Do loiunrar sm visitar a r i h esta casa 
•Á 
— I d i e i ó n d e l a A b r i r 1 1 d e 1 9 0 5 . 
CRONICAS GALLEGAS 
La evoíitción de Momo 
Todos convenimos en que el cama-
Tal está llamado á desaparecer, como 
la forma poét ica, y v i é n d o l e decadente 
y agónico hemos pensado: —De este 
año no pasa ! . . .Y pasó de aquel año, y 
pasa de éste , y pasará del venidero. Su 
v ida nos estorba, y durante doce meses 
hemos premeditado su asesinato, que 
es inevitable y hasta necesario como 
condic ión impuesta para que sus locu-
ras no turben la sensatez y monotonía 
de nuestra vida. E l que fué gran sefior 
aclamado por las muchedumbres, ha-
b i t ó en soberbios palacios y v i s t ió seda 
ttoroj vive ahora en inmunda pocilga 
t' se revuelca en mísero lecho formado 
de harapos. Reunidos ante él para ayu-
darle á bien morir, ¿por qué no rema-
tamos al enteco personaje cuyo exter-
ior suena á carcajadas, cuyas muecas 
de domi nos asquean, cuyas lamenta-
ciones parecen chillidos burlescos de 
ar lequín , que no reza sino blasfema, 
que hiede á vino barato y á mugre, 
lascivo como un sátiro, y borracho per-
dido como Baco? iPor qué la humani-
d d avergonzada de la existencia de 
aquel golfo viejo, engendrado por un 
dios pagano, mujeriego, glotón, des-
pilfarrador y escandaloso, no le dá el 
golpe de gracia? ¿Por qué no se perpe-
tra ese asesinato madurada, fria y sere-
namente en el rodar de los siglosl 
L a humanidad que ha destruido tan-
tas cosas buenas conserva aun ciertos 
elementos do martirio anacrónicos , es 
verdad, pero insustituibles: el casero, 
]as suegras y el Carnaval . L a lucha es 
la vida, decimos s in t i éndonos orgullo-
sos de haber alumbrado esta frase. ¿Se-
rá verdad? Nuestra vida de trabajo re-
su l tar ía may aburrida sin el recibo del 
cabero que es una a legr ía mensual, á 
\ \ izo üjo; nuestra vida de matrimonio 
m v a d i r í a l a el tedio si presc ind iéramos 
de la r i sueña in tervenc ión de la sue-
gra; el balance anual de nuestras fies-
tas ser ía desastroso sin la apar ic ión de 
Momo. !No sólo el balance anual sino el 
balance de la vida entera. Poique des-
p u é s de Dios, Momo ha sido el gran 
bienhechor de la humanidad: á él de-
bemos la invenc ión de la máscara, ar-
tefacto insigne, prodigioso, mág ico . Si 
la palabra se ha hecho para disfrazar 
el pensamienlo, la máscara se ha in-
ventado para encubrir las sensaciones: 
y puesto el antifaz á ideas y sentimien-
tos, ¿quién nos reconoce? ¿cómo ha de 
llegar nadie hasta el fondo siempre te-
uebioso de nuestro ser? 
Nosotros mismos habituados al uso 
de la careta acabamos por desconocer-
nos, ignorando cómo vivimos, q u é re-
presentamos y qu iénes somos. ¡Infel iz 
del que al salir de su casa—y aún den-
tro de ella—abandone la máscara que 
le cupo en suerte! Espinas punzarán 
su alma, y abrojos desgarrarán su cuer-
po...Contemplad á ese po l í t i co : al su-
bir á la tribuna ha puesto antifaz á sus 
opiniones para que la adulac ión á las 
masas le sirva de escabel; ved á ese 
periodista: ha amoldado sus ideas á los 
intereses de la empresa que le paga; 
mirad á ese literato: renunció á sus 
convicciones para seguir las del vulgo 
que aplaude bus dramas y compra sus 
novelas; fijaos en aquellos novios: ha-
blan un lenguaje purís imo en tanto sus 
ojos borbotean el deseo sexual; exami-
nad á esos cortesanos: se echan los bra-
zos y sonr íen mientras batallan en su 
corazón odios y envidias; deteneos an-
te aquel matrimonio: en púb l i co se 
mima, y en el secreto del bogarse ara-
fia; id á esa tienda de ultramarinos: el 
tendero ha enmascarado el k i l ó g r a m o ; 
entrad en este comercio: el mercader 
falseó el metro. Indudablemente, hay 
Si desea usted seis retratos 
superiores por un peso plata, 
vaya á San Kafael 33, Otero y 
Colonúnas, folóí>raíos. 
W m R B P R E S E M S EWSIYOS I 
pan los Anuncios Franceses son los • 
iS, rué de la Grange-Bateliére, PARIS i 
iras 
Bl profesor Hérard, encargado do 
la Memoria á lá Academi? de Medi-
cina de Parí» ba comprubado c que bt 
enfermot lo aceptan fácilmente, que lo 
soporta muy bien el ettómago, reanima lat 
fuerzas y cura la cloroanéma, y lo que 
particularmente dittingue eita nueva tal 
de herró es que no sólo no extññe, sino 
Que combate el extreñimiento, y elevaiuU 
¿ í ' n r ^ T f * Mntro'tu deposiciones • . 
El HIERRO GIRARD cnrila palidei 
fie color, los calambrei de estómago. 
• .^Parecimiento de la sangre; for-
imca los temperamontoa débilef 
•xeita el apetito, reguiariae 
•1 trabajo mensual, y com-
bate la esterilidad. 
(odas iss farmaelas 
que ampliar la frase de Fígaro, que ya 
nos viene corta: no es Carnaval todo el 
a ñ o ; toda la vida es Carnaval . 
Se explica la inacción de la humani-
dad, se comprende la repugnancia que 
le inspira este crimen de lesa gratitud, 
perpetrado en la persona de su bien-
hechor, mago Bublime que la dotara de 
un elemento defensivo contra las ase-
chanzas de ella misma. K o podr ía tam-
poco, auuque quisiera, ser deicida; la 
máscara ha transmigrado al hombre, y 
el hombre se la ha asimilado totalmen-
te, ob l igándola á funcionar con la vi-
bración del pensamiento y en el v a i v é n 
de las sensaciones. Y no pudiendo la 
humanidad matar al Carnaval porque 
la convivencia y cousustancialidad de 
ambos es un hecho consumado, ni se-
cuestrarle porque es callejero impeni-
tente, tiende á aislarle, á domar sus 
instintos nómadas , ll vestirlo á la usan-
za moderna para no verle, por esas ca-
lles de Dios, disfrazado de mamarra-
cho, con una escoba por cetro, un pe-
dazo de estera por manto, nn sombrero 
de copa desgarrado por corona y una 
frase procaz por saludo. 
L a generac ión que nos suceda será 
m á s afortunada que nosotros si la ten-
dencia qué ahora se inicia llega á con-
solidarse. Tendrá un Carnaval culto y 
art íst ico, que se celebrará al aire li-
bre, en loi paseos y jardines, en los 
cuales se levantarán tribunas bien 
adornadas para las batallas de flores, 
la gran atracción del festival. L a s estu-
diantinas acudirán á éste para alegrar-
lo con su mús ica juveni l y bulliciosa; 
las comparsas, sometidas á censura co-
mo las obras dramát icas , l l evarán á la 
Corte y á las regiones los trajes, canta-
res y sonatas de su pa í s ; las máscaras 
tomarán para sus disfraces las elegan-
cias y explendorcs de la antigua indu-
mentaria, buscando la compensac ión 
de los gastos en los premios que se les 
ofrecerán; las monumentales carrozas; 
portadoras de mujeres hermosas y de 
j ó v e n e s gallardos, darán realce con sus 
primores art ís t icos al soberbio espec-
táculo. A n d a l u c í a faci l i tará sus rejas 
llenas de flores y de amores misterio-
sos; Asturias, sus hórreos; Galiciír. sus 
m u ñ e i r a s ; Murcia, sus huertas; V a -
lencia, sus balcones y kioskos; Catalu-
ña, su industria y sus coros . E l Car-
naval, transformado en elemento de 
cultura, auxiliado por el arte, organi-
zado á la moderna será digno de esta 
centuria que en sus comienzos tiende á 
embellecer la vida. Y Momo, evolu-
cionalido hacia lo bello, recobrará la 
adoración que un tiempo le d e d i c ó la 
gente de buen humor, alegre y sana. 
Porque en verdad os digo que el C a r -
naval que hasta ayer hemos padecido 
no merece los honores de la crónica. 
Los rotativos m a d r i l e ñ o s que recogen 
las impresiones de todas las provincias 
reconocen que Momo sigue i m p e r t é r r i -
to en sus locuras; siempre descoyunta-
do, beodo, pe león y astroso. ¿Y en 
Galicia?, preguntarán ustedes. Pues 
en Galicia también sí, como dicen los 
vascos. A excépc ióu de Ferrol , cuyas 
carrozas fueron lo más notable de la 
fiesta, y de Coruña y Santiago v i s i ta -
dos por la Tima Académica de Coim-
bra, el Carnaval ó pasó inadvertido ó 
v i v i ó malamente; y aiín en Coruña, 
donde hubo muchas comparsas y gran-
des batallas de serpentinas y confettis, 
se d ió una nota desagradable. U u pe-
r iódico dice que ase hizo gran derroche 
de habichuelas, castañas pilongas, 
anises del tamaño de huevos.de palo-
ma, huevos de gallina rellenos de are-
na, sal y harina, y hasta peladillas del 
arroyo que á más de a lgún transeúnte 
dieron que sentir." No me atrevo á 
comentar estos incidentes, estos deta-
lles del Carnaval , que no honran cier-
tamente á la ciudad herculina, tan 
ÍL MEJOR PARA AfEITARSE 
Produce una jabonadura abun-
dante, v después de afeitarse 
deja la cara ton suave como la 
de un tierno niño. Cura todas 
las asperezas del cutis. 
CUIDAD] CON LAS FALSIFICACIONES 
c632 1A 
D E Ira C L A S E 
Y D E T O D O S T A M A Ñ O S , 
desde 1 a 10 quilates de peso, sueltos 
y montados e n j o y a s y Relojes oro s ó -
lido de 14 y 18 quilates. 
A c a b a n de rec ib irse ü l t i n i a s nove-
dades en l a J o y e r í a importadora 
E L D O S D E M A Y O 
DE BLANCO E HIJO, 
( H a t a n a ) A n g e l e s n ú m e r o 9 , 
C 675 1 A 
de F O S F O G L I C E R A T O 
deCALdeCHAPOTEAUT 
Representa la forraa en que el fosfato de cal existe en el organismo. Es 
un reconstituyente de primer órden, indicado en la Fosfatw •ia, la Clo-
rosis k énemia , las Convalecencias, y de modo general, en lodos los casos 
en los que la nutrición está comprometida. Se prepara también en forma de 
Jarahe, Cápsulas, Granulado. 
8, rué Vio'mne, y en todas las Farmecics. PARIS 
¿ 7 k 
M O R R H U O L C R E O S O T A D O 
De C H A P O T E A U T 
Cont iene los pr inc ip ios act ivos de l a creosota de h a y a , 
asociados al M o r r h u o l ; poderoso m i c r o b i c i d a , const i tuye el 
remedio m á s eficaz que se conoce c o n t r a B r o n q u i t i s , 
C a t a r r o s r e b e l d e s , T i s i s l a r í n g e a , C o n s u n c i ó n , 
E n f c r n i e i l a d e s t l c i p e c h o en 2 . ° y 3.er grado. 
F A R I S , 8, ruó Vivienne y en todas las Farmacias. 
culta, tan progresiva, tan h o s c ¡ t a l a -
ria. . 
Y pensando en Galicia, ¿por q u é se 
asocian á mis pensamientos los gitanos 
y el Carnaval? No lo sé , acaso porque 
á mí se me autojan cosas e x ó t i c a s en la 
región. Loa gitanosÍM//cn diciendo que 
los gallegos lea ganan en listeza, y nun-
ca se aclimatan aquí . Y el Carnava l 
vehemente, impulsivo y pe león , ¿qué 
hace en esta tierra?, ¡cómo vive entre 
esta raza apacible, tranquila y pacíf ica, 
que habla con lentitud y se burla sua-
ve y blandamente de todo y no se p e -
leal E l Carnaval gallego me parece un 
contrasentido. 
De cuanto he visto en estos días , só-
lo recuerdo una máscara que se ha lle-
vado mis s impat ías y aplausos: desde 
el coche que ocupaba iba repartiendo 
besos velados y flores entre las n i ñ a s 
bonitas. 
Y también recuerdo laa filloas, que 
no las repartía la s i m p á t i c a máscara . 
Me costaron loa cuartos, pero son cosa 
rica, exquisita. Créanlo ustedes. 
Vigo 8 de Marzo de 1905. 
Juan Riveeo. 
£ 0 
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L O S TIESTOS D E J A I M E I I I 
L a exhu maciói» 
Valencia 16. 
A las cuatro de la tarde, á presencia 
de las autoridades, del Delegado Regio, 
del cronista de la ciudad 1). Teodoro 
Llórente, de los testigos Barón de Alca-
hall y Martínez Aloy, de los doctores 
Machí y Orts y de los comisionados de 
Mallorca, se procedió á exhumar los res-
tos de Jaime I I I , levantando acta el no-
tario eclesiástico. 
L a caja que contiene los regios despo-
jos es de madera ordinaria, de 50 cent í -
metroa de largo, \'¿ de ancho y 15 de 
altura. 
E n ella se han hallado 16 vértebras!, 
14 costillas, dos radios, dos cíibitos, dos 
fémures, un sacro, una escápula, una 
clavícula, el pie derecho completo, el 
maxilar inferior, al que falta un diente y 
una muela, y el crAneo, de que también 
faltan algunos buenos. 
Dentro de la caja hny un trozo de tela 
de la época. 
E l traslado 
Valencia 17. 
L a conducción de los restos del rey 
D. Jaime I I I ha revestido extraordina-
ria solemnidad. 
E l templo metropolitano se hallaba 
concurridísimo. 
L a caja conteniendo los restos del mo-
narca se hallaba en el centro de la nave, 
ocupando en el presbiterio los puestos de 
honor el Delegado Regio, ei Capitíin 
General, el Gobernador Civ i l , y los si-
tios de preferencia las comisiones ma-
llorquínas, Diputación y Ayuntamiento 
de Valencia, Cuerpo Consular, Colegio 
de Abogados y Sociedades y Corporacio-
nes invitadas. 
Una vez cantados los responsos del 
maestro Es lava , se organizó la comitiva 
en la siguiente forma; 
Una batería del 11? montado y fuerzas 
de los regimientos de Mallorca, Ingenie-
ros y Guadalajara. 
Los restos iban colocados en un a r m ó n 
de.artillería. 
Detrás el representante del Rey y el: 
Capitán General, y siguiendo los genera-
les, comisiones de los cuerpos Ú institutos 
militares y el ret iñí ionio do Mallorca 
con las armas á la funerala. 
A continuación iban los invitados bajo 
la presidencia del Gobernador, el Alcal-
de, los Presidentes de las Diputaciones 
de Valencia y Mallorca, representantes 
de los Cabildos magistral y metropolita-
no, cerrando la marcha un batallón de in-
fantería y el regimiento de caballería de 
Sesma. 
L a tropa se hallaba tendida en la ca-
rrera mandando la línea el general J i -
m é n e z San do val. 
E l duelo se despidió frente á la Capi-
tanía General, siguiendo el elemento 
oficial hasta el puerto, dando guardia.de 
honor á los restos un zanguanete de 
guardias marinas. 
E n los balcones y calles del tránsito 
había gran gentío. 
Los restos de D . Jaime I I I han sido 
embarcados en el cañonero Vicente Yá-
ñez Pinzón mientras la arti l lería hacía 
salvas. 
Para Pa lma ha salido el Alcalde da 
Valencia, comisiones del Cabildo y de l -
Diputación y el Cronista de esta Provin 
cía. 
E n P a l m » de Mal lorea .—Al palacio 
de la L o i i j a . - - A la C a t e d r a l . — 
F u n e r a l e s . — B a n qnete. 
Pa lma 18. 
H a n llegado las comisiones que fue/on 
á Valencia para traer los restos del rey 
D. Jaime I I I , á bordo del vapor Mira-
mar. 
Loa restos han sido conducidos por el 
cañonero Yáñez PürAn, trasladándose, . 
les desde ol puerto al palacio de la Lonja. 
Este se hallaba enlutado y en él espera-
ban los invitados al acto, organizándose 
allí la comitiva. 
L a s calles se hallaban llenas de inmen-
so gent ío procedente en gran parte de 
los pueblos comarcanos. 
Las tropas vestidas de gala cubren la 
carrera. L a comitiva se organizó en la 
siguiente forma: 
Sección de Guardia civil montada. 
Banda municipal. 
Todas las parroquias con cruz alzada. 
Todos loa párrocos do los pueblos de 
la isla de Mallorca, presididos por el 
Obispo. 
E l furgón que conducía los restos, tira-
do por seis ínulas. E l féretro iba cubier-
to con un riquísimo pafio bordado y con 
coronas de laurel. Dábanle guardia ofi-
ciales de Marina y marchaban detrás las 
comisiones que fueron á Valencia á reco-
ger los restos. 
Presidían el duelo el Conde de España, 
en representación del Rey; el Capitán 
General y varios individuos de la gran-
deza, á los que seguían la Diputación 
Provincial, el Ayuntamiento, el Cuerpo 
Consular, la nobleza, jefes y oficiales de 
la guarnición, la Academia de Medicina 
y los alcaldes de todos los pueblos de 
Mallorca. 
Los restos han sido trasladados á la 
Catedral, donde se ha cantado un solem-
ne responso. 
Pa lma 18. 
Los restos del rey D. Jaime en la Ca-
tedral fueron colocados en un t ú m u l o 
levantado cerca del altar mayor, orlado 
por los escudos de Mallorca, Cerdeña, 
Rosellón, Montpeller y todos los de los 
pueblos de Mallorca. 
Daban guardia á los restos ocho guar-
dias marinas que han venido exprofeso. 
Ofició el Obispo. L a "presidencia la 
ocupaban el Conde de España en repre-
sentación del Rey; el Conde de Monte-
negro, el Marqués de Su reda y el V i z -
conde, promogénito del Conde de 
España. 
¿ n otra tribuna estaban el Alcalde 
do Valencia, un diputado provincial va-
lenciano y tres canónigos de la diócesis 
de la misma capital. Durante el oficio 
las baterías hicieron descargas y las tro-
pas de infantería dispararon los fusiles. 
L a Catedral estaba ocupada por inmenso 
gentío . 
Palma 10 
E n el palacio episcopal se ha celebrado 
un banquete en honor del Alcalde de V a -
lencia, señor Polo; diputado provincial 
valenciano señor Fernández de Córdoba y 
canónigos señores Chabásy S á n c h e z F i o l , 
que vinieron exprofeso para asistir al tras-
lado de los restos del Monarca aragonés 
Jaime I I I . 
También invi tó el Obispo á las Comi-
siones de la Diputación y Cabildo y á 
otras personas que intervinieron en el 
traslado de los restos de aquel Monarca. 
Se han colocado provisionalmente los 
féretros de Jaime I I y Jaime I I I frente 
por frente, dentro de la capilla de la T r i -
nidad, Ínterin se terminan los sarcófagos 
donde reposarán en definitiva. 
J a i m e I I I de Mal lorca- Datos h i s t ó r i -
cos. 
E l curioso lector querrá saber algo de 
aquel Monarca, cuyos huesos han sido de-
vueltos á Mallorca, y para abreviarles el 
trabajo de buscar sus recuerdos en las pá-
ginas de la Historia, trazaremos con cua-
tro rasgos su lamentable biografía. 
E l gran Ú. '.Taime I de Aragón, con-
quistador de Valencia y las Baleares, á 
su muerte dejó el Reiim de Aragón, el de 
Valencia y el Condado do Barcelona á su 
hijo Pedro I I I , y el Reino de Mallorca 
con las islas adyacentes, los Condados de 
Rosellón y Cerdeña, el señorío do Mont-
peller y otros Estados de Cataluña, todo 
á feudo honrado de Aragón, á su otro hi 
jo Jaime I I . 
Tuvo éste dos hijos, D . Sancho y Don 
Fernando, siendo su heredero el primero; 
pero, al fallecer sin sucesión, fué llamado 
á la Corona D. J aime I I I , hijo de Don 
Fernando, que había muerto ya, y sobri-
no, por tanto, del Rey difunto. 
Subió D. Jaime las gradas del Trono en 
edad muy temprana: era todavía niño. 
Desde los primeros momentos tuvo que 
luchar con la ambición de los reyes ara-
goneses, que no se resignaban á que deja-
se de pertenecer á sus Estados el Reino 
de Mallorca. L a historia lo dist inguió con 
el sobrenombre de el Desdichado, y todos 
sus infortunios debiólos á la codicia de 
aquellos Reyes de Aragón. 
Kra D. Pedro de Aragón, aunque muy 
mozo, y a harto colérico, sagaz y ambi-
cioso cual ninguno, implacable como ene-
mígo; D. Jaime, en cambio, sobradamen-
te franco, confiado é imprudente: cuali-
dades que le hiicían en gran manera á 
propósito para secundar, mal de su gra-
do, los planes y manejos de D. Pedro. 
Desde los primeros momentos podían 
adivinarse cuáles eran estos planes del 
Monarca aragonés: primero, y con objeto 
de dibilitar á D. Jaime, consiguió envol-
verle en una guerra con Francia, y des-
pués, pretextando que había faltado A los 
deberes de homenaje como á feudatario 
suyo, lo desposeyó de sus Estados, llevan-
do los ejércitos aragoneses á Mallorca. 
L a suerte de las armas fué desfavorable 
para D. Jaime, y los mismos mallorqui-
nes tuvieron la culpa de ello, no prestan-
do á su Rey toda la cooperación y todo el 
apoyo necesario. 
Abandonado de sus sñbditos, y á ins-
tancias del caballero D. Pedro de Ejérica, 
celebróse una entrevista entre ambos Re-
yes, cercado Perpifián. Estaba el Monar-
ca aragonés en su tienda con todos los se-
ñores y caballeros de su ejército, y entró 
D. Jaime, armado de todas sus piezas y 
descubierta la cabeza. Hincó una rodilla 
en tierra, y después de besar la mano á 
D. Pedro, habló en estos términos: 
"Sefior: Y o he errado para con vos; mas 
no por deslealtad, ni sólo por mi loco seso 
y mal consejo. Por eso vengo ante vos á 
hacer enmienda de ello; que de vuestra 
casa soy, y quiero serviros, porque siem-
pre os a m é cordialmente, y estoy cierto 
de que vos, sefior, me habéis amado mu-
cho y aún me amáis ahora. Y tal servi-
cio os quiero hacer, que de mí os tengáis 
por bien servido; y en vuestro poder me 
pongo espontáneamente á mí mismo y á 
toda mi tierra." 
Creía D. Jaime que aun conseguiría 
clemencia de su vencedor, y recuperaría 
sus Estados. Pero no tardó en convencer-
se de lo contrario, y haciendo un úl t imo 
esfueizo, reunió gente armada y se diri-
g ió á Mallorca. 
También fué desgraciado en esta cam-
paña; pues perdió en ella no solamente la 
Corona, sino también la vida. 
Cuenta Zurita en sus "Anales" que 
Jaime I I I sostuvo el peso de la batalla en 
que perdió la vida, y aunque le acome-
tían por todas partes, se defendía tan va-
lerosamente que no podía ser rendido. 
Mas cargaron tantos sobre él, viendo que 
en él solo consistía la victoria que con di-
versos golpes h e r i d a s le derribaron del 
caballo, y viendo un a lmogávar de Bu-
rriana que estaba ya sin sentido, se apeó 
y cortóle la cabeza. Su hijo D . Jaime fué 
herido en el rostro, y quedó preso. 
E l cuerpo del Monarca balear fué lle-
vado, por mandato del Rey D. Pedro I V 
de Aragón, á la ciudad do Valencia, don-
de se encontraba éste, y enterrado en el 
coro de la iglesia mayor. 
Al l í quedaron sus restos casi olvidados, 
hasta que dió con ellos el canónigo doctor 
Cnabás. Entonces dispuso el Cabildo co-
locarlos en sitio mejor y de un modo m á s 
decoroso. A l efecto, se construyó una ur-
na de piedra, bien labrada, y se encerró 
en ella la caja de madera que los conte-
nía. 
Si los honores póstumos sirven de algo 
á los que vivieron, le queda á D. Jaime el 
Desdichado el consuelo do que, al cabo de 
cinco siglos y medio, sus huesos sean tras-
ladados solemnemente á una sepultura 
regia, con todos los honores debidos á la 
Corona que ciñó, y que perdió do una ma-
nera tan trágica. 
p a r a neuralgiasi 
dolores de cabeza, 
etc. Superior á la 
FENACET1NA y la 
ANTIPIRINA. 
cura radical de I03 callos 
De venta en todas las boti-
cas y droguerías. 
lov in i i ento^ M a r í t i m o 
E L M A R T I N I Q U E 
E l vapor americano Martinigue que en-
tró en puerto ayer procedente de Miami 
y Cayo Hueso, sal ió en la tarde del mis-
mo día con destino á los puertos de su 
procedencia, coa carga general y pasa-
jeros. 
E L S A N T I A G O 
Con carga de tránsito salió ayer par/? 
Nueva Y o r k , el vapor americano ban* 
tiago. 
LIMOSNA DELA VIRGEN 
MABZO DE 1905. 
Latas de leche condensada, 183. 
Efectivo: plata $37-72 cents, y 5 31 
oro. 
L a lista de los donantes se e x p o n d r á 
al lado del buzón donde se deposita I j 
limosna. 
Habana 10 de abri l de 1905. 
Dr . M. De l f ín . 
m s m í P i p o n m 
P I N T A D I L L A 
Se prepara vacuna para la P i n t a d i l l i 
en el Laboratorio Bacteriológico de la CronU 
ca Médico Quirúrgica de la Habana. 
: B P x N a , c a . o I O S 
c 573 26-21 M 
E L M E J O R V I N O I > I G E S T I V O 
E S E L 
VINO DE PAPAYINA 
de G a n d u l . 
C 630 at 26-1 1A 
PERFUME SUPERIOR 
tan bararo como el alcohol común 
m Exyf «I legiti-
d i i I C & h m o de Sarra. 
TENIENTE REY T COMPOSTELA 
c 664 26-10M 
m i D f a i n 
Curación rápida y radical de la Blenorragia, 
gonorrea y toda clase de flujos por crónicos y 
rebeldes que sean, oon un solo pomo de este 
maravilloso, específico. 
Pildoras tónicos genitales n. 1 y n. 2 y vino 
Regenerador, para curar la impotencia, debi-
lidad general, la espermatorrea y las pérdidas 
seminales, bastando un mes de tratamiento 
para su completa curación. 
Pildoras antisifilíticas y Poción Depurativa; 
curan las sífilis en todos sus periodos y mani-
festaciones. 
Vino creosotado tónico reconstituyente al 
gliceroíbsfato de cal: cura toda clase de cata-
rros por crónicos y rebeldes que sean y la tisis 
en su primer periodo. 
Estas especialidades las prepara el Ldo. Peña 
en su Laboratorio y venae en su oficina de 
Farmacia Aguila 186. 
Se remiten por el Expreso a todas las pobla-
ciones de la Isla, dineriéndose para ello al 
Ldo. Peña. Aguila 138 Habana. 
C-541 26-15 :.! 
CHLÓRCS.'S 
CColorea p á l i d o s ) 
L E U C O R R E A 
(Florea blanca.») 
con A - l h u m í n a t o de H i e r r o 
Aprobada POR los Médicos oe tos Hospitalbs (MEDALLAS DE OflO) 
Es el mejor de todos los Ferruginosos para la curación de todas las i 
enfermedades provlnlentes de la jPvbrc/sa de l a Sangre, 
. P A R / S , COLUET y C". 49, ü u e de Maubaugs, y en las farmacias 
Contra las C O N V U L S I O N 
. facilitar la J DENTICION DE 
w 
E l e o t r o - m a g n é t i c o s * Tesoro de las Madrei 
w ^ 
N m o s 
Desconfiarse üc las Folsifícacinnes 
S Í 2 2 Í , r u é S t a i í i t - ^ l a v t i n , 
Y EN TODAS FARMACIAS Y DROGUERIAS. Providencl» oelps Niños 
I^a"o m é ^ s G t a 3 3 e l l o s c í s m e o s I 
S A L L E S 
MI AGUA SALLÉS progresioa devuelve al cabello pardo ó blanco y 
¡i la Barba su color primitivo: r u b l o , c a s t a ñ o , negrot 
E l AGUA SALLÉS instantánea, preparada especialmente para los 
matices Moreno y Negro,- es empleada con mucho éxi to por las per-
sonas que tienen la barba y el pelo gruesos, morenos ó negros . — 
Bastan una ó dos aplicaciones sin lavado ni preparación. 
KI AGUA SALLÉS es absolutamente inofensiva y su eficacia pronta y 
duradera la /tacepreferir á todas las Tinturas y nuevas preparaciones. ' 
PARIS — HJ. S-A-IjIjSS , PerfmnisU aaimico, 73, rne Turbigo. 
la IA mm: V de JOS^SIBRA i Hijo: - D" MauiPl JGH.rSON ; u tíiulat?uf>" j Nliqteriu. | 
S i queráis evit&r que oa&a crisis se repican tomad de una manera seyuida la 
Inofensiva. Ocho veeso mas activa, que la Lithina. 
E l mayor dieolvenie conocido del Acido úrico. 
MIDV.I IS.Faubi 8t-Honoré,PAltfs/ tn Iti demit Farmiolaiy Droíuerlt$. 
se cura radicalmente y para siempre con la 
T U R A ANTIDIABÉTICA M A R T I N 
Este nuevo tratamiento que conviene á todos los temperamentos, por delicados 
que sean, y cuya eficacia incontestable está demostrada por la experiencia de varios 
años, permite la supresión completa de ese régimen caduco, fastidioso y tan 
conocido de todos. En efecto, el enfermo puede comer á su voluntad féculas o no, 
azúcar ó alimentos azucarados, en una palabra, alimentarse según su gusto y 
apetito. r . . 
El principal mérito de este método y la razón de su gran éxito, provienen de que 
se dirige á te causa y no á los efeettt. En vez de aplicarse á destruir el azúcar, 
la M B X T U R A A N T I D I A B E T I C A I W A R T I N provoca su asimilación y, por 
vconsigu¡ente, su disgregación. La glucosa, utilizada de este modo, devuelve al 
organismo los elementos de que carecía y cuya ausencia había bastado para pro-
vocar el estado diabético. Por dicha razón, los numerosos síntomas de la enfermedad 
se Ies ve atenuarse de seguida, desaparecer después, luego la robustez aparece y 
con ella la salud y la vida. 
S E ENCUENTRA DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERIAS 
ü © p ó s i t o Grex iere t l y ¡ E ^ e p a r a c i o a a : 
G . M A R T I N » F a r m a c é u t i c o de P r i m e r a C l a s e , 9 7 , R u é L a f a y e t t e — P A R I S . 
D I A R I O H E L A M A R I N A — E d i c i é a d e l a m a ñ a n a . - A b r i l 1 1 ^ l e J j 0 5 . _ 
PABi JOfENES Y 
Tanto para nifios como para perso 
ñas de edad madura la Emulsión d 
Argier es la medicina ideal. E s la qu 
prescriben los médicos. Es agradabl 
al paladar, asienta al estómago, y re 
gulariza los intestinos. Aumenta la ga 
na de comer, lo que es saludable, ayu 
da la digestión y nutre al cuerpo. No 
es como otras emulsiones 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
SKSIOiN llUiNÍCIP 
DE AYER 10 
Presidió el Alcalde, doctor O ' F a -
rrill, actuando de secretario el sefíor 
Becadee. 
E l Cabildo se dió por enterado de 
una comunicación del Secretario de 
Estado, dando las gracias por los feste-
jos que organizó y llevó á efecto el Mu-
nicipio habanero en honor de los jefes, 
oficiales y marineros de la escuadra 
americana del Atlántico. 
Dada lectura á una resolución del 
Presidente de la República, anulando 
la subasta de alumbrado de petróleo 
para los barrios extremos de la pobla 
ción, se acordó acatarla, devolvióndo 
sele la fianza al rematador, descontán 
dosele el importe de los faroles que 
permanecieron apagados durante el 
tiempo que tuvo á su cargo el servicio. 
E l sefíor Sedaño propuso que desde 
hoy se reaniidaran las sesiones perma 
nentes, con objeto de resolver los ex-
pedientes que existen sobre la mesa. 
E l sefíor Mexa se opuso á la anterior 
proposición, porque no existiendo ese 
cúmulo de asuntos pendientes de reso-
lución, basta solamente con que lof< 
concejales,fiándose cuenta de su misión 
dediquen únicamente una hora á de-
sahogarse y hacer gala de su oratoria 
*'latosa y callejera" y las dos restantes 
al extricto cumplimiento de su deber. 
A pesar de los argumentos aducidos 
por el sefíor Meza, el Cabildo,por 8 vo-
tos contra 4, acordó celebrar sesiones 
diarias, excepto los sábados, de cuatro 
á seis de la tarde. 
Pasó á informe de la Comisión espe-
cial que entiende sobre la demolición 
del Mercado de Cristina, una comuni-
cación de la Junta de Sanidad orde-
nando el desalojo de todos los departa-
mentos de la plaza dentro de, un plazo 
de Ct) días. 
Se acordó resolver en otra sesión lo 
necesario para que la Directora de la 
escuela municipal "Eomualdo de la 
Cuesta" pueda ejercer su inspección 
directamente sobre las maestras y alum 
ñas de la misma, bien uniendo todas las 
aulas que hoy están separadas ó por 
otro medio cualquiera. 
Se despacharon otros asuntos de po-
ca importaneia y se levantó la sesión. 
Eran las seis de la tarde. 
LA GASA DEL POBRE 
Las personas caritativas, que vienen 
contribuyendo con una peseta y una lata 
de leche mensualmente, pueden recoger 
%a ejemplar de la lista de donativos, que 
ee halla al lado del buzón de dicha li-
mosna. Mensualmente se publica la lista 
de los donantes. 
Dr. M. D e l f i x . 
F R O N T O N J A I - A L A I 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy martes 11 de Abril, á las ocho de 
la noche, en el Frontón J a i - A l a i : 
Frimer partido á 25 tantos. 
j Blancos. 
] Azules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Que se jugará á la terminacióu del 
primer partido. 
Segundo partido á SO tantos. 
f Blancos. 
( Azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
E l espectáculo será amenizado 
la Banda de la Beneficencia. 
DIA 11 D E A B R I L D E 1905. 
Este mes está consagrado á la Resu-
rrección del Soflor. 
E l Circular está en el Santo Angel. 
Santos León 1 papa. Isaac y Felipe, 
confesores. 
Sabed, dice Santo Tomás, que la enor-
midad de los dolores de Jesucristo fué 
proporcionada á la pena que merecían 
los pecados de todos los hombres: y esto 
porque el Sefior no quiso destruir el pe-
cado por sola la fuerza de su poder sino 
segíin las realas de su justicia; y así qui-
so que hubiese una perfecta igualdad ó 
más bien una incomparable diferencia 
del esceso entro la deuda y la paga, entre 
el pecado y la pena. Esto es lo que hace 
creer á muchos sabios intérpretes, que el 
Salvador padeció L l solo tantas penas 
tomporales como todos los hombres me-
recían padecer en esta vida por cada uno 
de sus pecados. De suerte que sus tor 
montos fueron tan grandes que cuando 
no hubiera sido sino un puro hombre, 
igualarían y aun escederían á todas las 
penas que la justicia divina tendría de-
recho á exigir de todos sus pecados. Así 
el Padre Eterno dice, que en la pasión 
del Salvador "descargó el peso de su bra-
zo sobre su propio hijo A causa de los de-
litos de su pueblo". 
Ninguna cosa nos descubre mejor los 
tesoros que están encerrados en la pasión 
del Salvador, que la historia tan sencilla 
y tan natural de esta misma pasión. No 
es menester más queseguir la descripción 
que hace de ella el Evangelio, y mirar 
con ojos cristianos todo lo que Jesucristo 
padeció en los tres principales teatros de 
su pasión: á saber, en el huerto de Qeth-
semaní, en la ciudad de Jerusalón y en 
el Calvario. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas solemnes.—En la Catedral la di 
Tercia á las 8, y en las demás iglesias la 
de costumbre. 
\ m ¡ oí s i fíiipt de mi 
E l viernes desde las 5 hasta las 714 de I: 
mañana, misas de gracia en el altar del Mila 
groso Santo Cristo de la Agonia. A. M. D. (i 
G 3-11 
ü imuuum UL ni 
E l 5 del corriente empezará la novena de 
Sma. "Virgen de Doróles, con misa cantada 
antes el rezo; el 14 á las 7>< misa de comuniói 
y las 83-3 ía solemne fiesta con sermón á cargf 
del Ptro Joaquiu Alsina. 
El Párroco y la Camarera snplican álas Her 
manas y demás ñeles la asistencia á estos so 
lemnes cultos. 4433 10-4 
Parroquia del Santo Aniel. 
E l miércoles 13 á las 734 de la mañana ha 
rún su primera comunión ¡asninas del Colegh 
"Ntra. Sra. de los Angeles;" celebrará en tai 
solemne acto el lltmo. y Rvdrao. Sr. Obisp 
Diocesano. 
E l Párroco y la Directora invitan á este pin 
doso acto. 4792 lt-10 3m-ll 
C O M U N I C A D O S . 
DE I 
FARMACEUTICO. 
Fórmula de Antonio l>iaz Gómez 
E l más simpático y apreciado, que no euga 
a y cura de verdad el Asma ó Ahogo, la tísi 
on an principio y catarros rebeldes, etc. r 
grandioso recoustituyente. tíe prepara y ex 
pende en el Lnboratorio químico farmacéuti 
co del Dr. Baguer. caJle de Aguacate 22, entn 
Tejadillo y Empedrado. También se vends en 
Jas Droguerías dé ñarrá, Johnson, Taqueche 
y Majó y Cplpraer y en todas las boticas. En 
Matanzas lo Venden los señores Silveira y Cp 
4794 ' , , (_ 3-9 
I A COMPET1DOM~6ADITANA 
m a n m u u tabacos, cornos j PAiiuin 
D E P I C A D U R A 
DE LA' 
V d a . d e M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
SANTA CJJARA 7.—HABANA 
C 546 2fi m 14 
por 
ios i w n m i m 
sscnrm tomando la PEPSINA y RUI ' 
BARBO de BOS^Uü. 
E ta medicación p odnee ex elentes 
resultados en el tratamiento de t das 
las entermedades d«l estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difícil i , mareos, vóm tos 
de l&s embürazadss, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Huiaerbo, el ea-
fermo rápid .mente se po. e mejor, di-
gi • e bien, asimila mis el aliinoatoy 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la r jooc^n. 
Dtce años de éxito c eciente. 
Se vende en todas las botio-!S de la Isla 
c fiól 1 A 
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
D E B R E A C O D E I X A Y T O L U 
!0 D3 PARI 
m puesto 
con'loTnfvíf011!6 al e3f?ri*tf Á sufrir ^ ñ ^ t ó n ^ 4e Ííi^^S"'OTrao sucede 
haeiendn calmantes- Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, 
^ "nm .nír l f a?areCer con ^ a n t e prontitud la bronquitis más intensa; en el 
Vuhlñ nir,5 ^ jarabe será un agente poderoso para calmar la ¡rritabi-
lidad nerviosa y disminuir la expectoración. 
TEd^rá í^8011^ de avan7'a(ia edad el J A R A B E PECTOHAL C A L M A N -
cansancio resuUado maraviiIo«>, disminuyendo la secreción bromiuialy el 
narbft0 P ^ P » ^ BOTICA F R A N C E S A , 62 San Rafael esquina á Cam-
•o, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Islade pa 
Cuba. G41 1 A 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V I E N T E 
— : 
T . 1 . H U S T O N G O N T R A m G» 
O - R E I L L Y I 1 0 
Í N C E N I E R O S V C O W T R A T I S T A S 
CONSTRUCCION D EJABRICAS ESPECIALMENTE 












Obra de primera. 
Fianza por el fiel 
nuestros contratos. 
Verdadera satisfacción á los 
tari os. ¿íAíti- r 
cnmplimieute de 
propie-
) |Si T d . desea fabricar una casa y tiene un solar y a l g ú n dinero, nosotros la 
prestaremos el remanente con un interés módico . 
c 672 1 A 
Doctor J . A. Trémol s 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos del 
Pecho. Se hatrasladado á CONSULADO 128, 
entra Virtudes y Animas.—Consultas de 12 á 3 
4767 26-9A 
D o c t o r A r í s t i d e s M e s t r e 
Especialista en las enfermedades nerviosas 
y mentales.— Reina 39, los lunes, miércoles y 
viernes de dos á tres. Domicilio: Línea 138 
Vedado. 4703 26-S A 
DR. J RAFAEL BUENO 
M J : l> i C O - C l l i U J A N O * 
H a t r a s l a d a d o s u G a b i n e t e á 
C o n s u l a d o n . 5 9 , a l t o s , 
C o n s u l t a s d e 12 á 2. TcléfOHO 119 
26-1A 
Dr. .T. A. Valdes Anciano. 
Profesor de enfermedades nerviosas y mon 
tales de la Facultad de Medicina. 
Médico del Hospital nómero nno. 
Consultas de 12 á 2.(f5,30). 3an Miguel 117,B 
3̂65 26-2A 
R . C A L I X T O V A L D E S . 
Cirujano-Dentista. Reina 14, altos.—Espe 
cialista en dentaduras de puente y coronas de 
oro. Rapidez y garantía en los trabajos y ope 
raciones. alt O 571 13-19 M 
D E . A. SAAVEEIO 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en enfermedades de las Sras. v 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas auirár^icas sin 
nocesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po 
ores.—Teatro Payret, por Zulueta. 
C- 157 156-19 E 
i M L I S I S » O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. VUdósoia 
(FUNDADO EN 1889) 
ün análisis conapleto, microscópico v aaími-
DOS pesos. 
Compostala 97, entre Muralla y Teniente Rey 
C693 26-7 A 
Dr. Claudio Fortun 
CIRUGIA, PARTOS Y ENFERMEDADES 
DE SEÑORAS 
jALUD 74.—Consultas de 12 á 2, Martes Jue 
ves y Sábados para los pobres. 
4122 26-29 Mz 
Dr. Antonio Riva. 
Medie i del Disp^nKario de la Liga contra Ir 
"uberculosi.i. Especialista en las enformedadef--
del pecho, lames, miércoles y viernes de 12a 
Campanario 75 3779. 26-22M 
Í R T r E L I P i T ^ A R C l F C A S l I i R E Z 
P I E L , SIFILIS Y VIAS URINARIAS 
onsultas: lunes, miércoles y viernes, de 12 á 
Kcptuno 114, altos. Teléfono 1026. 
4341 26-2 Abl. 
ISIDORO COEZOI PRINCIPE. 
He hace cargo do toda clase de asuntos jndi-
iales, civiles, criminales y contoncioso-admi-
"istrativos, así como de la administración de 
icafl por una módica comisión. Aguiar n. 120, 
iltos.' Consultas de 1 á 3 de la tarde. 
15574 26-23 N 
del Dr. EmlllÓ Alamilla. 
Tratamiento por la Electricidad de las E n -
•ermedades de la piel. Lupus, Eczema, Can 
•er. Tumores,Ulceras, Reumatismo* Diabetes, 
• ota. Neuralgias, Estreñimiento, H morroi 
ios, Parálisis, Neurastenia, Enferme o-ades'd9 
Señoras. 
Destrucción de verrugas y vellos. 
Reconocimiento con los RoyoaX ; -y Radio 
grafías de todas clases. 
Consultas de 12 á 4. Todos los días escepU 
os festivos. . ' < ;-f í 
Teléfono ;il54. Teléfono partícula: 
1001. Campamento (Jolnnibia. 
>'Reill.y 43, esquina á Compostela. 
3i55 78-15 Mz 
Para el Carbunclo-bacteridiano (HACERA) 
para Carhiunclo sintomático (Epirootia d( 
los terneros). Se vende en el Laboratorio BAO 
¡"KRIOLOGICO de la Crónica Médxco-Qulrúr-
nica de la Habana, PRADO 105. 
C-631 1A 




filis v Hernias ó que-
braduras. 
Lonsuiias de 11 a 1 y de 3 a í. 
49 H A B A N A 4 » 
C 635 1 A 
D r . G a b r i e l C a s i a s o . 
Cntedrfilico ce Patología Quirtirgica y Qlne-
coíocfa con ÜU ClÍBica del Hospital Meroedea. 
U NSULT.. S DE 12 A 2. VÍRTUDBS 37. 
C543 16 M 
D R . R E C U E Y R A 
Tratamiento curatiro de la Tuberculosis 
pulmonar, Enfermedades nerviosas y reuma-
lismaies. Aplicaciones eléctricas y masaje. 
Consultas: ae 11 é 1. San Miguel número 110. 
C 700 26-7 A 
Dr. Hernando Seguí 
Catedríltíco de la Universidad 
ENFERMEDADES D E L PECHO.—Consultas 
para afecciones del pulmón y délos bronquios, 
de 12 á 2,—Neptuno número 137. 
C629. 1 26-1 A 
J E S U S R O M E U 
A B O G A D O . 
Galiano 79. 
2136 52-15 F 
ALFRED9 M A N R A R á 
A B O G A D O 
Compañía Colonial, Prado y Neptuno de 
4 4. 4331 26-i A 
12 
DR. R O B E L I N 
Piel.—Síflli*.—Venéreo.—Males de la sangre. 
—Tratantieista rápido por loe últlmoa siatetaaa. 
JESUS MARIA 91, DB 12 4 i 
C 621 1 A 
PoMcarpo Luján 
A B O G A D O 
Agruiar 81. Banco Español, Principal.—Telé-
fonouGm. 125. 2169 52-16P 
D r . E n r í e m e P e r d o n o . 
vías Í j r i na r i a s 
E S T R E C H E Z D E L A Ü R E T K A 
Jtate María 33. De 12 á 3. O 612 1 A 
Dr. Luis Montaué 
Diariamente consultas y o 
SAN IGNACIO 14. operaciones de 1 á3, 0 613 1 A 
Dr. K. Chomat 
TiatemtoBtoMpMUld* Sífilis * EnfermeéU. 
1** 3, T«léfono864 B«idonúni.2,«ltot, 
i 1 A 0615 
A r t u r o M a ñ a s y ü r q u í o l a 






DR. H. ALYAREZ ARTIS 
E N F E R M E D A D E S DE LA GARGANTA 
NARIZ Y OIL03. 
7.—Domlcl Consultas de 1 a 3.—Anim:3 n. 
lio: Consulado 114. c627 1A 
DR. JUSTO PRADA PITA 
ABOGADO. 
CUBA 24. De 12 a 3. 4140 26 mz29 
. DR. FRANCISCO]. 7ELASC0 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Nor> 
vloeaa y de la Piel, (inclnao Venéreo y Slfllli).— 
Consultan de 12 á2 y días festín» de 12 i L — 
TROCA L>ERO 14.—Teléfono 459. C611 1A 
DR. GUSTAVO 6. DUPIBSSIS 
C1RUJ1A GENERAL. 
ConBnltfls diarias de 
San N colás n. 8. 
fi 8.—Teléfono 1132.— 
CC24 1 A 
aE 
R a m ó n J . M a r t í n e z 
ABOaADO. 
HA TRASLADADO A AMARGURA 32 
O 617 1A 
GARLOS DE ARMAS 
ABOGADO 
Domicilio: MacoO 10, Teléfono Ü331. 
Marianao. 
Estudia: Cuba 79,Teléfoiio 417, A 
De 12 Á 4. 
C622 1 A 
Dr. J o s é R. Villaverde 
Dr. Luis de Solo 
A B O G A D O S 
OBRAPIA N: 36>í. ESQUINA & AGUI A E 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á 4 
4575 26- A4 
Dr. Justo Verdugo. 
MEDICO CIRUJANO.—De la Facultad de 
París. Especialista en las enfermedades del es-
tómago é intesinos, según el procedimiento de 
los profesores Dres. Hayem y Winter de París, 
por el análisis del jugo gástrico. Consultas de 12 
á 3—Compostela 36, altos. 
4572 26-8 A 
Dr. Erastus Wilson 
l>eiiti8ta. Monte 51, altos. 
39 años establecido en la Habana. Conside 
clones especiales á su clientela antigua. 
4478 28-5A 
D R . A N T O N I O C U E T O 
Ex Médico Interno del Hospital Mercedes 
Enfermedades de señora y Cirugía general. 
Teléfono 1517. Reina 126. 
4385 26 4A 
TOMAS SALAYA 
G A B R I E L PíCHARDO 
«¿LIO O A Cl.C?£? . 
Mercaderes ni 4. De 8 u 11 y de 1 a 5 
C—695 7Ab F r a n c i s c o G a r c í a G a r ó í ' a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléfono 383. 
c5S7 
Cuba 25. Habana 
26-21 M 
D r . J o s é V á r e l a Z e q u e i r a 
Catedrático de Anatom'a de la Universidad 
de la Habana, Dlrecter y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Benéfica de E l Centro Gallego" 
Consultas de 3 á 4, Prado 34, Teléfono 53L 
U 544 26-15 M 
Dr. 
MEDICO-CIBUJANO 
Cirul fwo del Hospi ta l n ú m e r o 1, 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
CONSULTAS DE 11 á 13 .̂—Gratis solament»» 
les martes y los sábados de 8 fi 10 de la mañana. 
SAN MlCiUKl.» NUM. 78, (bajos; 
ecqaina á San Nicolás. Telféono 902a, 
C 579 26 24 M 
S. Canelo Bello y Arango 
A B O G A 
c 512 
o. H A B A N A 53. 
16 M 
Doctor J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
Dr. P a n t a l e ó n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 73, 
C 580 26-24 M 
— OCULISTA 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
Clíi'ea de Enfermedades de los ojos para 
pobres |1 al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San J sé. C 555 26 15 M 
Virgilio de Zayas Bazáii 
DOCTOR E N CIRUJIA DENTAL 
De la Facultad de New York 
Ex«jefe de la Clínica de operativa de la Es-
cuela DENTAL de NEW YORK. 
O b i s p ó l o , a l tos . -Te lé f í>75 
C-703 26-7 ab 
D r . P a l a c i o 
Cirujía en general.—V ss Urinariaa.—Enfer-
nedades de Señoras.—Consulta1' de 11 a 2. La-
íunas SS.Tel ¿fono 1342. C 582 24 M 
DR. 6ÜSTAV0 LOPEZ 
BNFERMKDADEadel CEREBRO Y de IOS NHBVIOS 
Consultas en Belascoain 105%' próximo á Rei-
na, de 12 á 2. 0—707 9 A 
Dr. Abraham Pérez Miró 
Tratamiento del habito alcohólico. 
Pefia Pobre 14, a-tos, entre Habana y Aguiar 
Consultas: de 3 á 6.—Teléfono: 101 
c 7üS 9 A 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de Villa-
nueva. C 5S5 23 24 M 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente sa gabine-
o de consulta on la calle del Prado 34 W del 
á 4. c2454 156 Db 9 
Dr. J o s é A. Presno 
TELEFONO 447. 
Catedrático por opos ción déla Facultad de 
Medicina.—Cirujano del Hospital n. L Consul-
de 1 a a Lamparilla 78. o óSl 25 24 M 
i>LU A N t í l í L P. P I l í D U A . 
MEJDK.O CIRUJ ANO 
Especialista en las emermedadei del eato-
mogo, hígado, bazo é inteatluos y eníermedodei 
de niñcB. Consoltaa de 1 A 3, en sa domicilia. 
Inquisidor B7. c 883 24 M 
DR. F. JüSTMANTcHACON ~ 
Méílií'o-Cünijano-Dentista 
Salud 42 esquina á Lealtad. 





79—Habana.—De 11 á l. 
23 24 M 
D r . E . F o r t u n 
Ginecólogo del Hospital ní l . 
Partos y eufennedades de Señoras. 
De 12 a 2 SALUD 34. 
14782-2401 Teléfono 1727. 234-Otl4 
J . Puig y Ventura. 
A B O G A D O . 
Acepta poderes para Barcelona v cualquier 
población de importancia de Cataluña. 
Se hace cargo de expensar negocios sobre 
deslinde de Haciendas comuneras. 
Santa Clara 25. Habana. Teléfono 839. de 1 
5. 15992 13J-18 Db 
)r. Juan Pablo García 
f . V a l d é s 9 / / a r i í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 . - D E 
4634 
8 á 11» 
26-A 6 
ALBEBTO S. DE 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par 
tos, por oposición de la Facultad de Medicina, 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
14327 156mNvla 
DENTISTA Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la booa. 
B e r n a z a 3 t í - Í e l é / ' o n o n , 3 0 1 2 
C 623 1 A 
DR. JUAN JESUS VALUES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones, 
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. 
Galiano 103 (al 
C549 17 M 
Dr. C . E . Finlav 
los Eapecialista en enfermedadee do 
ojos y de los oídos. 
Consultes de 12 4 3. Teléf. 1787. Boina nfim. 123 
Para pobres:—Dispenaario Taraayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 á 5. 
C 619 1? A 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
d© l» G . de B e u e í i c e n c í a y Matern idad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y qnirárarioaa. Consultas de 11 i L 
Aguiar 108^,—Teléfono 824. 
O 614 1A 
D O C T O R E N R I Q U E N Ü N E Z . 
De 12 á 2. 
Neptuno 43. Teléfono nfim. 1212. 
C 626 26-2 A 
VIAS URINARIAS 
CONSULTAS DI2 12 4 2.—LUZ NUM. 
C61S i A 
D r . L u i s B a r b e r o y E s í é v e z 
Médico Cirujano del Centro Gallego. 
Cirugía en general y enfermedades venéreas. 
Martes, Jueves y Sábados, de 3 á 4 de la tarde. 
Dragones, frente al Teatro Martí. 
C-628 2 A 
D E . A D O L F O R E Y E S 
Enferraedadee del Estómago é Intestinos ex> 
olHilTamente. 
Diagnóstico por el an&lisls del contenido esto-
aoal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio ae Paria, 
por el análisis de la orina, sangre y microf-
ónico. 
Oonanitas de 1 á 3 de la Urde.—Lamparilla 74 
altge.—Teléfono 874. c 706 10 ab 
F 
COKKIODOR 
Compra y venta de casas y solares en la Ha-
> ana. Vedado y Marianao. 
Fincas rústicas en la Habana y provincias. 
Dinero en hipotecas en todas cantidades. 
Oficina M a 11.7. TELEFONO 982. 
3792 26-22.M 
SEÑORITA FRANCESA 
Desea dar lecciones de francés. Informarán 
Mercaderes 19, altos. Viuda de Narganes. 
4781 4-11 
Se ofrece una sellora americana 
para dar clases de piano, solfeo, inglés y cas-
belluno, se hace cargo de toda clase de labo 
res y modistura, adorna y hace sombreros: 
precios módicos: clases á domicilio. Recibe ór 
lenes Reina 52, bajos. 4785 8-11 
Una señora ingicHa que ha sido d i -
rectora de un colegio y tiene dos diplomas, 
uno de inglés y otro en español y mucha ex 
periencla en la enseñanza de idiomas, ins-
rucoión general y piano, se ofrece A dar lec-
ciones fi domicilio y en su morada. Refugio 4 
4783_^ 26-9 Aj 
¡¡OJO AL PLASIOÜ 
Algunos colegios y profesores, que respetan 
poco la propiedad agena, por la sola razón de 
considerar al sistema de "séries" el método 
más fácil y práctico para estudiar el inglés, se 
tan atrevido államarse, y aún anunciarse, ca-
la uno de ellos Tmico dueño de tal método. Sé 
oase bien que yo he sido el iniciador de ese 
.istema de enseñanza, base del "Método Pro 
?resivo, da que soy autor y único propletari-r 
y todos se hallan, mal que les pese, ooligadc; 
i respetar esta propiedad, mientras no llegue 
ios al comunismo ó á la anarquía. 
Para toda clase de informes, etc., dirigirse ; 
1. Menéndez Bancleila, profesor de idiomas < 
omercio. Galiano 135. 4160 5-9 
La Siijestióu mental y la accióu í 
Üstaucia por Bourru y Burot, |1,75 mon. air 
lanco de porte. " E l Nuevo hipotisuio" po 
Moutln, 1̂,50 inoL». am. franco de porte. L 
entaenLA L I B R E R I A NUEVA, Dragone 
ente al teatro Martí. 4663 4-S 
Miss Isaoella 31. Cox. 
Profesora de Inglés de Londres (c«rtificadaV 
xcelente recomendaciones, denea dar leccio 
íes á niños ó adultos, en casa ó & domicilio. 
Antiguo Hotel Francia, Teniente-Rey 15. 
4706 15-8 A 
m . C. GRECO 
Profesor práctico y especial de inglés y 
utor del ENGLISH CONVERSATION, único 
ibro todo inglés y única manera para apren-
der á hablar y entender Inglés pronto y bien. 
Aguacate 98. 4654 26-7 A 
Si Vd. quiere marcharse para Nuevr 
York, tome ántes lecciones de conversación 
con una señora americana que le enseña á Vd. 
n un mes. Precios módicos. Calle nueve n. 2, 
squina á H. 4G14 4.7 
E n g l i s h t l i r o u g h C o n v e r s a t i o n 
Enseñanza del inglés por el moderno siste-
ma "directo" en mi residencia y á domicilio. 
Explicación del método y expresión de cuo-
tas, horas de clases, domicilio, etc., se dan 6 
envían por correo, gratis, en Galiano 86 ó en 
Obispo 56, sederías. También instrucción 
práctica de la taquigrafía. 
4451 ^ 
TARJETAS DE BAUTIZO 
^ b l s p ó ' ^ l i K í a ^ - 1 - ' - h - r e c i ^ 0 
4623 4-7 
L a Sugestión mental y la a c e i ó i P á 
distancia por Bourru y Burot, $1,75 mon a 
franco de porte. ' -El Nuevo hipnotismo" • 
Moutin,fr50 mon. am. franco do porte u 
venta en LA LIBRARIA NUEVA, " 1)9 
1668 
Dra 
Profesora <le Italiano 
con títulos universitarios dá lecciones en su 
casa y á domicilio. En Reina 85, esq. á Manri 
que informan. Teléf. 1073. 
44.35 8-4 
Prof. Alfred Boissié 
Ancient and modern languages. 
4460 Cuba St. 139. 28-4 A 
Profesora de l íordados y Kncafes 
Recién llegada de España desea dar leccio-
nes á domicilio y admite trabajos de encaréro. 
Baratillo n. 3, habitación 24. 
••*-3?L__' 26-14 M 
A L A JUVENTUD DEL COMBE CIO 
Aritmética Mercantil, Práctica por J . R. V 
Obra de utilidad páralos que se dediquen ai 
Z?1?.erc1?' Persc>nas de negocios y al que ten-
Librerías. que girar letras, •ecio: 3 pesetas, 
4727 
Pídase en las 
4m-8 lt-10 
LIBROS NUEVOS 
- P U B L I C A D O S E N C U B A — 
Principios de Nivelación, 20 centavos. 
Expresión de his direcciones en Topografía, 
20 centavos. 
Unidades angulares usadas en Topografía, 
20 centavos. 
Errores en Agrimensura, 20 centavos. 
Momentos de flexión, 20 centavos. 
Agrimensura, medida de fincas urbanas y 
rúst'cus, sistama métrico, americano y cuba-
no, 80 centavos. 
Revista de Construcciones y Agrimensura, 
se venden números sueltos y tomos completos 
chcuadernados. 
Ordenanzas de construcción para las pobla-
ciones de Cuba, fl-50 plata. 
M. R I C O Y , Obispo 8G, Habana. 
4656 4-7 
P L U M A S F U E N T E S 
De todos precios, garantizadas, se han reci 
bido en Obispo 86, librería. 
4fí24 4-7 
A R T E S Y OFICIOS. 
P A R A - R A Y O S ^ 
£. Morena, Decano EldCtricisCA, uouicr.mbof 
éinstalador de para-rayos sisteina ruodei-no j 
edificios, polvorines, torres, panteouai y ba. 
qnea .garantizando su instalación y matenaiei. 
Reparaciones de los mismos, siendo reoouooi. 
dos y probados con el apat ato para mayor ga-
rantía, instalación de timbres eláütriooi. Ouv 
dros indicadores, tubos acústicos, linean telaf j -
nicas por toda la Isla. Reparaoionaa da tola 
clase de aparatos del ramo oléotrloo. ds ga-
rantizan todos los trabajos. Carapoatalu t 
4789 26 A7 
E l Glo)>o.-Instalaciones en general, 
trabajos.Sanitarios arreglados á la ley, alba-
ñilería, carpintería y pintura, precios módicoa 
3an José 12. 4726 *-S 
DE 
EFECTOS FOTO GRAFIDOS 
Bornea 
H A B A N A 
Montada esta casa con todos los adelantos 
oft-ece al público lo más moderno en cuanto 
se relaciona con la Fotografía y en Condicio-
nes inmejorahles de calidad y precios. 
Cuenta con un completo surtido en cámaras 
dejas me i ores marcas para fotógrafos y aficio-
nados: Placas, Películas, Productos quíimcos 
siempre frescos y cuanto en fotografía sepue-
En su Taller Fotográfico los AFICIONADOS 
vnr̂ H r QRAT^ cantas lecciones teó-ricas y prácticas necesiten. 
En el departamento especial naraTRARA-. 
jos de A/lCIüNADOS, íeveía T imp/me ¿ 
precios económicos. 
Espléndida instalación con los adelantos 
modernos, limitados precios, y prácll a y per-
fecoíón en los trabajes. 4682 alt 10-8 
de l)iaz y 
O B I S P O 106, 
SEÑORAS G R U E S A S 
Por el procedimiento del masaje desaparece 
el vientre. Leoni Bueno, Industria 109. 
4728 alt 4-8 
¡LA PALMISTA AMERICANA! 
Le jilee á usted su pasado y porvenir, sl le 
enseña la palma de las manos. Consulte á esta 
neñora y no le pesará Concordia 9. 
4607 8-8 
( ONSUkTORA -Sonámbula de do-
de vista. Consultas de diez de la mañana á 
siaOQ de la tarde todos ios días en Virtudes 2 
entre Prado y Consulado. 4532 8-5 
A V I S O A L A S D A M A S 
para peinar, lavar y restaurar el cabello con 
toda perfección, á las Señoras y Señoritas, los 
trabajos se ejecután do 9 de la mañana en ade-
lante, Neptuno 62, altos. 4343 8-2 
PONCEPCION V I L A , VDA. DB E S P E L T , 
participa á su distinguida clientela y á las 
Señoritas bordadoras en general aue na tras-
ladado su taller de dibujo y bordaaos, á la ca-
lle 7í esquina 6 Paseo Vedado Colegio de al la-
io del Café de Luna. Los encargos de dibujo 
se hacen al acto. 4361 8-2 
Se mnta «ui casas y inuoblés 
Se garantiza.—Informarán Bernaza 10. 
M u r a l l a 6 9 . - G n r r i a 
3397 26-14 M 
LA INDIA PALMISTA. 
Muéstreme su mano, diré á Vd, lo que ha si-
do, lo que es y lo que puede ser. Consultas de i 
mañana á 7 noche Co'ón 26>£. 
3221 4tl3-2SmMU 
Ll] 
Víftison Dorée. Gran casa de huéspedes de 
Soledad Méridu de Durán. Se alquilan es-
pléndidas habitaciones y departamentos á fa, 
millas matrimonios ó personas de moralidad-
pudlendo comer er sus hibltaclones sin au-
mento ninguno. Ge nsulado 124, Teléfono 280. 
4824 4-11 
H O T E L Y R E S T A U R A N T 
LAS TÜLLERIAS 
H E R E D E R O S DE J A I M E V I V E R 
Cómodas habitaciones y excelente comida á 
precios múdicod. 
Monserrate 91, entre Obrapía y Lam-
parilla. —1 1 ABAN A.—T 3.108 
44S6 26-26M 
Abonarés del Oohierno Español 
.urante la soberanía en Cuba por suministros 
' sueldos se compran en todas cantidades, 
Vmargura 18, José Fernandez Alonso. 
4749 16-9 
Se desean adquirir varias casas de 
1.000 á t>.000, tratfindose directamento sin in-
orvenoión de tercera persona. En Lealtad 62, 
i.'ormarán de 10 dt la mañana á 4 de la tarde 
4703 ' 3-8 
<e «U'sra rompí ;M- HÜ;» » ;is:i on H ba-
rio de Colón con servicio sanitario completo, 
•laropostería y azotea. En, buen estado y que 
sea húmeda. Prooio de f1.500 á $5.500. "trato 
l ¡recto.—Consulado 126. 4461 8-4 
llniinuu hilui 
C o r r e d o r . - R E A L E S T A T E Rroker 
Necesito comprar en la Habana de 40 á50ca-
sas que estén bien situadas, algunos solares 
para fabricar y 10 ó 15 Ancas rústicas de ffran 
des dimensiones en cualquiera de las Provin-
cias. 
E l trato ha de ser directo con los deuños 6 
apoderados. 
Para mis Informes dlrijirse personalmente 
i por correo á mi Oficina. Cuba n. 7 de 10 a l l 
Y de 12 a 2. 3791 26-22M 
Í Í R A N l í T P O E T 
Enviamos nuestras escalas "Autotipo" para 
graduar la vista, son tan sencillas que un niño 
puede yaber los Lentos que necesita. 
" E L A L M E N D A K E S ^ 
Obispo 649-Tlf .30l! 
Gonzá lez y Ctt, O 60 4 -IA 
P é r d i d a . 
Se suplica alaperéora qi e haya encf|ntTr"Ie, 
nnos espejuelos ae oro en un banco de la lg| 
si i de San Felipe en la noche del vier.nejoa-
<!i;troffue enlp. portería de dicha l?168'*?. 11 
de ae le gratificará. _4797 _̂  lt-10 f m Ü — 
Pérdida. -Aver sl las -Jt de la 
se extravió un llavero con varios liaviues. 
que los hava encontrado y los entregue 
Monte 97, cafó, será gratificado generosamea 
te. 4737 
de Aírniar Porro <ic casa l>e la calle 
zén de él 
Se (¡rratifleará al fpie atregüe en la Quiru» 
Palatino, Calzada Palatino, Cerro, un at>8n',ĉ  
de plumas blancas, percudo cu la Calzada uei 
Cerro la noche del sábado IA, de Abril. 
_46tí5 . lt-7 a m ^ ^ . 
CAJITAPERBIDA. t a 
Se gratificará gen irosamente al que entre 
gue en Compostela 99 bájo», una cajita de ce-
dro de medio metro de largo, conteniendo car-
tas particulares del Sr. Joaquín Cabaleiro y 
que solo á él interesan. Dicha cajitá se extra-
vio al pasar por el Parnuo Central á las e>¡ 09 
la mañana del dia 23 de Morzo. Se pneder. (U-
rlglr por Correo al Hotel " E L GLOBO" oe 
Pinar del Rio, donde rcddc él Sr. cabnleir?. 
1437 8-4 
f 
I d A M A R I M A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — A b r i l 1 1 d e 1 9 0 5 . 
G A C E T I I X A 
E L B E N E F I C I O D E L Í . E E I T E R . — V i r -
ginia Keiter, la eminete actriz, ofrece 
en la noche de hoy su función de gra-
cia. 
E l espectáculo constará primera-
mente de la representación de La Mu-
jer de Claudio, drama en tres actos, 
original de Alejandro Duraas. 
He aquí los personajes do la obra: 
Cesariua Virginia Eeiter. 
Claudio Euper L . Cari ni. 
Cantagnac TJ. Piperno. 
Daniele í Lupi. 
Antonino.... A. Nipoti. 
Eebecca N. Grosi. 
Edmca A. Piperno. 
Finalizará el espectáculo con el ju-
guete cómico que lleva por título Jl 
¿Solloscala, desempeñado por las seño-
ras Piperno, Graziosi y Lupi y los se-
fíores Gandusio, Delfini, Mazzi y Qi-
rardi. 
Es la penúltima noche de abono de 
la temporada. 
V I O L E T A S . — 
Efite calvario cesará. Algún día, 
tan sólo ha de vivir en la memoria. 
¡Es hora de pasión!.... ¿Pero alma mía, 
no piensas en el sábado de gloria? 
José Qordils. 
E O S K O F F Y L O N G I N E S . — Son IOS po-
los opuestos, como si dijéramos. Hér-
cules y Venus: aparecen ante el mundo 
bajo la forma utilitaria del reloj de 
bolsillo, y tienen por domicilio seguro 
en esta isla la gran casa de joyería 
que poseen en la Habana los señores 
Cuervo y Sobrinos, calle de la Muralla 
número 37%, altos, esquina á Aguiar. 
E l reloj Eoskoff es fuerte, grueso, fi-
jo; se le íluma el reloj de los maquinis-
tas, porque en su marcha y precisión 
no admite variaciones: ui atrasa ni 
adelahta. Es como el fuego y como el 
lema de la Academia Española, que 
limpia, F I J A y da esplendor. Esplen-
dor, se entiende, al que lo posee. 
Y el reloj Longines es el polo opues-
to del Eoskoffjdelgadito, fino, elegante: 
en lo que no se difereucia uno de otro 
es en la seguridad de su marcha, en la 
finura d é l a máquina. De aquí que la 
fama de esos relojes vuele por el mun-
do, y que los que la conocen, cuando 
van á adquirir la prenda más indispen-
sable en la indumentaria, el guía para 
el trabajo y para el paseo y las diver-
siones, ó buscau un Eoskoff ó persiguen 
un Longines. 
Y es claro, si ese que busca reloj vive 
en la Habana ó á la Habana viene en su 
busca, ¿dónde ha de acudir? Eso ni se 
pregunta: — A Eicla ó Muralla núme-
ro 37%, altos, es decir, á la renombra-
da joyería de Cuervo y Sobrinos. 
Que son los únicos representantes en 
Cuba de ambos fabricantes. 
EN A L B I B U . — L a empresa de nues-
tro teatro de la zarzuela ha combinado 
para esta noche un atractivo cartel. 
Consta de tres tandas con la siguien-
tes obras: 
A las ocho: El calo primero. 
A las nueve: La casita blanca. 
A las diez: El túnel. 
L a primera por Elena Parada, la se-
gunda por Juanita Eamón y la tercera 
por Elena Queró. 
A tiple por tanda. 
Para el viernes anunciase en Albisu 
la reprise de la siempre aplaudida zar-
zuela Las Canpanas de Oarrión, toman-
do parte en su desempeño las dos cita-
das tiples, la Eamón y la Parada, ade-
más de los principales artistas de la 
Compañía. 
Y en ensayo la zarzuela en un acto 
y dos cuadros, El Abueliio, cuya músi-
ca es del gran maestro Caballero. 
Se estrenará después de Semana 
Santa. 
XI F.VA C R I S T I A N A . — E l domingo re-
cibió las aguas del bautismo una en-
cantadora niña á,e nuestro amigo don 
Gumersindo Tabeada y su apreciable 
esposa la señora María Dopico de Ta-
beada, 
L a simpática ceremonia tuvo lugar 
en la iglesia de San Nicolás, ante nu-
merosos familiares ó invitados, reci-
b endo la nueva Cristianita el nombre 
de Fredesvinda. 
Fueron sus padrinos la señorita Ma-
n a Freiré y don Nicasio Díaz y Gar-
cía. J 
Dichas sin cuento deseamos, á tra-
vés de la vida, para quien es hoy la 
gloria y la alegría de un hogar. 
LA MÁS F E R M O S A . — E n la espaciosa 
. inorada del doctor Juan J . Moreno, 
calzada de Jesús del Monte núm. 122, 
celebró el sábado un baile de sá la la 
lloreciente. sociedad recreativo y de au-
xilios La más fermosa. 
Eesultó espléndido. 
Entre la concurrencia, que era nu-
merosa, se encontraban señoritas tan 
simpáticas como Consuelo, Caridad, 
Paulina, Concepción y Margarita To-
rrado, yena Eodríguez, Elena Eoja, 
Leonor y Florinda Fernández, Antoñica 
Forcade, Ana y María Zamora, María 
Alayeto, Mercedes Eivera, María Ca-
mer, Eegina Alonso, Narclsa Alvarez 
y Julia Díaz. 
También daba realce á la fiesta la 
simpática y graciosa Leonor BOJ ja . 
L a orquesta, dirigida por el joven 
Rogelio Barba, estuvo muy bien. 
Y por su parte la directiva obséquió 
¿ la concurrencia con un delicado bu-fet. 
felicitamos una vez más; por el éxi-
to obtenido en su último baile, á la ga-
aute directiva de La más fermosa. y en 
particular al señor Francisco Concha, 
^ r n ? V n rePresentación del señoí-
remando Pen, presidente en esta fiesta. 
LA NOTA F I N A L . — 
Entre amo y criado. 
--Mira', tenante, te voy á arrancar 
las orejas. Siempre que vas por vino á 
Ja bodega te bebes la mitad. 
—Caballero, se equivoca usted. 
—Qué yo me equivoco? 
—Si. señor; porque cuando me lo be-
bo es al volveí". 
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U n a e r l a n d e r a r e c i é n l l e g a d a d e l a 
neninsula, de 2 meses de parida, con buena y 
abundante leche, desea colocarse á leche en-
tera. Tiene quien la garantice. I n t o r m a n Co-
rrales 73. 4795 J t i i 
Dos ióvenes peninsulares d e s e a n co-
locarse de criadas de mano, prefiriendo co lo-
carse la» dos en una misma casa. Saben c u m -
con su ob l igac ión y t ienen quien responda por 
ellas. Informes Aguacate 56. * -M 
47 6 * ~ n 
U n i n v e n p o u i n s n l a r , d e l o a ñ o s d e 
edad desea colocarse de criado de mano ó c u -
alquier o t ro trabajo, sabe leer escribir y de cu-
entas con propiedad. Tiene quien responda 
por su c r éd i to , l u í o r m a n Habana Idt . 
4804 • ^ 
U n i r e n e r a l c o c i n e r o p e n i n s u l a r q u e 
sabe c u m p l i r con su obliffación, segí in se le 
mande, desea colocarse en casa par t icular ó 
establecimiento. Tiene quien carantice su 
conducta. Informan calle de Aguiar 92, P o -
t e r í a de la caBa blanca. 480f 
Desea colocarse un buen cocinero 
peninsular en casa par t i cu la r ó establecimien-
to. V a a l campo, entiende do r e p o s t e r í a p u -
diendo dar buenos informes en la casa que ha 
trabajado. I n fo rman en Galiano y San M i g u e l 
en el ca fé La Ange l i t a . 4834 4-11 
l'najoven de color 
desea colocarse de criada de mano, entiende 
de costura. I n fo rman Indus t r i a 32. 
4798 4-11 
U n a s e ñ o r a d e 32 años y f o r m a l 
desea encontrar una casa para l i m p i a r habita-
ciones, no sirve mesa y al mismo t iempo se 
ofrece para cuidar un enfermo 6 n iños que no 
sean m u y chicos. I n fo rman Inquis idor n ú m . 43. 
4799 4-11 
S o l i c i t o a g - e u t e s , p r o p a a r a n d i s t a s y 
corresponsales en toda la Isla y braceros para 
ingenios y Carreteras, Agu ia r 84, Te lé fono 486 
Apar tado 966, Hoque Gallego. 
4783 4-11 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de manejadora. Es amable para con los n i ñ o s 
T tiene quien-la garantice. In fo rman Cientuo-
gos n. 15, altos. 4813 i - K 
D o s j ó v e n e s p e n i n s u l a r e s d e s e a n c o -
locarse una de criada de m a n o v la o t ra de ma-
nejadora, c a r i ñ o s a con los n iños . Seben cum-
p l i r con su ob l igac ión y tienen quieu responda 
por ellas. In fo rman Vives 169. 4327 4 - l t 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r -
se de criandera á leche entera que la tiene 
buena y abundante. Sale fuera do la Habana 
y tiene quien la garantice. In fo rman calle J 
nt re 21 y 23, . Vedado, casa Migue l Vega. 
4689 4-11 
D e s e a c o l o c a r s e u n a c r i a d a t l e m a n o , 
sabe c u m p l i r con su ob l igac ión , ó manejadora 
Fara un solo n i ñ o , t iene buenas referencias, nforman F a c t o r í a 1, S a s t r e r í a . 
4788 4-11 
U n a b u e n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r d e -
sea colocarse en casa par t i cu la r 6 estableci-
taiiento, en la misma una cr iada de mano ó 
manejadora, t iene quien responda por ella, 
dan r a z ó n Bernaza 37>4. 
4839 4-11 
Suplico loan los que me honran con 
su confianza, avisando á L a Centra l Modelo 
de Sol 7, t e l é f o n o 3128, les ruego sigan p i d i e n -
do si no han sido se rv ido» , porque son muchos 
los que piden y a lguno se ha de quedar sin 
servir ú olvidado por tener n ú m e r o a l to : t r a -
m i t o salidos de Tnscorn ia . Sixto Alvarez L ó -
pez 4S49 16-11 
S E S O L I C I T A 
una cr iada de mano que tenga buenas referen 
cias. Se paga buen sueldo. San L á z a r o 330. 
4838 4-11 
Se s o l i c i t a u n m u c l i a c l i o p a r a c r i a d o 
de mano. Sueldo $12 y ropa l i m p i a , en la mis-
nm hay una cocinera que [desea colocarse. 
Sueldo 2 centenes. I n f o r m a n en Obrapia 13, 
altos, 4841 4-11 
UNA C R I A D A 
Se sol ici ta una criada de mediana edad, que 
sepa coser y t ra iga referenoias. Sueldo 2 cen-
t e n e s . — L í n e a 136, Vedado, de 1 a 4 de la tarde . 
4842 4-11 
Se s o l i c i t a u n a c o c i n e r a p a r a u n m a -
t r imonio , que sea formal y sepa su o b l i g a c i ó n 
y que tenga persona que la garantice, buen 
sueldo y buen trato. Someruelos n. 11. 
4846 4-11 
SK S O L I C I T A 
una criada de color para l i m p i a r 3 habi tac io-
nes y coser. Tiene que traer recomendaciones. 
I n fo rman en Habana 33. 
4848 4-11 
Se s o l i c i t a u n a m u e b a c b a p e n i n s u l a r 
que sepa coser ó cocinar algo para servir á 
un m a t r i m o n i o solo. Monte 145, altos. Sueldo 
lOpesoP. 4854 4-11 
S E S O L I C I T A 
una muchacha blanca ó de color para mane-
nejar ana n i ñ a y un por te ro de edad. An imas 
n ú m e r o 3. 4855 4-11 
Un p e n i n s u l e r d e o í i c i o c o e b e r o , d e -
sea colocarse. Es muy p r á c t i c o y sabe engan-
char hasta 6 caballos. Tiene quien lo g i r a n -
ce. Dir igi rse a l Apar tado 1722 6 Concordia 182. 
4S50 ' 4-11 
Se s o l i c i t a u n a s e ñ o r a b l a n c a y . j o v e n 
que es té acostumbrada a l trabajo, para el ser-
vicio de unas habitaciones y cuidar una n i ñ a , 
se le da buen t ra to y $10 plata, con ropa l i m -
pia, se prefiere del pa í s . In fo rman Maloja 42. 
4819 4-11 
Se solicita una buena criada de mano 
bl.-' nca ó de color, que sepa cortar y coser bien, 
si no sabe bien su obliaración y tiene buenas 
recomendaciones que no se presente. San M i -
guel 66. 4S18 4-11 
Una criandera peninsular con buena 
y abundante lecho, de poco t iempo de parida, 
desea colocarse 4 leche entera, es muy c a r i ñ o -
sa con los y tiene las mejores recomendacio-
nes que se le pidan. I n fo rman Corrales n ú m e -
ro 50, Max imino M a r t í n e z . 4814 4-11 
C o c i n e r o , d e s e a c o l o c a r s e u n o e n c a s a 
par t icular , a l m a c é n , de comercio ó fonda, lo 
mismo para é s t a que para e l campo, entiende 
de todo un poco. T a m b i é n se embarca para 
Cayo Hueso, Tampa ó Nueva Orleans, median-
te proposiciones. I n f o r m a Lampar i l l a y H a -
bana, café y fon da. 4822 4-11 
Se n e c e s i t a un c r i a d o d e m a n o d e 14 
á 16 años , que tenga buena r e c o m e n d a c i ó n , 
p á r a l o s quehaceres de una casa. Concordia 
ufimero 25>¿. 4831 4-11 
U n a b u e n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r d e s e a 
colocarse en casa part icular ó establecimiento. 
T a m b i é n se c o l o c a r í a de cr iada de mano. No 
duerme en el acomodo. Tiene quien la garan-
tice. I n f o r m a n Tenerife 3. 
4830 4-11 
Un joven peninsular desea colocarse 
en casa de comercio como dependiente, pref i -
r iendo de ropas por estar m á s p r á c t i c o que en 
ot ra clase de comercio, cuenta con buenas r e -
ferencia». In forman a l m a c é n de p a ñ o s Las T i -
jeras de Oro , Dragones n ú m e r o 48. 
4829 4-11 
E n " L a M a s c o t a 
9? 
S a s t r e r í a y C a m i s e r í a San Rafael 28. Se sol ic i -
ta un aprendiz, de buena conducta, y que sea 
algo aaelantado en el oficio de s a s t r e r í a , sino 
r e ú n e estas condiciones, que no se presente. 
4816 8 - i l 
Una criandera peninsular de un mes 
de par ida , con sn niño que se puede ver y con 
buena v abundante leohe desea colocarse á l e -
che entera. Tleno quien la garantice. In fo r -
man Amis tad 15. No t iene inconveniente en i r 
al oampo. 4857 4-11 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es c a r i ñ o s a 
con los n i ñ o s y sabe c u m p l i r con su deber. 
Tiene quien la recomiende. In forman Merced 
n ú m e r o 90. 4851 4-11 
Dos peninsulares recien llegadas de-
sean colocarse una de criandera, de 3 meses 
de par ida con buena y abundante leche á l e -
che entera, y la otra de criada ó manejadora. 
Tienen quien las recomiende. Informes Te-
niente Rey 39. 4811 4.11 
Se solicita un herrador inteligente 
que sepa algo de curas para hacerle un nego-
cio ventajoso en una h e r r e r í a en Pinar del Rio 
Dir ig i rse por correo á dicha ciudad á J o s é 
Puig- 4791 26-11A 
Se solicita un socio con capital para 
ampl ia r los negocios de una fábr ica de hielo 
en Pinar del Rio , que tiene en la actual idad 
mucho consumo y pocos gastos. Dir igi rse por 
correo & T o m á s Haward , apartado 47. P i n i r 
del Rio. 4790 26-11A 
U n a b u e n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r d e s e a 
colocarse en casa par t icuar ó establecimiento. 
Sabe c u m p l i r con sa o b l i g a c i ó n y t iene quien 
la garantice. In forman Inquis idor 29. 
4858 4-11 
Dos jóvenes peninsulares 
dsean colocarse, una de criandera con su n i ñ o 
que se puede ver d lecho entera que la tiene 
bnena y abundante, y la o t ra de criada de ma-
no. Saben cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y t ienen 
quien responda por ellas. I n f o r m a n Animas 
n ú m e r o 58. 4858 4-11 
D e s e a c o l o c a r s e u n a S r a . p e n i n s u l a r 
de criandera á leche entera, buena y abun-
dante, de tres meses de parida, se puede ver 
au n i ñ o , tiene quien responda por su conduc-
ta, San Rafael esquina á A r a m o u r o , bodega. 
4S52 4-11 
C r i a d a s p r á c t i c a s q u e s a b e n c o s e r á 
mano y á m á q u i n a y sin cobrar comis ión tan 
solo las sirve La Central Modelo de Sol 7, Te-
léfono 31-28. Se t r a m i t a n salidas de Triscor-
nia. 4849 15-11 
U n b u e n c o c i n e r o d e c o l o r d e s e a c o -
locarse en c&sa par t icu lar 6 establecimiento. 
Cocina á la e s p a ñ o l a y c r io l l a y francesa. Sabe 
lo que se trae entre manos. Maloja 131. 
4859 4-11 
L a C e r v e z a e s l á m e j o r c e r v e z a de t o d a s 
gente Manuel Muñóz, Oficios 28. 
U n a s e ñ o r a d e s e a e n c o n t r a r u n a f a -
m i l i a que se embarque para E s p a ñ a el d í a 2J 
para^ a c o m p a ñ a r l a en calidad de sirvienta, 
exigiendo por toda r e t r i b u c i ó n que le paguen 
el pasaje. E s t á acostumbrada á viajar y tiene 
quien la garantice. I n fo rman Oficios 58. 
4742 4-9 
M A N E J A D O R A 
Se solicita una buena de mediana edad, para 
cuidar un n i ñ o de 3 meses; en la misma casa se 
sol ici ta un buen criado de mano, ambos deben 
de tener p r á c t i c a y buenas recomendaciones. 
O c ú r r a s e de 1 á 5 de la tarde a l Vedado, calle 
11 n ú m . 23, entre las calles 2 y 4. 
4737 4_9 
S O C I E D A D 
" L A U M O X D E C O C I N E R O S " 
Esta sociedad facili ta cocineros á los esta-
blecimientos y casas particulares que los soli-
c i ten . Pueden dir igirse á los cocineros de M i -
ramar , Ing la te r ra , Paris, Louvre , Te l ég ra fo y 
?o 5íen1tro- indus t r i a 1 ÍQU altos de 2 a 4 y de 8 a 
10 de la noche, que s e r á n atendidos con pun-
tual idad. 4671 26-8 A 
Una joven peninsular aclimatada en 
el p a í s desea colocarse de manejadora ó c r i a -
da con l ami l l a de mora l idad . Sabe cumpl i r 
con su ob l igac ión y tiene referencias. Para 
mas i n í o r m e s en Cerro a. 671. 
4718 4-8 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r -
se de criada de mano ó manejadora, es ca r iño -
sa con los n iños y sabe c u m p l i r con su obl iga-
?r .nyA1<íne q u i t n l a recomiende. I n fo rman V ^ e s 170. 4729 4-8 
C O C I N E R A 
U n San L á z a r o 248, se solicita una quo sepa 
su ob l igac ión . 4687 4-8 
Se s o l i c i t a u n a c r i a d a p a r a c o c i n a r y 
d e m á s quehaceres de una casa de cor ta f a m i -
l i a , se da buen sueldo. Rayo 32, al tos. 
_ _ 4 b S 6 . 4_8 
U n a b u e n a c o c i n e r a y r e p o s t e r a 
peninsular desea colocarse en casa par t icular 
ó establecimiento, cocina á la francesa y espa-
ñ o l a y sabe cumpl i r con su ob l igac ión , t iene 
q u i e . » ^ ffarantice. In fo rman Inquis idor 25. 
4-3 
U n a s e f i o r a d e m e d i a n a e d a d d e s e a 
colocarse de cocinera. Sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n y tiene quien la garantice. I n f o r -
man San Nicolás 103, accesoria B. ent re Reina 
y Salud. 4676 4-8 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r a c l i m a t a d a e n 
el p a í s , desea colocarse de criada de mano. Sa-
be d e s e m p e ñ a r bien su o b l i g a c i ó n y tiene 
quien la recomiende. In fo rman Suspiro 16. 
46G7 4-8 
E n e l V e d a d o , 
se sol ici ta una cr iada de mano para m a t r i m o -
nio solo, que sepa algo de cocina. Informes de 
10 á 3 en Vir tudes 2, esq. á Zulueta, Legac ión 
Alemana. 4861 4-11 
Barberos 
U n buen operario solici ta co locac ión para 
dentro de la Habana ó para el campo. D i r i g i r -
se á Animas frente á la Plaza del P o l v o r í n . 
Ta l le r de afilar. 4847 4-11 
E s p a ñ o l f o r m a l c o n t í t u l o s j u r i d i c o -
científ icos y p r á c t i c a jud ic ia l se ofrece pa ra 
administrador, secretario par t icular , cobra-
dor, ayuda de carpeta ú ot ro cargo a n á l o g o . 
Tiene buena le t ra y referencias. E n la Haba-
na 6 fuera. Para informes, S. Rafael 23, casa 
de cambio. 4848 8-11 
S o l i c i t o s i r v i e n t e s p r á c t i c o s y r e c i e n 
llegados de ambos sexos con só l idas g a r a n t í a s 
de su honradez para colocaciones con buenos 
sueldos en la Central Modelo, Sol 7, Tno 31-28 
i n f o r m a r á n , no se e n g a ñ a á nadie en esta ca-
sa. Se t r a m i t a n salidas de Tr iscornia . 
4849 15-11 
C r i a d a s h o n r a d a s c o n g a r a n t í a y s i n 
cobrar comis ión , t a n solo las sirve La Cen t r a l 
Modelo de Sol 7, Tfno. 31-28. Se t r a m i t a n sa-
lidas de Triscornia. 4849 15 11 
C r i a n d e r a s d e v a r i a s e d a d e s y t i e m p o 
de paridas, sin cobrar comiMón y con garan-
t í a las sirve L a Central Modelo, Sol 7, Teléfo-
no 31-28. 4849 15-11 
( l i a d o s y c r i a d a s , p o r t e r o s , c o c i n e -
ros, etc., etc., honrados y sin cobrar comis ión 
en La Central Modelo de Sol 7, Tfno. 31-28. Se 
t r a m i t a n salidas de Triscornia. 
4849 : 15-11 
L a A g e n c i a 1? d e A g u i a r , l a m á s f o r -
m a l y acreditada de la Habana, es la ú n i c a que 
cuenta con servicio de criados con recomenda-
ciones, las mejores crianderas, dependientes 
al comercio y trabajadores para el campo. No 
equivocarse, O'Reilly 38 esquina á Aguiar, Te-
léfono 450 de J Alonso y Vil laverde. 
^IQS 13-2S 
Un t e n e d o r d e l i b r o s que t i e n e v a r i a s 
horas d e s o c ú p a d a s , se ofrece para l levarlos en 
alguna casa de comercio por m ó d i c a re t r ibu-
c ión. In forman en E l Correo de Paris, Obispo 
80, t ienda de ropas. g Oc 
S e s o l i c i t a u n a s e ñ o r a d e m e d i a n a 
edad, con buenas referencias para ayudar en 
todos los quehaceres generales de una casa, 
pues se quiere para que es té en famil ia . Para 
m á s por menores en Estevez 24 B. 4382 8-4 
Necesito alquilar en buen punto una 
casa de muchas habitaciones. Si conviene 
p a g a r é por a ñ o s adelantados. Dir ig i rse a l s e ñ o r 
Anunciante, Cuba n ú m . 139. 
3928 26-25M 
De i n t e r é s p á r a l o s que tienen casas 
de inqui l ina to y quieran vender ó traspasar 
el contrato siempre que la casa pase de 20 ha-
bitaciones pueden dir igirse por el Correo po-
niendo en el sobre esta d i recc ión : Sr. H . Gar-
cía , para entregar, Sol 119 4198 26-31M 
C a s a p a r a e s c o j e r c r i a n d e r a s , M a n r i -
que 71.—Donde hay siempre algunas esperan-
ao colocación. 
4206 tl-29 ml4-30M 
B A R B E R O S 
Se solicita un aprendiz eu el " S a l ó n M i m o -
so" San Rafael y Lealtad. 
4666 4_8 
O F I C I N I S T A 
experimentado en contabi l idad y correspon-
dencia e s p a ñ o l a é inglesa con satisfactorias 
referencias, a c e p t a r í a empleo permanente ó 
temporal . Dir ig i rse á I . D ia r io de la Marina. 
4744 2t-8 2ni-9 
S E S O L I C I T A 
nna lavandera para lavar en la casa, en .Linea 
68, Vedado esquina á A . 
4761 4-9 
E n e l V e d a d o , E i n e a l l O 
se sol ici ta una criada de ínano ñ n a , . que sepa 
coser bien (1 mano y á m á q u i n a y peinar y ves-
t i r á una s eño ra . 4758 4-9 
U n c a b a l l e r o a m e r i c a n o d e s e a hacer 
el conocimiento de una s e ñ o r i t a ó s e ñ o r a (v iu-
da) francesa, cubana 6 e s p a ñ o l a , para cam-
biar conve r sac ión f r ancés ó e s p a ñ o l contra in-
glés . D i r e c c i ó n por escrito: "Dia r io de la M a -
r i n a d 4738 4-9 
D o s p e n i n s u l a r e s d e s e a n c o l o c a r s e 
para manejar dos n iños p e q u e ñ o s , una ha si-
do criandera. Son c a r i ñ o s a s con los n iños y sa-
ben cumpl i r con su deber. Tienen quien las 
recomiende ó in forman Mar ina 16. 
4731 4-9 ilóL 
C r i a n d e r a . - U n a j o v e n r e c i e n Uegáffa 
de E s p a ñ a , de dos meses y medio de parida, 
desea colocarse; tiene bnena y abundante le -
che I n f o r m a n Riela n. 9, frente á la Plaza 
Vie ia . 4730 4-9 i j  
D o s p e n i n s u l a r e s d e s e a n c o l o c a r s e , 
una de criandera á leche entera, que la tiene 
Suena y abundants. y la otra de marejftdora, 
a r i ñ o s a con los n iños . Tienen buenas reco-
. i • „ T*. +V»>.v% n n I \n 1  *• n /"i *\ carmosu. cun JWO UIH^.T. mendaciones. In fo rman ü q u e n d o 5. 
4752 4-9 
S E SOLÍCITA 
una persona para solici tar anuncios. Buenas 
ganancias. Informes O'Rei l ly 88, altos, de 10 
4760 *-a 
Criado de mano 
E n Vir tudes n ú m e r o 15, se solicita uno quo 
presente buenos informes. 4083 4-8 ' 
D e s e a c o l o c a r s e u n a s e ñ o r a j o v e n , 
peninsular, de criandera á leche entera; tiene 
las mejores recomendaciones de las ctsas don-
de ha estado criando; de 3 meses de parida y 
puede verse su n i ñ o . In fo rman Bernaza 51. 
4685 4-8 
U n m a l r i n i o n i o s i n f a i n i l i a , p e n i n s u -
lar , desea colocarse en establecimiento 6 casa 
de inquil inos; el tiene conocimientos en u l t r a 
marinos, el la es una buena modista, sabe 
bordar y no tiene incoveniente en salir fuera 
de la Isla á prestar sus eervicios. In fo rman 
A g u i l a 116, h a b i t a c i ó n 65. 4688 4-8 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r r e c i e n l l e -
gada, dedos meses de parida, con buena y 
abundante leche, con su n i ñ o que se puede ver 
desea colocarse á leche entera. N o tiene i n -
oonveniente en i r a l campo. En la misma una 
costurera. Tienen quien las garanticen. In fo r -
man Com postela 18 ó Cual teles 24. 
46HS 4-8 
P a r a c u i d a r u n n i ñ o y a y u d a r e n l o s 
quehaceres de una corta famil ia , se necesita 
uno mujer fo rmal que duerma en el acomodo 
Monte 443 entre Castillo y Fernandina. 
4677 4-8 
S e s o l i c i t a 
una cocinera en Salud 60, altos. 
4673 4 8 
S E S O L I C I T A 
una criada joven , blanca 6 de color, para ma-
nejar una n i ñ a y ayudar á la l impieza de casa. 
Se exigen buenas referencias. Habana 48, ba-
jos. 4662 4-8 
Se d e s e a u n a c o c i n e r a 
blanca que duerma en el acomodo para poca 
famida. Sueldo 3 centenes. Calle P n . 30, V e -
dado. 4678 8-8 
á 1. 4-9
Se d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o 
de Francisoo Franco que lo desea su hc-mano 
para osuntos de familia. Se supone oue estA 
Sancti S p í r i t u s . F a c t o r í a n . 41. q en 
*7S2 & . n 
C A R P I N T E R O 
Se sol ici ta un aprendiz aventajado 6 medio 
oüc ia l , sueldo 8 centenes a l mes y c o m i d a - i n -
forman en Teniente Rey 41. 
* ™ 8-11 
SUe4g0O9dO8 cent€ne8- NePtuno 16, altos. 
Para una Srita. americana, se desea 
una habitación con Rsistencia, en casa de fa-
milia respetable y donde no haya más inqui-
linos. Dirigirse á Apartado 265, ^Habana 
4-11 
L n a j o v e n p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r -
se de criada de mano ó manejadora de un n i -
ño , es c a r i ñ o s a con los n iños y sabe c u m n l i r 
con sn ob l igac ión , tiene quien la recomiende 
In fo rman Concordia 178. 
4817 4.H 
U n a p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de manejadora ó criandera á leohe entera, que 
la tiene buena y abundante, tiene quien la 
garantice. In forman Suspiro 14. 
4S20 ^ n 
A B O G A D O y P R O C U R A D O R . 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestadof?, t e s t a m e ú t a r í o s , todo lo que per tc-
' f o i m a n ^ r O , B Í ? C 0 b r i i r basta la «onclus ión , 
hi^if 'o61-0/ cuenta dtí herencia y sobre 
h 1 poteca, 8an J o s é 80. 4838 4-11 
?0Jócarse nna joven peñtnsii-
iar de criada de mano, tiene quien responda 
por ella In forman Campamento de Cblum 
bia 4, Mananao. 4793 4-11 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos que entienda algo de co-
c ina y s í no que no se presente. I n fo rman en 
la Plaza del Vapor n . 28, café E l Ebro. 
4762 4-9 
S E S O L I C I T A 
una cocinera en Ale jandro R a m í r e z n. 2 B. 
frente á la Quin ta de Dependientes. 
4763 4-9 
U n a s e ñ o r a s o l i c i t a a c o n i p a f i a r á 
una famil ia que embarque para E s p a ñ a ó para 
cualquier punto de Europa. Sabe cumpl i r con 
su ob l igac ión y tiene quien la recomiende. I n -
forman J e s ú s M a r í a 39. 4777 4-8 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
Reina 101, Telefono 1458. 
Solicito criadas y manejadoras 
4779 4-9 
D e s e a c o l o c a r s e u n a b u e n a c r i a d a d e 
piano de color, 6 de manejadora, da buenos 
informes do su conducta y formal idad. In fo r -
man en Campanario 56. En la misma se a l q u i -
la una buona cocina propia para t r en de can-
tinas ó dulces. 4684 4-8 
E n la casa Príncipe Alfonso n. ,'J22, 
altos, se solicita una buena criada de color con 
buenos informes. 4699 4-8 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de criada de mano ó manejadora. Es c a r i ñ o s a 
con los n iños y sabe c u m p l i i con su deber. 
Tiene quien la recomiende. I n fo rman ban Jo-
sé 74. 4694 4-8 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R IOS 
desean colocarse, una de criandera á leche en-
tera, de 4 meses de parida, y se puede ver su 
hi jo , y la o t ra de criada de manos, sabe cum-
p l i r con su ob l igac ión y tienen quien las reco-
miende, In fo rman en Animas 5S. 
4714 4-8 
D e s e a n c o l o c a r s e d o s j ó v e i i r s p e n i n -
sulares r e c i é n llegadas una de criandera, que 
es p r imer iza y l a o t ra de criada. Tienen per-
somui que las recomienden. In fo rman en Ra-
yo 96. 4705 4.3 
TTn hombre de 34 años desea encontrar colo-
^ c a c i ó n en una buena casa para por tero , t ie-
ne buena e d u c a c i ó n , «abe leer y escribir y las 
cuatro realas de cuentas, ó bien para manejar 
un carro de repar t i r cualquier ramo quesea, 
es tá p r á c t i c o en toda la Habana, no tione v i -
c iosy es s e r i o y f o n n a l . Prado n. 1, v idr iera , 
i n f o r m a r á n . 4710 4_8 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos de color qno sepa c u m -
p l i r cen su ob l igac ión ; sueldo | l 2 y ropa l i r a -
pia. C á r d e n a s 19, altos. 4707 4-8 
D e s e a c o l o c a r s e 
una j oven de criada de mano; sabe 





o ¿r o 
Se ofrece un barbero recien llegado de l a 
Argen t ina que sabe muy bien su oficio. D i r i -
girse á Inquisidor 29, por car ta ó en persona. 
Manuel Buide. 4595 4.3 
D o s m u c h a c h a s r . e e i e n l l e g a d a s d e -
sean colocarse para criadas de mano ó mane-
jadoras; t ienen quien responda por ellas. A l 
mismo t iempo se alquilan hermosas habi tacio-
nes con mueoles ó sin ellos, con todo servic io : 
entrada á todas horas. Galiano 134, altos. 
4691 g.g 
S e s o l i c i t a 
una huena y fina criada de mano, en 
Prado 88, bajos. 4700 4-8 
U n j o v e n p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de cr iado de mano. Sabe d e s e m p e ñ a r bien su 
ob l igac ión y tiene quien lo recomiende. In for -
man Vedado calle 7í esquina á B a ñ o s , t ienda 
de ropa La Rosita. 4693 4-8 
Se s o l i c i t a u n criado q u e s e p a d e j a r -
dinero y hortaliza. Sueldo |15 plata , t a m b i é n 
una criada de mano que sepa coser, hueldo |15 
plata . Calzada de Je sós del Monte 418, altos. 
4713 ' 4 8 
Y O F U 
E L T U R C O 
t O CIÑERA 
Se solici ta una en la calle de Aguacate n . 132 
que sepa c u m p l i r con su ob l igac ión . 
4645 4-7 . 
Una sefiora alemana que posee el in-
f lés , desea colocarse de manejadora 6 criada e mano. Para m á s informes dir igirse a l Kios-
co de tabaco del Teatro Payret. 
4819 4-7 
S E SO 3.1 C I T A 
un criado de mano de color que traiga refe-
rencias en Leal tad 145. 
4542 4-7 
C R I A D A 
Se solici ta una de 16 á 20 a ñ o s que sepa ser-
v i r y con referencias. Vil legas 106, buen suel-
do. 4652 4-7 
Se sollo Ita u n a c r i a d a 
de mediana edad que sepa su obl igac ión y de 
buenas referencias. Oficios 23, altos. 
4653 4-7 
U N A M A N E J A D O R A 
Se solicita una manejadora. Calle «J. 
entre 19 y 21, Vedado. 4(>5Í> 4-7 
U N M E D I C O 
Se ofrece para i r á ejercer a l campo. In fo r -
m a r á n Calzada del Monte 72, botica, el s e ñ o r 
Naranjo. 4531 8-7 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de criada de mano de confianza. In fo rman 
en Sol 8, Fonda. 4595 4-7 
D o s c r i a n d e r a s p e n i n s u l a r e s c o n 
buena y abuudantc leche, desean colocarse á 
leche entera, t ienen quien las garantice. I n -
forman Vir tudes 173. 
4601 4-7 
S E S O L I C I T A 
un barbero en el Cerro, Vis ta Hermosa y P i ñ e -
ra, b a r b e r í a . 4711 4-8 
U n j o v e n c a j i s t a d e s e a e n c o n t r a r c o -
locac ión , bien sea de ayudante de carpeta ú 
o t ra cosa a n á l o g a . No tiene pretensiones y 
tiene quien responda. Dir igirse á Paula 43. 
4717 4-8 
T e n e d o r d e l i b r o s . P r á c t i c o y c o n r e -
ferencias, se ofrece para l levarlos por horas 
á precios convencionales, pasa a l d ía l ibros 
atrasados, formula aperturas é inventar ios y 
cualquier o t ro trabajo do escritorio ú oficina. 
R a z ó n Café Boulevard. Plaza San Juan de 
Dios. 4679 16-8 A 
U n c a b a l l e r o a m e r i c a n o b i e n e d u c a -
do, desea obtener una h a b i t a c i ó n con ó sin co-
mida , en casa de famil ia e s p a ñ o l a , para apren-
der el idioma. Se cambian referencias. D i r í -
janse por escrito á K . en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
4661 l t -7 3mS 
U n a b u e n a c o c i n e r a p e n i n s u a r 
desea colocarse en casa par t icu 'a r ó estableci-
miento; no tiene inconveniente en i r a l c a m -
po. In forman Mercado de T a c ó n n. 6, por R e i -
na, café Los Cuatro Hermanos. 
4661 -itr-l 3m-8 
U n a j o v e n p e n i n s u i a r d e s e a c o l o c a r -
se de manejadora ó criada de mano, es cari-
ñ o s a con loe n iños , y sabe c u m p l i r con su obl i -
g a c i ó n y tiene quien responda por ella. Infor-
man Teniente -Rey 81 4643 4-7 
U n b u e n c o c i n e r Q p e n i n s u l a r « l e s e a 
colocarse en casa de comercio, a l m a c é n de v í -
veres ó fonda. Lo mismo para la capi ta l que 
fuera. I n fo rman Lampar i l l a y Habana, café 
y fonda. 4615 4-7 
S E S O L I C I T A N 
buenas costureras para ropa blanca y de n i -
ños . Si no sabe coser bien y curioso, es Inú t i l 
se presente. En Obispo 96 i n f o r m a r á n casa de 
Alfonso Par í s . 4617 4-7 
Se s o l i c i t a u n a c r i a d a d e c o l o r d e 2 5 
á 30 años , para l a l impieza de dos habitacio-
nes y manejar un n iño de 2 a ñ o s . Sueldo 2 cen-
tenes y ropa l imp ia . Si no tiene buenas reco-
mendaciones que no se presente. Galiano 66. 
4616 4-7 
M a n e j a d o r a . — S e s o l i c i t a u n a q u e sea 
m u y p r á c t i c a en el oficio para u n n i ñ o de 7 
meses. Se prefiere de color y no m u y joven.— 
15 n". 30 esquina & D. Vedado. 4640 4-7 
D e s e a n c o l o c a r s e e n u n a m i s m a c a s a 
dos peninsulares, una de criada de mano y la 
ot ra de manejadora,. Saben c u m p l i r con su 
ob l igac ión y no tienen inconveniente en salir 
de l a ciudad si el sueldo es bueno. Tienen 
quien las recomiende. In fo rman Monserrate 55 
4642 4-7 
I n t e r e s a n t e . 
U n joven aducado, que posee el ing lés co-
rrectamente y tiene nociones de francés se 
ofrece para viajar en los E . Unidos y Europa, 
como secretario pr ivado, 6 para a l g ú n empleo 
en escritorio: tiene p r á c t i c a mercant i l , y pue-
de proveer las mejores recomendaciones de 
casas comerciales en New Y o r k y en la Haba-
na, puede corresponder en españo l ó ing lés y 
es r á p i d o en el manejo de la máquina , de escri-
bir . Di r i j l r se á R. B. F. ' D ar lo de la M a r i -
na ." 4635 4-7 
S E SOLÍCITA 
una criada de color de mediana edad que t r a i -
ga recomendaciones, en Consulado n . 80 a l -
tos. 4637 4-7 
U n j o v e n r e c i é n l l e g a d o d e E s p a ñ a 
que posee perfectameiuc la a r i t m é t i c a mer -
can t i l y tiene conocimientos generales en con-
tabi l idad , desea hallar co locac ión con aspira-
ciones muy modestas y dispuesto á trabajar en 
todo. Tiene alguna p r á c t i c a como profesor de 
i n s t r u c c i ó n pr imar ia . Parí* mas informes d i r í -jp-rr-on] Admo". dd Di.irio de í a Manna . G 
buen porte para sigenciar suscriptores á l a 
Revista Universal I lustrada. " L a Bibl io teca 
LniverBal" . In fo rman San Migue l n. 3. 
4559 8-6 
D a n i e l Caste/lfrno. Se o f r e c e íl l o s t e m -
poradistas para i n t é r p r e t e y guia para la c i u -
dad de New Y o r k y el inter ior . 152 South street 
á 3 cuadras de los muelles de W a r d y como á 5 
de l a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a . 4519 13-5A 
Un matrimonio sin niños, solicita un 
departamento alto con comida, en casa de fa -
m i l i a decente. Debe ser fresco y tener dos ó 
tres habitaciones, b a ñ o é inodoro. Dir igi rse á 
L . Apar tado 209, Habana. 4480 8-4 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos que sepa su ob l igac ión . 
Cristo 22, bajos 4419 8-4 
Se solicit a una criada de mano para 
un m a t r i m o n i o só lo , que sepa su o b l i g a c i ó n y 
duerma en el acomodo, en Luz n . 6, altos. 
4620 4-7 
S E S O L I C I T A N 
buenas O F I C I A L A S de ropa blanca y L E N C E -
R I A , A u Peti t P a r í s , Obispo n. 98. 
4655 4-7 
D E P E N D I E N T E D E B O T I C A 
se solici ta u n dependiente de botica activo, 
trabajador y que tenga personas que lo reco-
mienden. Dir ig i rse á César G a r c í a , Apar tado 
de correos 750, Habana. 4658 4-7 
U n a s e ñ o r a d e m e d i a n a e d a d d e s e a 
colocarse para manejar un n iño . Es c a r i ñ o s a 
con los n i ñ o s y sabe c u m p l i r con su deber.— 
Tiene quien la recomiende. F a c t o r í a 5 
4660 4-7 
D o s j ó v e n e s p e n i n s u l a r e s d e s e a n c o -
locarse de criadas de mano. Tienen quien res-
ponda por ellos. In fo rman Amis tad 146. p o r -
t e r í a . 4599 4-7 
U n a s e ñ o r a d e m e d i a n a e d a d , d e M a -
d r i d , desea colocarse de cocinera para corta 
fami l ia ó de criada de mano. Sabe coser á ma-
no y zurcir bien. Informes San Ignacio 132. 
4596 4-7 
U n a p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e d e 
maneiadora. Es c a r i ñ o s a con los n iños y sabe 
c u m p l i r con su deber. Tiene quien la reco-
miende. I n f o r m a n F lor ida 2. 4632 4-7 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de Anton io Rod cíguez López, que hace dos 
a ñ o s estaba en ol ingenio P R O V I D E N C I A , de 
Güines , y lo solici ta Luis R o d r í g u e z López , su 
hermano, que reside en Misión 67; el que d é 
noticias ae su paradero se l e g r a t i f i c a r á gene-
rosamente y se suplica la r e p r o d u c c i ó n en los 
d e m á s p e r i ó d i c o s de la Isla. 4628 4-7 
Coci nevo.-Se solicita un cocinero que 
sepa cecinar bien v que sea buen r é p o s t e r o . Si 
no tiene recomendaciones de las casas en que 
ha trabajado, que no se presente. Sueldo c i n -
co centenes. E u Prado 82. altos i n f o r m a r á n . 
4603 4-7 
Se solicita una criada quo sirva de 
manejadora á l a vez para un m a t r i m o n i o con 
una n iña j que no sea muy joven . Se da buen 
sueldo.—Villegas 51. 4618 8-7 
M o n t e n . 2 9 9 e n t r e R a s t r o y B e l a s -
coain. acabados de pintar . 2 a ñ o s de fabrica-
da. 8e a lqu i lan los Irescos altos con ba lcón , 
sala, mamparas, 5 cuartos 7 comedor, azotea 
con coleadizo, todo e l servicio de h i í í i ene , co-
c ina , b a ñ o , inodoro, suelo de mosaico, la en-
t rada por l a escalera de m á r m o l independien-
te. 4S63 4-11 
S E A R R I E N D A 
Una ñ n c a de 8 c a b a l l e r í a s cerca de l a Haba-
na en e l k i l ó m e t r o 18 de la Calzada de Güiries, 
cercada toda de 7 y 8 hilos de alambre, buen 
pasto y terrenos titiles para toda clase de cu l -
tivos, muenas palmas y abundantes aguadas, 
tiene casas para trabajadores ó in forman de 8 
á 10 y de 1 á 4 en C h a c ó n L 
4802 4-11 
A m i s t a d 38 . E n c a s a d e f a m i l i a r e s -
petable se a lqui lan unos altos compuesto de 
tres habitaciones con ba lcón á l a calle y d e m á s 
servicio. 4825 6-11 
M e r c e d 8 1 . - S e a l q u i l a n ii d e p a r -
tamentos altos con servicio independientes 
á corta f ami l i a ó á ma t r imon io sin hijos. 
4840 4-11 
E n J e s ü s d e l M o n t e , f r e n t e a l p a r a -
dero de los carros e léc t r icos , se alquila una 
elegante casa acabada de construir. Tiene 
jardines y portada de hierro que d á A l a cal-
zada de la V í b o r a . In forman, en San l la fae l 
36. " E l Espejo". 4S45 4-11 
S E A L Q U I L A 
la casa de Tejadi l lo n. 25, en la misma in for -
man. 4821 4-11 
F E R N A K D I N A 0 3 
entre M o n t e y Cristina, se alquila una boni ta 
casa compuesta de KÜIH y tres cuartos, come-
dor y cocina. I n f o r m a n eu la misma. 
4832 8-11 
S e a l q u i l a n 
los altos de San L á z a r o 57, tiene agua, b a ñ o y 
todo el t e rv ic io inaepen l í e n t e , eu l a misma 
dan razón . 4826 4-11 
F r e n t e a l P a r q u e d e C o l ó n . 
Habitaciones am.iebl ida^ para personas for-
males y de buenas costumbres, Monto 51, altos 
4810 26-11 Ab 
S a l a e n R e i n a 1 0 4 : 
Se a lqui la una, e s t á propia para estableci-
m i e n t o . 4778 4-9_ 
S E A L Q U I L A 
á una cuadra del M a l e c ó n , u n magní f ico de-
partamento, lujosamente amueblado, con 4 
hermosas habitaciones altas, con vista á l a ca-
l io , b a ñ o , ducha, cocina y d e m á s servicios, se 
pueden a lqui lar separadas, las habitaciones 
no hay h u é s p e d e s , San L á z a r o 95 B. 
4747 4-9 
E s c o b a r 184. c u a d r a y m e d i a d e R e i -
na en 4 centenes se a lqui lan un departamento 
a l to , 3 habitaciones con servicio sanitario, i n -
d e p e n d i e n ^ 4732 4-9 
M a r i a n a o . - P a r a e l 3 0 se d e s a l q u i l a 
la hermosa casa Real 138, toda de marmol con 
agua de Vento y le pasan los carros por la c o -
chera. I n fo rman Manr ique 40. 
4746 19-9 
S E S O L I C I T A 
una buena preparadora para sombreros. La 
Fashionable, Obispo 121. 
4733 4-9 
E n l a c a l z a d a d e Je süs d e l M o n t e 2 6 5 
se sol ici ta una cr iada que ontienda de cocina 
y para los d e m á s servicio de l a casa. Sueldo 
2 luises. 4512 4-9 
I>esean colocarse 
dos mús i cos peninsulares, padre é h i jo , bajo y 
t r o m b ó n , son instruidos. Informes Soledad n. 
2. 4776 4-9 
C o c i n e r o a s i á t i c o , s e s o l i c i t a p a r a 
co r t a fami l ia , uno que haya servido en casas 
extrangeras , ha ae traer r e c o m e n d a c i ó n . 
Aguaca te 76, altos, no i m p o r t a no bable espa-
ñ o l . 4750 4-9 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r d e s e a c o l o -
carse de criada de mano, entiende de cocina, 
sabe c u m p l i r con su ob l igac ión , duerme en el 
acomodo, tiene buenas recomendaciones. I n -
forman Barcelonn 3. 4765 4-9 
Un j o v e n p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
en oficina, ayudante de carpeta ó para acom-
p a ñ a r an agente de negocios, no tiene Incon-
veniente en salir al campo, tiene buena letra 
v reeular contabilidad, d a r á n r a z ó n Concordia 
182. Te léfono 1722. 
Una criandera peninsular aclimata-
da en e l pa í s , de 3 meses de parida, con su n i -
ñ o que se puede ver y con buena y abundante 
lecho, desea colocarse & leche entera 6 á me-
dia lecho, tiene quien la garantice. I n í o r m a n 
San J o s é 126, entre M a r q u é s Gonzá lez y Oquen-
do. 47Ó3 4-9 
PIDA PROSPECTO A í S f 
Y PREGÚNTELE 
A SU 
P A R A 
' ^ H O M B R E S , 
M U J E R E S Y N I Ñ O S 
. S I G N I F I C A . 
^ os SALUD 
ENERGÍA-ROBUSTEZ 
B Ü K Í i A . - S e a l q u i l a u n a c o n su c r i a , 
es buena de leche, muy mansa. Puede l l e -
varse á cualquier parte. In forman 6 todas h o -
ras, L ínea 43, Vedado. 4745 4-9 
Se a l q u i l a n , un d e p a r t a m e n t o de 3 
cuartos, comedor, cocina ó inodoro, con su a-
zotea y entrada todo independiente en (21.20 
y 2 cuartos unidos entre sf en flO.60, en Com-
postela 113, entre Sol y Mura l l a , por l a esq. lo 
pasan los t r a n v í a s . 4768 4-9 
C e i b a C a l z a d a K e a l de P u e n t e » G r a n -
des n. 119, se a lqui la la hermosa casa que se ' 
compone de sala, saleta, y comedor, 7 cuartos, 
patio, t raspatio, j a r d í n á la entrada, una her-
mosa cocina, n . 11 en la misma i n f o r m a r á n . 
4486 4-9 
So a l q u i l a n a c a b a d o s de r e c o n s t r u i r , 
con todos los adelantos modernos, los bonitos 
y frescos bajos de Agu i l a 70. L a llave en los 
altos. Informes en Perseverancia 32. 
4748 8-9 
BUEN LOCAL 
P A R A Ü N A G R A N I N D U S T R I A 
Se alquila, j u n t o ó por departamentos, el 
irran edificio S A N DIONISIO, donde estuvo el 
Asi lo de San J o s é situado en la calzada Ancha 
del Norte , p r ó x i m o á Belascoain. Dicho e d i -
ficio ocupa una superficie de m á s de 3,000 
metros cuadrados, se compone de amplios sa-
lones y corredores en todo el in te r ior , con 24 
magnificas caballerizas y dos hermosos patios 
y traspatios, siendo, ñ o r tanto, muy a p r o p ó s l -
to para ins ta lac ión ae una ó m á s industrias 
que requieren ang ran local y buena s i tuac ión . 
La llave é informes a l fondo, calle del Vapor 
n. 5, donde se hal la el ta l ler de lavado y plan-
chado a l Vapor de la Sociedad A n ó n i m a del 
Progreso. 3969 j n l 5 - 2 l M t l 5 - 2 4 ^ 
8 
D I A R I O D E X X M A R S N A — E d i c i ó n déla mafiaEa.—A1>ril 11 de 1905. 
N O V E L A S C O R T A S . 
Después c. ti-
la infancia, rico en la pubertad, casi 
pobre en la juventud, era miserable en 
su edad TÍIÍ) . 
Cuando no turo dinero y era joven, 
ludió desesperadamente, revolviéndose 
contra los obstáculos que se oponían á 
su marcha. 
Creyó que para qne in espíritu bri-
llara como sol deslumbrador, sólo era 
preciso deshacer ligeros vapores que á 
su horizonte arrojaba el soplo de la en-
vidia. 
Pero los vapores se convirtieron en 
nubecillas, las nubecillas en nubarro-
nes; por último, una áspera montaña 
ocultó aquel astro para siempre. 
Y la noche se hizo en su cerebro. 
Su rostro, á pesar de las arrugas pre-
maturas, conservaba una gran belleza 
varonil. 
E l color moreno, la corrección abso-
luta de sus facciones, la barba canosa á 
ramalazos, y los ojos, sobre todo aque-
llos ©jos, negros acerados, de mirada 
dura, habrían cortado más de una vez 
la sonrisa burlona ó la pulla degradan-
te en los labios del desconocido á quien 
pedía dinero. 
Usuba el uniforme de los sablistas. 
Sombrero hongo grasicnto, melena des-
cuidada, pantalón deshecho y chaquet 
lustroso y desteñido; el chaquet eterno 
del cesante, del arruinado: la única 
prenda que puede conservarse de los 
días dichosos, poique nada dan por 
ella. 
Entre los que viven de la caridad de 
los amigos—si se puede llamar caridad 
H U M O D E C I G A R R O . 
> millonario en ] á lo que hace dar por compromiso unas 
cuantas monedas, que no salen del bol 
sillo sin un gran dolor de su dueño,— 
fcay gerarquías y él había pasado por 
ellas desceudiendo siempre. 
De pedir un duro á implorar diez 
céntimos, media un abismo. E l había 
salvado ese abismo sin darse cuenta, 
como había pasado de la opulencia á la 
pobreza. 
Una tarde, al pasar junio á un pala 
ció, vió caer de uno de los balcones de 
piedra una punta de cigarro. Hacía 
d o s d í a s q u e n o fumaba y tres que no 
comía. 
Después de cercierarse de que nadie 
le observaba se inclinó y la recogió del 
suelo. 
Era de un cigarrillo turco, de esos 
cigarrillos perfumados que fuman las 
damas. Veíase en el papel una dorada 
corona ducal y estaba consumido sólo á 
medias. 
Anduvo entonces lentamente, con el 
paso lent* de la desesperación y de la 
vergüenza, y entró en el Retiro. 
Atravesó avenidas, cruzó paseos, dis-
currió por sendas, esperando encontrar 
algún fumador que le dejase encender, 
pero todos huían de él temiendo un 
"sablazo." 
Por fiu, allá al final, un obrero que 
trabajaba en los desmontes le ofreció su 
cigarro, negro y mal oliente, que des-
pués de nn momento de contacto con el 




P A R A E S T A B L E C E R S E ! ! 
Se arrienda, en precio muy módico, un boni-
to local propio para los giros de peletería, far-
macia, sombrerería, locería, quincalla, casa de 
préstamos, tienda de ropas, santreria úotro a-
nálogo.—Tiene armatostes, vidrieras muebles, 
toldos, servicio de aras con lámparas, farola, 
etc. NO HAY QÜK HAUER GASTOS: PUE-
DEN A B R I R S E L A S PUERTAS EN E L AC-
TO.—Batá muy acreditado en el ramo de pe-
letería,—Es punto de porvenir; próximo al 
Jai-Alai.—Concordia esq. á Oquendo.—NO SE 
E X I J E REGALIA. 4503 6-6 
E n Gnanabacoa 
Adolfo Castillo 20, se vende un trf n de lavado 
muy bueno y con mucha marchanteria. 
48:'l 
JEixx ¿ X , S O O 
Se vende la casa Bayona 6, compuesta de sa-
la, comedor y dos cuartos; informan en Paula 
42. 4734 . 4-9 
DE CARRUAJES 
S E A L Q U I L A 
un principal con sala, saleta, y tres habitacio-
nes, cocina, inodoro y baiiQ, todo á la moder-
na, acabado de fabricar, precio f V7-10 oro, en-
cada independiente, Alambique 61. Informan 
en el núm. 72. 4494 6-5 
9 9 
E l acierto en la elección al tomar un piano en propiedad. 
L o s P í a n o s ' K a l l m a n n 
(Treee» por muchos conceptos la más sólida g^arantía: á su perfecto me-
febnltuiio se debe MU espléndida y especial sonoridad no igualada por ningu-
110, y tí su excelente construcción, la solidez y eleírancia del mueble. 
Se<Lin en propiedad á pagar por nieiisualidades desde 2 cen-
tenes en el alinacén de música de Jóse Giralt, O^Ueilly 61. 
F.sta casa cnentu con excelentes operarios para las afinaciones, repara-
ciones de pianos y toda clase de instrumentos do música. 
c 637 alt 13-1 A 
VEI>ADO.--Calle 1<) número 24. Se 
alquila esta espaciosa casa, situada en lo m e-
jor de la loma, ¿ cuadra y media de las dos 
líneas de loa eléctricos, con sala, comedor y 
seis habitaciones, cuarto de baño é inodoros, 
jardin y hermoso traspatio. En la misma in-
forman. tó07 6-5 
V E D A D O . 
Se alquila en 7 centenes la casita calle F. n. 
82 entre 15 y 17. Informan en 15 esq. á Baño*. 
4438 8-4 
V E D A D O 
Calle de los Baños n. 12, entre Línea y Calza-
da, se alquila ana espléndida casa. 
4398 8-4 
E n cinco centenes Campanario 57 es-
quina & Concordia, se alquila un piso alto 
compuesto de sala y 3 cuartos con balcones á 
la calle y una gran azotea; tiene agua y desa 
gue, es casa de familia respetable, á matrimo 
nios sin niños 6 señoras solas. 
4474 8-4 
Se vende una casa y soiar anexo, calle 15 en 
tre A y B, Sin intervención de corredores, bu 
dueño informa Luz 91. 
4743 4-9 
Se cambia una casa 
en la calle de Cuba en muy buenas condicio 
nes por otra en Jesús del Monte, Cerro ó Ve 
dado. Informan Manrique 141. 4764 4-9 
S E V E N D E 
sin intervención de corredores la casa Jesús 
María 80. Informan en Habana n. 51.-Notaría 
de Antonio Muñoz. 4775 10-9 
Se vende en Damas una casa de dos 
ventanas^ 3 cuartos, agua, cloaca, sin grava 




S e a l q u i l a n 
los hermosos y ventilados altos de la 
casa San Lázaro nilmero 231. E n los 
bajos informarán, 
4453 8-4 
Virtudes 2 A, altos 
esquina á Zulueta, hermosas hahitaciones con 
ó sin muebles, departamentos para bufete, 
ídem para dos ó mas caballeros. 
4338 8-2 
Se alquila una habitación alta, fres-
ca, ventilada, á 2 cuadráis del Parque á señoras 
solas ó matrimonio, en |10 plata y se íede una 
pequeña habitación en $3 a una señora sola. 
Virtudes 17 altos, entre Amistad é Industria 
4355 8-2 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones en la calle de San Rafael al 
lado del Restaurant E l Louvre, entresuelos, 
izquierda. 3615 26-19 M 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas á personas sin niños, 
Galianol06. 4765 4-0 
Se alquila para bodega en $10,60 la 
esquina con 5 puertas al frente, Cádiz 36, ba-
rrio del Pilar. La llave en la misma, para tra-
tar Reviílagigedo número 56. 
4606 6-7 
Se alquil9.11 
Los hermosos altos Compostela 145, 
frente al colegio de Belén . 
4680 ti-7 m4-8 
E n casa de fami l ia respetable 
se alquilan exclusivamente á Señoras solas, 
dos habitaciones altas interiores, completa-
mente independientes, tienen agua y ricmás 
servicio, Aguiar 112, de 12 en adelante se pue-
de ver. 4716 4-8 
V E D A D O 
Se alquila la casa quinta, callfi 18 n. 6 esqui-
na á 13. En la misma informarán. 
4704 4-8 
V E D A D O 
por año ó temporada se alquila la nueva casa 
F . n. 5, con sala, saleta, 5 cuartos, cocina, ba-
ño, dos inodoros y cuarto para criados, pisos 
do mosaico, se puede ver á todas horas; la lla-
ve 5 n. 32. Su precio calle 9 n, 11 esq. á 1. Telé-
fono 9170. Juhan García. 4722 4-8 
Se alqui la en 40O pesos 
Una casa completamente amueblada, con 
todas las comodidades modernas, se alquila 
en f400 por la temporada do verano. Situada 
en el Lago Ontario, sitio de moda, en Cobourg 
Ontario, Canadá. Para informes dirigirse es-
cribiendo en inglés á Mrs. Mallory; Bowman-
ville, Ontario, Canadá. 
4721 8-8 
I 5 R O O K L Y N H O U S E , P R A D O 97 
fie alquilan elegantes habitaciones .1 muebla-
das por mesos desde diez pesos en adelante. 
. 4690 -¿e-S A 
los ba jos de la casa Manrique 230, con 3 cuar-
tos, sala, comedor, todos los pisos de mosaico, 
buena cocina, baño é inodoro. En los altos in-
forman. 4702 4-8 
>ieptuuo 125.-Se alquilan los bajos 
acabados de reedificar, entrada independien-
te, pisos de mármol y mosaicos y servicio sa-
nitario moderno. La ilave en la misma. Infor-
tna'j, Amistad 78. 4701 4-8 
K E J N A 34 
Se alquilan tres habitaciones altas y dos bajas 
con balcón á la calle propias para familias de-
Centea. 4627 4.7 
En 
S A L U D 70 
casa decente se alquil in dos hermosas 
habitaciones, juntas ó separadas á personas de 
tai o ral 1 dad. 4628 47 
E n }M.>.í)0, se alquila la casita S a n -
tiago 36, con sala, cuarto, cocina, etc. Llave é 
informes Carlos I I I núm. 4. 
. 4608 4.7 
a , R E I N A 34. 
be alquila un local á la calle, con dos nuer-
tas, propio para establecimiento, 
4622 4 „ 
y IRTÜDES 111, entre P ^ í ^ í a n c i a y Leal-
^^guilaesta hermosa y fresck casa, 
que tiene todas las comodidades. La llave é in-
lonnau en la bodega de la esquina de Perse-
verancia. 4530 ^ 
£ N E L VEDADO, calle A esquina ñ 13, 
AlJKlSK?.^ m,av de ambas linea; 
hUo.ií. 1 S al(Jull?n ""a ó dos magnificas ha-
bitaciones de esquina, con vista á la calle, á 
caballero solo ó matrimonio de moralidad se 




A personas de moralidad 
sin niños, se alquilan dos habitaciones altas en 
Villegas esquina a Obispo. Para informes Obis-
po 86. 4625 4-7 
Se alquilan dos casas en la calzada 
de Concha, manzana 23, al fondo de la Quinta 
del Centro Gallego, con sala, comedor jy cua-
tro cuartos cada una baño y demás comodida-
des. Están de manera las dos que pueden que-
dar en una para una larsra familia. En la mis-
ma darán razón. 4126 15-28 M 
Vendo una casa en $2,200, libre de 
gravamen, dos chivas, u n a recientemente 
parida en tres centenes las dos. Informan Je 
sus del Monte 19), botica. 4716 8-8 
Un buen negocio.-lOn lo más céntrico 
do esta ciudad ve ido una casa de esquina con 
establecimiento de alto v bajo, moderna, can-
tería, dá el 8 p.g de interés. José Figarola, San 
Ignacio 24 de 2 á 5. 4696 4-3 
Puesto de frutas, uno bien surtido 
cen buena marchanteria, se vende por tener-
se que ausentarse su dueño a España, último 
precio son quince monedas, informan San Lá-
zaro esquine á Gervasio, bodega. 
4646 8-8 
V E N T A 
Se vende en precio do verdadera ganga una 
espaciosa casa situada en Jesús del Monte, cu 
yo terreno mide cuarenta varas de frente por 
cien de fondo. Informa su dueño en Egido 35, 
altos, de 10 a 2 p. m. 4610 4-7 
Se veud« á los qué que quieran fabri 
car.—En lo más pintoresco y sano del Vedado, 
calle i, junto á la línea 17, un solar llano de 
13-60 por 50, pasa el agua por la acera; se da 
en |05O y reconoce 1.000 de censo, informan 
Neptuno 12. 4609 4-7 
Se venden ó cambian 
en Marianao dos casas juntas, de esquina, muy 
bien situadas, recien construidas, por una en 
la Habana de aproximado valor. Informes 
Monte 336, de 1 d 3 de la tarde y de 7 á 8 de la 
noche. 4848 8- 7 
B A R B E R I A 
Se vende el magnífico salón de barbería " E l 
Guanche" calle de Neptuno núm. 19632. esq. á 
Belascoain; el motivo se dirá al comprador. 
4633 8-7 
Teniente Rey n. 14--Se alquilan los 
bajos de esta casa, propios para almacén ó es-
tablecimiento. Informarán en la Notaría del 
señor don Antonio G. Solar, Aguacate'n. 128, 
de una á cuatro, p.m. 4091 26-28 
Se alquilan los bajos de San Ignacio 
y Jesús María, propios para fonda ó cualquier 
clase de establecimiento. En la bodega darán 
razón. 3581 26-18M 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
LA P R E F E R I D A , Trocadero 10, de Petrona 
Rivas. Se alquilan amplias y ventiladas habi-
taciones con todo servicio. Precios módicos. 
3910 16-24 M 
UN S O L A R 
Se vende en precio moderado en Jesds del 
Monte, calle Ntra. Sra. de los Remedios, casi 
esq. á San José, mide mil varas cuadradas. In-
forman Neptuno n. 56. -19 
Se vende la casa, sita calle de P r i n -
ceza n. 5 en módico precio sin intervención de 
comedores. Los dueños en la misma, casa li-
bre de grav ámen. 4547 8-6 
Se venden varias casas que resultan 
baratas una en el barrio de Colón en |4.8O0 
que gana $40, en Jesús María una en 11.350, otra 
en Maloja 12.600, una fonda y posada en 
$3.000. Amistad 64, Teléfono 1564. J . M. Al-
fonso. 4441 10-4 
A N I M A S N. .í 
Departamentos preciosos de marmol y mo-
saico, de dos, tres y cuatro habitaciones corri-
das, entrada independiente. Habitaciones al-
tas y bajas con baños de aguí caliente y fría. 
Servicio completo y esmerado. 4587 4-7 
San ,\irohis 17, bajos, se alquila en 9 
centenes, cuatro cuartos, sala con, cuatro ven-
tanas.de esquina. Informan, San Lázaro 30 por 
el Malecén altos. La llave en la bodega. 
V E D A D O 
Después dei 30 de Abril , se alquila 
la espléndida casa calle í>: núm. 45, 
esquina á I>. con inat;níí¡co, jardin, 
caballerizas, etc. etc. Informes Obis-
po 458 y (>0. Palais Royal. 
3744 alt 15-21 
Buen local 
Se alquilan los bajos de la casa Neptuno n. 9 
esquina á Consulado con armatoste y vidrieras 
montado á la moderna. Su dueño Manuel 
Diaz, Cuba n. 69. 4594 8-7 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
Al 7 por ciento. 
Todas las cantidades que se pidan en hipote-
ca de casás y fincas de campo, pagarés y al-
quileres de casas. Villegas 69, tintorería, y 
ni • Genios 15. 4S37 4-11 
Dinero en todas cantidades, con toda 
la reserva lo doy en pagarés, alquileres y con 
toda garanlia que tenga seguridad, hipotecas 
en la ciudad y en el campo. Progreso 20, Telé-
fono 3065, de 8 á 10 y de 6 á 7. 
4736 - ' 15-9 
Dinero en Hipoteca 
Se desean colocar $30.000 en casas, sin inter-
vonción de corredores; en Damas 40 se darán 
informes de 6 de la tarde á 10 de la noche. 
4709 4-8 
VEDAD0. -BAN0S N. 1 
Se alquilan los altos con 8 habitaciones. 
4600 6-7 
S E A L Q U I L A 
la casa Hornos número 4B,, con sala, comedor 
y 3 habitaciones, construcción moderna, pisos 
de mosaicos. Informan en Príncipe n 11 C 
4611 ' g.7 
S E A L Q U I L A 
la casa Real 106, Puentes Grandes, sala, come-
dor, cinco cuartos etc. La llave en el 101 In-
formes Reina 121, Alderete. 4612 4-7 
E n Jesús Maria 71 
se alquila un local alto con balcón á la calle, 
muy fresco; suelo de mármol, con agua dentro 
y la casa es de mucho orden. 4633 8-7 
Reina 4 » , á personas de misto se a l -
quilan departamentos corridos 6 habitaciones 
separadas, todas con balcón á la calle de Rei-
na. 
4570 g-e 
Se alquilan los altos de Zulueta 73 , 
con todas las comodidadts necesarias, para 
una familia de gusto. En la misma informan. 
4573 8-6 
Se alquila en el Vedado la casa Quin-
ta del Conde de Pozos Dulces, calle 11 entre C. 
y D., compuesta de 12 cuartos, baño y cocina 
muy en proporción. Informan en la misma ó 
en Aguiar 100 W. H. Reddine-
4548 - • g-e 
Carneado alquila casas en el Vedado 
con todas ¡as comodidades á tres centenes a-
mes. Informan en El Mundo, Galiano y Añil 
mfll: 4535 1 6 ^ 
e arrienda la finca "Becquer 
llería, situada entre la finca de una caba-lo r.Qi,„ J„ — • r — " M"«« La Casabina" y 
vlv?»!^ ^deBacuranao- con buen* casa de 
ínfor^aV 0S f o/05, cacada y árboles frutales. 
Informaran en la Habana Rayo n. 108. y en 
Guanabacoa Luz 42J¿ 4165 alt 4-4 
Sin intervención de tercero, doy di-
rectamente en primera hipoteca sobre finca 
urbana en esta ciudad $15.800 oro español. Al-
derete, Prado 12L De 9 á 10. 4613 4-7 
Dinero barato en bipotecas. 
Al 7 y al 8 por 100 desde $500 hasta la más al-
ta cantidad en sitios céntricos; en barrios y Ve-
dado, convencional. Se compran casas de 2,500 
pesos hasta 12000. J . Espejo, Aguiar 75, letra 
C, relojería, de 2 á 4. 4657 8-7 
Maflstasyeslilficiieilfls 
Se vende un tren de cant ina en 1<">0 
pesos, que deja de utilidad 6 pesos diarios, por 
tener su dueño que marcharse á la península. 
Cuando esté enterado verá que es uua ganga. 
Riela y Aguacate informan, cafe, en U vidrie-
ra. 4844 4-11 
l íONITA casa de nueva construcción y de e«-
•'-'quina, con sala, comedor, 3 cuartos bajos 
y uno alto con dos balcones á la calle, patio, 
servicio sanitarios, buen mosaico y toda de 
azotea, $4,000. J . Espejo, Aguiar 75, letra C. 
Relojería, de 2 á 4. 4836 4 11 
IMTENA casa en Gervasio janto & Concordia, 
^con buena «ala y saleta, igual de azotea, 5 
cuartos bajos y uno alto, gran patio, y sanidad 
Espejo, Aguiar 75 letra C, relojería, de 2 a 4. 
Precio: |5.300, Gana 8 centenes. 
4836 4-11 
S E V E N D E 
en Obrapia 116 un tren de lavado muy acredi-
tado y con mucha y buena marchanteria. 
4800 4 11 
Se vende en un gran punto un c a f é , 
tiene 12 mesas de sala y billar, se le puede 
anexar otra industria, se da barato, pues su 
dueño no lo puede atender. Dan razón Monte 
número 159. 4323 4-11 
OJO QUE CONVIENE 
Por tener que ausentarse su dueño por pres-
cripción facultativa, se vende un taller de la-
vaoo con bastante ropa y en bastantes buenas 
condiciones. Para Informes dirigirse á el en-
cargado ó dependiente principal de la casa de 
Bengochea y Hermano, frente á Correos. 
4S28 15-11 
BUEN NEGOCIO 
La persona que desee hacerse de alguna gropiedad por poco dinero, que se dirija en onsolación del Sur á Plácido Crespo; pués 
tiene orden de vender varias casas y fincas, 
como igualmente algunas de su propiedad, 
las dá con un 30 por 100 menos de su valor. 
C-687 23-4 Ab 
Solares en el Vedado.-Se venden tres 
seguidos á media cuadra de los carros, calle 14 
esq. á 11, 1 y de esq. libre el otro 1' y de 
Centro, reconoce $730 de Censo, se venden 
juntos ó de¡por mitad. Informan calle Línea 
n. 130, entre 10 y 12. 4387 8-4 
Barberos, una jj-anga.-Por tener que 
ansentarme vendo mi barbería que por su 
punto inmejorable produce mas al año en lo 
que yo la cedo al primero que se presente. No 
admito"6bPredores. Dirigiré á la calle del ge-
neral Ena, Plaza de Armas & Pascasio. 
4384 8-4 
S E VENDE 
un Oldsomobile pora 4 personas en la mitad de 
su valor; puede verse á todas horas en el ve-
dado, calle » n. 9. 4816 
Se vende un milord nuevo, un fami-
liar de uso, un faetón, un tilbury, un faetón 
chico, 2 vis-a-vis, 4 carros de diferentes clases, 
una guagua graude v una chica y nn brek chi-
co. Monte 26* esq. á MaUdero, taller de ca-
rruajes, frente de Estaoillo. 4411 10-4 _ 
Milord francés 
Se vende un milord nuevo completamente 
marca Millón de París. Se dá muy burato. 
Genios núm. 11. 4266 10-3 
Se vende un .jue<fo de muebles 
de dormitorio, ingleses, y varios otros mue-
bles de sala ingleses y franceses. Informan de 
3 á 6, calle 5: n. 45 esquina á D. Vedado. 
4860 4-11 
Espléndido negocio para ganarse la 
vida, con poco dinero se vende un Panorama 
portátil y un Teatro de Polichinelas con mu-
ñecos, entre ellos el célebre Toribio y demás 
accesorioj. Informan O-Reilly 118. 
4805 4-11 
MAQUINA de ESC1UB1U 
En Habana 131, se vende una, sistema Re-
mington. 4759 8-9 
M U E B L E S A N T I G U O S , M O D E R N O S 
y de todas clases, se venden, cambian y alqui-
lan á precios módicos en la ANTIGUA MUE-
B L E R I A CAYON, 
Galiano 70, Teléfono 1747 
4724 4-S 
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L A E S M E R A L D A 
San Rafael 11)*. 
8-2 
- V J E i l s r T Z t t 
un piano con poco uso, en Obrapia 90, de 12 á 3 
4837 13-2 
A E O L I A N A R M O N I Ü M 
de cinco octavas de estensión. Se puedo tocar 
como Armonium ó mecánicamente como 
Eolian. 
$50-00 CURRENCY 
Los hay hasta do |250 Currcnoy. 
O b r a p i a n ú m . 2 3 
Almacén de Miislca, Pianos át.—Al 
quilan, se cambian, componen 
y afinan PIANOS Y AUMONIU>IS• 
C 6P9 alt 13-1 A 
Lentes y Espejue-
los de todas clases. 
Reconocimiento 
científico de la vista, 
GRATIS. 
LA ESMERALDA, 
San Rafael 11>4 
4772 
S E V E N D E 
un piano catalán en 6 centenes e n San Miguel 
entre Galiano y Aguila n. 39. 
4698 4-8 
•on los magníficos y elegantes muebles cons-
truidos en la fábrica Virtudes 93. con flnísinias 
maueras del país: majagua, caoda, cedro eto 
Los hacemos á la vista del marchante. Visiten 
esta casa. Pidan precio. Todo de primera sin 
competencia posible. Piezas sueltas y ¡u¿¿S 
completos matizados con maderas cubanas v 
fresno, nogal y meple gris. Lo más moderno. 
J^l1 * I L 13-14 M 
CAMARAS FOTOGIÍAFICAS" 
á precio de fábrica. Enseñamoa 
grat is la fotografía. 
Otero y Colomiuas, importa-
dores de efectos fotográficos. 
San líafael 
C-647 1 A 
Fábrica de billares. 
Se venden, alquilan y compran, nuevos f 
usados. Especialidad en efectos franceses reoi» 
bidos directamente para los mismos. Viuda h 
hijos de José Forteza, Bernaza 53, Habana. 
775 73-18 E 
Buen negocio. Por un módico pre-
cio se venden cuatro espléndidas bombas do-
radas propias para fachadas de un estableci-
miento. Informan Galiano 97. 
4692 10-8 
Se venden armatoste, peinerías, dispensa-
rio, algunas drogas, todo nuevo y acabado de 
llegar de Chicago. Se.da muy barato. i i 
Informa J . P. Henderson, Concordia 20.— 
Habana. 
4258 lt-30 14m-31 M 
X M DE3 IR. 353IST . 
Se vende nna de obra, casi nueva con dos 
máquinas de pedal Liberty una número 4 y 
otra i 9mero 2 A y una cuillotina francesa del 
fabricante Lecoa. Dan razón Merced 20. 
417Q 15-29M 
¡GRAN OCASION! 
Para los que quieran establecerse con poco 
capital, se vende un magnífico establecimien-
to inmediato á Obispo, con mercancías ó sin 
ellas, dos vidrieras á la calle, local espacioso y 
elegante anaquilería. Es adaptable para cual-
quier giro, razón, "Bazar Cubano" Manzana 
de Gómez. 4123 15-29 Mz 
Se ve ndc la casa Anolia del >orte 
208, casi esquina á San Nicolás, con fondo al 
Malecón, para informes su dueño Manrique 93 
4132 15-29 Mz 
"EN L A QUllNTA" 
Se vende una gran casa fabricada expresa-
mente para esoojida de tabaco, incluyendo en-
seres de escojida y solares al fondo de la casa. 
Informarán Zulueta 48, Habani. 
c 593 26-26M 
Caballo fino, moro 
Monta y para coche.—So d i barato. Cristina 
y Castillo, almacén. 480S 4-11 
Se venden 3 caballos americanos co-
lor dorado, trabajan solos y en pareja, un 
Busgy, zunchos de goma, el cochero infor-
mará, en la Línea calle 9 nüm. 91 esquina á 2, 
por la cochera. 4649 4-7 
Yegua lechera con potro. 
Se vende, muy mansa para ordeñar, potro 
de pocos meses. Se puede ver é informarán 
Calle 15 n. 30, Vedado. 4839 4-7 
S E V E N D E 
junto ó separado uua yegua 
retinta de 7 cuartas, maestra de tiro, man-
sa, sana y sin resabios, y un faetón francés 
Courtiller en buen estado, propio para diligen-
cias; se da todo muy barato por no necesitarlo 
su dueño. Calle 23 n. 23 esq. a G. Vedado. 
4524 8-5 
Se vende muy barato un .juego de sa-
la Luis X I V casi nuevo, un juego de cuarto y 1 
de comedor, 2 lamparas una lira, un buró una 
máquina escribir de Remigton, una cama lan-
za, una máquina de coser un gran espejo con 
su consola, sillas, sillones, escaparate de col-
ear v otros muebles baratísimos. Estrella 75. 
K 4672 8-8 
M E S A D E B I L L A R 
se vende nna nueva con bolas de á 16, juego 
de pifia completo, tacos y taquera, todo nue-
vo, se da barata. Informa su dueño C. Suárez, 
Belascoain 87. 4038 8-7 
Use Vd. nues-
tras piedras del 
BRASIL 
t H de lí 
La I m m l i i , 
San Rafael 11>¿ 
8-2 
SE VENOE 
un lote de rejas con postigos y ima puerta re-
ja en Jesús María 89. Su preeio en Industria 
101, altos, de 5 á 8 P. M 
4598 4-7 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O S . 
Se venden dos hermosas vidrieras propias 
para sedería y ropa. Obrapia 16. 
4566 8-6 
Vidrieras regaladas.--Una vidriera 
armatoste de 4 varas de alto por 3 de ancho y 
una vidriera mostrador 4 varas largo. Las dos 
en 10 centenes y propias para cualquier giro. 
Martí 140 Regla. 4505 8-5 
Gran negocio.--Se vende una hermo-
sa lámpara de cristal con ocho brazos, cuatro 
para gas y cuatro para luz eléctrica muy ori-
ginal con un mes de uso. su costo doce cente-
nes se da en nueve se puede ver en Virtudes 88 
á todas horas 4521 6-5 
T e n e m o s los a p a r a t o s 
m á s m o d e r n o s p a r a e l 
r e c o n o c i m i e n t o de l a 
v i s t a . S e r e c o n o c e g r a 
tis. 
L a Esmeralda, 




L A Z I M A , S U A R E Z N . 4 5 
T E L E F O N O 1945. 
ENTRE APODACA Y GLORIA. 
Invita al público en general á que haga nna 
visita á esta casa para que se convenza de la 
realidad y examinen el gran surtido de ropa 
hecha y en corte para señoras y caballero*, á 
precios inverosímiles. Así como MUEBLES, 
PIANOS, máquinas de coser, prendas do oro 
y brillantes é infinidad de objetos de todas 
clases. 
Tenemos RELOJES de bolsillo á UNO Y 
TRES PESOS. Son de plata y de nikel; tam-
bién de oro de todos precios. Fluses dri! blan-
co n". 100 á |2. Idem casimir á 3, 6 y f 10. 
Mantas de burato á «2 y 4. Sombreros de 
castor y jipijapa á |1, 2 y |4. 
Esta es una de las casas mejor montadas y la 
que mas barato vende 13-7 A 
M U E B L E S 
Se realiza un gran sur; ido de escaparate-i, 
vestidores, lavabos de depósito, camas de hie-
rro y madera, mesas de corredera, aparadores, 
neveras, jarreros, auxiliuros. burós, juegos de 
sala, comedor y cuarto, máquinas de coser, 
lámparas de cristal, espejos, consolas, som-
brereras, relojes, sillas, colompios y sofás, ca-
nastilleros, un espejo y consola grande, mide 
de luna 90 po r48 viselada é infinidad de obje-
tos prendas y ropas. 
L a P e r l a , A n i m a s 8 4 
4345 7_ 8-2 
A LOS V I A G E K O S QUE 
d e s e e n apr^-1 ' fotografía, 
los poneiiiv. ute e n 8 
días, si compran lino tle los mo-
dernos aparatos que vendemos 
il precios nnnea vistos. Otero y 
Colominas, San Rafael 32. 
C-647 1 A 
M U E B L E S 
Juegos para sala, juegos para cuarto, juegos 
para comedor tenemos en tocias clases y for-
mas, en majagua, caoba, fresno, nogal, era ble 
y cedro, estilo moderno, construcción esmera-
da, precios para todas las fortunas. 
Muebles en alquiler para casas 6 hahitacio-
nes. Vázquez, Hermanos y Comp. 
NEPTUNO, 24 . -TELEFONO 1584. 
4381 13-2 
P R E N D A S 
Los qne deseen comprar, hacer 6 compoaar 
nna prenda á la perfección y á módioo praijlo, 
diríjanse á Villagas 51 entre Obispo y O'ReLlly. 
Be compran brillantes, oro y plata. — Féllt Prendes. C 639 
Se compra oro, Plata 
y Brillantes. Se hacen y 
componen toda clase de 
Joyas. 
L A E S M E R A L D A . 
S. R A F A E L W/í 
4 773 
BE M P M m 
MAQUINA Lt lBBISTY NUM. S , 
so vende muy barata y á pagar cómodamente, 
Paula 94, de 9 á 11, «»• m. 4774 4-9 
L O C O M O T O R A 
Fabricante Baldwin.—Vía 30 pulgadas.—D» 
venta en casa de Gómez y Alonso.—CRISTI-
NA 14. 4751 15-9 
28 
Para toda clase de Industria que sea necesa-
rio emplear fuerza motriz, informes y pre-
cios los facilitará ásolicitud Francisco P. Amat, 
único agente para la Isla de Cuba, almacén de 
maquinaria, Cuba 60 Habana. 
C 656 alt 1 A 
Almacenes de Depós i to de la Habana 
Administración. Se vende una maquina de 
vapor de 25 caballos de fuerza. En la odeina 
de estos Almacenta informau. 
4712 8-8 
A T E N C I O N 
Se vende una máquina Liberty n. 4. Dan rtr 
zón Meiced 20. 4528 8-5 
M o l i n o d e v i e n t o 
El motor mejor y mas barato para extraaf 
el agua délos pozosy fie varia á cualquier al^* 
ra. En venta por Francisco P Amat. Cuba II 
B a baña. C 651 alt 1 A 
y convenzans« 
de sus 
Todo el que lea este perió-
dico" puede conseguir im 
Enviando ra nombre j 
dirección al 
D r , M . J o h n s o n , 
Obispo 53, 
h A B A N A . 
L o s A N E M I C O S se vue lven fuertes y v igorosos . 
L o s N I Ñ O S R A Q U I T I C O S crecen robustos y 
saludables . 
L a s M A D R E S E X T E N U A D A S adquieren n u e ° 
v a s f u e r z a s y v i t a l i d a d . 
La profesión médica ia receta para las Toses, Resfriados,̂  
Tisis, Bronquitis, Asma, Pulmonía, Escrófula, Debilidad General, 
A ü is* 
y para todas las enfermedades extenuantes de los hombres,̂  
mujeres y niños. n ^ . 1 
Uno de sus más prominentes 
características es que posee las pro-! 
piedades nutritivas y reconstituyen-i 
tes del A L I M E N T O . ' 
POrtXaiTNbOAaCÍ^?n f ^ T 1 H i P o f ? s f ¡ t o ^ d e CaÍ y Sosa' ,os m é d ^ la designan bajo el nombre de Emulsión de Aceite de Hígado de Bacalao POS 
t A t t L L N U A . De venta e n las farmacias y droguerías en todas partes d e Cuba al precio de 70 centavos y $1.25 el frasco, plgfri española,; ^ 
k 
I 
í 
